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AÑO L . Miércoles 18 de septiembre de 1889.~Santo Tomás de Villanneva y santas Irene y Sofía. 
" NTW FIZO 
AVISO A NUESTROS LECTORES, 
L o a de nuestros lectores que v a y a n á P a -
rí s , mientras duro l a E x p o s i c i ó n , saben y a 
que p o d r á n leer los ú l t i m o s n ú m e r o s de 
nuestro p e r i ó d i c o recibidos, sea en casa do 
los S K E S . A M É D É E P R I N C E T C O M P ? , sea en 
el gabinete do lectura instalado por dicbos 
corresponsales, en el pabe l lón de la Repúbl i -
c a de Guatemala , c u dondo el comisario ge-
n e r a l do Guatemala ha puesto graciosamen-
te ú l a d i s p o s i c i ó n de dichos S K E S . A M É D É E 
P I I I N C B Y C O M P ? , una sala con terrado. 
P a r a evitar toda confus ión , los amigos 
nuestros que se hagan dirigir l a correspon-
doncia á la casa do los citados S R E S . A M É -
D É E P K I N C E Y C O M P ? , d e b e r á n hacerlo 3G, 
r u c de Lafayette, en donde especialmente 
es tar í i organizado esto servicio. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Desde esta fecba queda nombrado agente 
de esto p e r i ó d i c o en Placetas, con quien so 
e n t e n d e r á n los suscriptores, el Sr . D . S a n -
tiago B e r m ú d o z . 
H a b a n a , 10 de soptiombro do 1 8 8 9 . — E l 
Adminis trador , Victoriano Otero. 
TKLl-mAfflLAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , s e p t i e m b r e 1 0 , d l a s 
51 d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , á $15 .00 . 
Centenes, & $ 4 . 8 5 . 
Dow.iimto papel comercia l , « 0 d iv . , 5 A 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 00 d|Y. (banqueros) 
á $ 4 . 8 4 } . 
Idem sobro P a r í s , 60 d[T (banqueros), fl5 
francos 1 8 i cts . 
Idem sobre Hambnrgo , 00 djv. (banqueros^ 
a í » 5 í . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, . 1 1 2 8 i o x - i u t e r é s . 
Centrí f t igns u . 10, pol . 96 , & 6 i . 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, & 8 1 8 i l 6 . 
Regular á buen refino, de 5» á 53. 
Jisdcar do mie l , do á i á 5f . 
Mieles, & 80 . 
£1 morcado inny firmo. 
Manteca ( W i l c o x ) , en torcerolns, (í 6 . 7 6 f . 
H a r i n a patont Minncsoln. $ 5 . 3 5 . 
L o n d r e s , s e p t i e m b r e I d , 
Aaticar de remolacha, ú. 14|5j-. 
Aiitícar c e n t r í f u g o , pol . 96, íl I61Í) , 
Idom rega lar refino, ¡1 15 i6 . 
Consolidados, íí 07 I j l O ex-dividondo. 
Cuatro por ciento espafiol, de 78fr ú 74 ex-
I n t e r é s . 
ü e s c a e n t o . Banco I n g l a t e r r a , 4 por 100. 
P c v r t s , s e p t i e m b r e 
Uenta, 8 por 100, & 85 francos 52} cts . ex-
dividendo. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L B G U O D E C O H H B D O R E S . 
C a m b i o s . 
< 2 á 5 p » P. oro os-
< ^añol; eegún plaza, BBPAÑA 
fecha y cantidad. 
I N O L A T K K H A j ^ . f f e ! ^ 
FttANCIA. 
A L E M A N I A . 
K8TADO8-UNIDOK. 
D B S C U K N T O MEIiCAN--
T J l . 
6i 4 7 PSÍ1- oro ea-
pafiof, á 8 djv. 
•íi á 5 pg P.. oro eB-
pañol, á 3 oír. 
91 A 10i pg P., oro 
español, á 3 d[v. 
0 (í 8 p.S casal, on 
oro iS Mlletea. 
Nomiual 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZDOABKH. 
Idem, i.lom, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem. Idem, id., florete. 
Cojjiicho, inferior á regular, 
aümero 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno <i superior, nú-
mero 10 d 11, idem 
Quohrado, inferior á regalar, 
número 12 ú 14, idem 
Idem, bueno, n'.' 16 (l 16. id. . 
Idem, auporior, n? 17 á 18, Id. 
14*61. flore'v. íi" Ifl Id. , 
M e r c a d o e x t r a u j o r o . 
üBHTi'.tKnoAB DE QUAKAJ'O.—Polariíacióa 94 á 96. 
Hacos: Nomiual.—Boooven: Nominal. 
AZíiOAHnr. MIKI..—Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
AZÚOAK MAnoAaíADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 S9 —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Roqud y Aguilar. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Heraa, 
j D. Eduardo Pontanillp. auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 17 de septiembre de 1889.—El 
Síndico Presidente interino. José M* de Montalván. 
E l Colegial L). Antonio Flores Estrada ha nombra-
do dependiente auxiliar suyo á D. Alvaro Flores E s -
trada y IJustamantc.—Y aprobado dicho nombramien-
to por la Junta Sindical de esta Corporación, de orden 
déla Prosidenoia se hace público para general cono-
cimiento.—HaUana. 18 de ueptiombro de 1889.—P. 
Q. López, Secretario. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d ía 17 de septiembre de 1889 
O R O ^ A b r t f ni 2 4 0 i por l O O j r 
OUL 
OBRO ESPAÑOL. 




4 á G pg D. fr*J 
S| ú :! pg D. oro1 
P g 1) 
PONDOS P U B L I C O S . 
Iteuta 8 por 100 interés y 
R U Ó ue amortización 
amul 70 pg D. or 
Ideal, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Taioro'da la Isla da 
C«b» 
Bonos del Tesoro de Pner-
U-Rico 
BOBOS del Avuntainicnto. (»:! á GO pg D. oreH. 
A C C I O N E S . 
Banco Expañol de la Isla 
«le Cuba 
Banco Indunlriul 
Banco y Compafifa de A l -
uauenes do Ue^la y del 
Comeioio y Fenotani-
les unidos de la llabsna 
y AlniaceneH de líej;la. IR A l'.l pg D. orefj 
Banco Agrieola 
Cerapanfa de Alniueenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
9t¡% de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habuna 
(Trédito Territorial Jlipo-
teoario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Nnvegtció del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía. . . 
tfemittJiía <le Almacenes 
de Ilaceudados 
Compafíía de Almacenes 
do Depónito ile la Ha 
baua 
49 á 30 pg D. oro 
4 il 5 pg P. orol 
6 .'• 7 pg D. orol 
üompaftía Esoafiola da 
Alumbrado de Gas 44 ú 45 pg D. 
Compabu (Jiibnna de A -
lumbrado de (Jas 
BompaCía Espafíola de 
Alumbrado de Ga» do 
líataasas 
Nuera Compnfiía de Gas 
de la Habana 
Gompafiia de Caminos de 
Ifterro do Matanzas á 
Sabanilla 4 & S p3 D. ere 
Compafiía de Caminos de 
Iliorro de Cárdenas ¡l 
Ji'ioaro 
tfompaAía da Caminos de 
Hierro de Cienfuegos íi 
Villaclara 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Glande 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Saucti-Spfritu» 2 á 3 pg P. ero 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañín il<; (lamines do 
Hierro do la Bahía da 
la Habana a .Matanzas. 
Comoañí» del Fcrroeanil 
Urbano 
Ferrocarrii ild Cobre. . . 
Ferrocarril de Cuba 
BaJlnena d« Cárdenas 14 A 16 pg D 
lageuio ''Control Reden-
etón" 
O M L I G A C I O N E S . 
Pal Crédito Territorial 
Hipotecario de la i. u 
•ádubs Hipotecarias al 6 
por LOO Interdi anual 
Idem de los Almacenei. de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interéi anual. , , , 
6 4 7 Pg D. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
NOTICIAS L E VALORES. 
O R O 
DEL 
CDÍÍO ESPAÑOL. 
i A b r i ó fl 2 4 0 i por 100 j 
c i e r r a de 2404 íl 240 | 
! por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba . . . . 107 4 112 
Bonos del Ayuntamiento 33 á 37 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos daja Habana y A l -
macenes de Regla 
Compafiía do Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Caibarién 3i á 3 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla.. . . . . . . 4 á 2 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 9 á 7i D 
Compafiía do Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara TJ á 7 i 
CompafiíadelFerrocarril Urbano. Ci 4 4J 
Compofiíadel Ferrocarril del Oeste 82J 
Compafiía Cubana do Alumbrado 
de Gas 38 á 38J D 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 4614 451 D 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada J 44í á 44 u 
Compañía Española de Alumbra-j 
do do Gas de Matanzas 50 á 40 D 
Refinería de Cárdenas 18 á 13i D 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 47i á 30 D 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 1 78 4 60 D 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 9GJ 4 90 D 
Obligacionoshipotocarias de Cien-
fuegos y Villaclara 
Compradores, Vendí 
31 4 3 
Nominal. 
18 4 172 D 
2i 4 4i P 
D 
I) 
7J 4 10 
Habana, 17 de septiembre de 1889. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 4 0 . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cortas y derroteros correspondicn» 
t€«-
M A R B Á L T I C O . 
D i n a m a r c a . 
226. DESCUUniMIKNTO 1)B HANCOS AL S. DE HA.M -
Bó. (A. a. N . núm. 82Í188. Parí* 1889.) Los ban-
cos siguientes han sido ilescubiortos entrooíimsóy 1A-
tleyrund, al N. do Fyenshovcd: 
Un banco de 6.5 metros 4 10.617 metros al S. 11? 
E . del faro de Vettborg. 
Un banco de 7,5 metros 4 7.185 metros al S. 149 E . 
del mismo faro. 
Un banco de 7,5 metros á 10.103 metros al S. 25? E . 
del mismo faro. 
Estos bancos son do piedra y tienen poca extensión. 
Carta nám. 701 de la sección I I . 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
C e r d f í í a (costa N . 
227. RKTIRADA TUMI-ORAL D E L FARO FLOTANTES 
D E L EXTREMO SE. DE I.OS DANCOS DE LA LÍKAI.KS 
(GOLFO DE ASANARI). (A, a. iV., mímero 33/194 
París. 1889J A causa de averias sufridas en sus ama-
rras, el 19 de febrero do 1889, el faro flotante que es-
taba fondeado en el extremo S E . de los bancos do la 
Realo, ha sido retirado á Porto Torre». 
Los bancos quedan accidentalmente indicados por 
el faro flotante fondeado en el extremo NO. de ellos. 
Su avisará el restablecimiento de la luz del SE. 
Cuaderno do fnros núm. 83 de 1887, pág. 64: carta 
núm, 405 de la sección I I I . 
G O L F O D E B E N G A L A . 
IHrmania* 
Ü28. BAJO CERCA DE LOS RANGOS BARACOA (BO-
DAS D E L IRPAWADDY.) A , a. iV., número 32íl91. 
l'aris 1889^ E l capitán del vapor Khandalla dice 
haber tocado ligeramente en nn bajo no situado en las 
cartas-
Este nuevo bajo lo sitúa en 15? ?8' N. y 101? 26' E . , 
frente 4 los bancos Baragua. 
Carla núm. 523 de la sección I V . 
M A R D E C H I N A . 
GoII'o de S ia in . 
229. DKSCUBRlMtENTO D E ARftECIFES EN KL 
GOLFO 3 E SIAJI. A. a. N . núuiero 32/192. Parí» 
1889.) E l Comandante del buque do guerra nustro-
bwirgaro/V<s«Ha ha reconocido en el golfo de Síam 
los -irecites .siguientes: 
I r arrecife que sitúa en 12? 30' N. y 108? 8' E. 
Cuatro arrecil'eR sobre >in mismo bajo que los sitúa: 
L l primero en 10? 54' N. y 308? 15' E.: el segundo 
en 10? 49' 48" N. y 108? 3' E.: el tercero en 10749; 
48'̂  N. y lOSJjOO' K - n . y 
Otros dos arrecifes en las inmediaciones del bajo 
Koik que dehen pertenecer al mismo v los sitúa; el 
primero en 10? 44' 54" N. y 107? 13' 12"E., y el se-
gundo en 10? 44' 54" N. y 107? 8' 00' E. 
E l arrecife marcado en las cartas con situación du-
dosa á 5 millas al N. délas piedras ÍVKSJVOÜÍCno 
existe, y lo que se ha reconocido es otro á 1,4 millas 
al N. \ NO. de dichas piedras. 
Carta núm. 510 de la sección V. 
Concli incli ina. 
230. NOTICIAS COMI-I.EMENTARIAS DE LA LUZ D E L 
CARO BADAUAS (A .u . iV., núm. 33/197. P a n * 1889.) 
E l Comandante en jefe de la división naval francesa 
en la Indo-China, comunica las noticias siguientes 
rclalivas ul faro de cabo Padarán (redse ^l»fso mine-
ro 26/145 rfe 1889). 
L a luz está situada en la península que se destaca 
del promontorio do I'.adaran y está elevada 186 metros 
sobre el nivel de la pleamar. 
E l rcnlellcanle con (/nipos allcnmlipos de dos des-
tellos hluncos y dos rojos. Los destellos están separa-
dos por intervalos de 3 seyundos. 
L a torre es de base cuadrada, de 10 metros de al-
tura y sobre esta base va un segundo cuerpo de mani-
postería de 8 metros; todo está pintado de olanco. 
E l aparato es dioptrico de 1er. orden. 
Su alcance geográfico es de 32 millas. 
L a luz se enciende toda la nocho y es visible en to-
do el horizonte, menos cu el sector situada a) O. del 
rumbo S. 48? O.; así os no puedo marcarse más al E . 
de su marcación N. 48? E. 
Situación: 11? 22' 10" N. y 115? 14' 23" E. 
Cuaderno de faios núm. 84 de 1884, pág. 80; carta 
núm. 481 de la sección V. 
Madrid, 7 de marzo de 1889,—El director, Zuís 
Martines de Arce. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
pobtadero. en sesión de 31 de Agosto próximo pasado, 
sacar nuevamente á subasta la construcción de un bote 
de séptima especie para las atenciones del servicio, 
con arreglo ul plano, pliego de condiciones y nresu-
puosto, unendeute á $522 09 oro, se hace saoer al 
público que dicho acto tendrá lugar el día 23 del ac-
tual, hora do la una y media de la tarde, en que estará 
constituida la eupresada Corporación, para atender 
las proposiciones que se presenten. 
Los referidos documentos pueden examinarse en 
Secretaría, donde quedan expuestos á disposición de 
los que gusten interesarse en el indicado servicio, to-
dos los días hábiles, do once á dos do la tarde. 
Habana, 13 do septiembre de 1889.—Joai/nín Mi-
cón. Cn 4-18 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Debiendo empozar el día 15 del corriente mes las 
operaciones de alistamiento para el llamamiento al 
servicio do los buques de la Armada del año pró-
ximo venidero, se hace sabor á los individuos de la 
inscripción del distrito d» la capital que cumplan 20 
años en el entrante de 1890, y á todos los que durauto 
el actual té hayan inscrito eíi el mismo, con arreglo 
á lo qiif previeno el artículo 28 de la Ley de 17 de 
agosto d$ 1885, que desde el expresado día 15 hasta el 
2J estará expuesta en la tablilla de anuncios de esta 
olicina, lista nominal quelos comprenda, con expresión 
de sus edades en r«a fecha, para que por sí ó ñor me-
dio de ios padrea ó curadores puedan alegar lo que á 
su derecho convenga. 
Lo que se publica para general conocimiento y el do 
los inteiesados. 
Habana, 11 de septiembre de 1889.—Antoíiio de la 
Rocha. 10-13 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2':—HACIENDA. 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento á favor de 
D. Vicente López el remate de los productos do la 
recaudación del arbitrio sobre Anuncios diarios y de 
carácter temporal y permanente en el corriente aüo 
económico, con sujeción al pl egó de condiciones pu-
blicado en el Boletín Oficial de 27 de junio último, 
con la excepción, además, de los rótulos de los cole-
gios ó institutos de instrucción y ensefianza, según 
acuerdo reciente do la Excma. Corporación, el Sr. Al-
caldo Municipal se ha servido disponer quede abierta 
la cobranza, libre do todo recargo hasta el dia 20 do 
octubre próximo, de 9 á 11 déla mañana y de 12 á 5 
do la tarde, en la oQcina recaudadora, sita en el nú-
mero 1- • de la callo do Cienfuegos; en el concepto de 
que los contribuyentes que no ocurran en ese plozo 
iuenrrirán en los recargos fgados en el mencionado 
pliego é Instrucción respectiva. 
De orden de S. S. se nace público por este medio 
para general conocimiento. 
Hahana, 14 de septiembre de 1889.— E l Secretario, 
Agustín Ouaxardo. C n. 1397 3-17 
Adminlstracidn Gcnoral de Coinuuicaciones. 
NEGOCIADO ]NTEKNACIONAL. 
Itclación de las cartas procedentes del extranjero 
que han tenido entrada durante el mes de agosto y 
que so encuentran en listas públicas por falta de di-
rección. 
Jerónimo Rojo Rodríguez, Carlos P. Valdés, O-
chandorena y Soriol, Rosario Ramos, Amalia Fernán-
dez, Bcinardo Arias, Mercedes do Jabcosen, Leonor 
Moya, Pedro Castellanos, López y García, Pablo To-
ledo, iTosó Simón Sánchez, Dolores Tumeros, Narciso 
Espinosa. Ladislao Berza, Carmen Pérez, José Mo-
rales, José Morales. M. do Soler, Domingo Alvaror, 
Petrona Fuentes, Martín Cruz, Sinió'j Habelch, Josó 
Oláis, Simón Habelch. Calderón, Lahera y C?. Fran-
oUco Modero, Asunción, José del Carmen Alberto, 
Josó Riera, Francisco Gómez, Cándida Valdés, An-
tonio Vázquez, Calora y Hermano, Manuel Alquelle, 
Saturnino Alvarez, Gustt Laltinen, Antonio F . v 
Mainiaa, S. Rodríguez, N. W. Pérez Smlt, P, Vidal, 
F . do Pa RodiÍRiior, Francisco A Sauvalle, Calsar 
Martcns, José Jiménez, Castro y C?, Secretario U -
nlón Lodge u? 42, Esteban Ssloh, Alfredo Mocasain, 
Francisco Espino, Francisco GoOftález Oliva, Felipa 
Echevarría Williain R Huntos, .hian Brea, Juan 
Bauli-ta Lnndailsbehcres, Putriik Burnp, L . C. Sán-
chez, Herrera, Martínez y C ! , Ricardo Gómez. Te-
nsa Galo, Hepry Í^UABI, Manuela Carpe, Dolow? 
Hernández, Pedro Quevedo, Matías Pldal, Luís Se-
jede, Juan Bauiya. Aurelio Capetalno. Carmen J i -
ménez. Luís Escribano, Rosa Plá, Carbonl Jiobanl, 
Anua Vidal, Col F . Buje, Pane Van Syckel, B. Ro-
dríguez, R. V. de Santiago, Modesto Reventos, N. 
Perry, Beljobr y C?, Osivald Elisaberch, Cassamary 
Austme, F . Johlcrt, Abelardo Gómez, Manuel P. E -
cay, Claudio Carreras, Vega y Flores, Alfredo Moca-
saín, Amonio Soler Gómez, Baltasar Lacizunj{es, A l -
berto Lamerán, Celestino González, Sebastian Gar-
cía. Martínez é hijo. Garrido y Montero, Eugenio Do-
saling. Rosa Alvarez, Elogia Montalvo, Martín Cruz, 
Federico Loredo, E . Arronte, Pedro García, Rafael 
Castillo. Chrlsthan Benek, Carbor y C?, Carba y C?, 
Carlos Escasls, Félix Quintana, Loreti? Castillo, Pe-
dro Serreghi, C. O. Johanson, W. A. Van Byckol, 
Isidoro Solía, Narciso Núñez, Enrique Soler, Floren-
cio Almendauz, Enrique Llampay, Inocencio Alva-
rez. Jaime Aiter, -/esús Rcboredo y C?, Manuel Ca-
sero Sánchez, Juana Borges, Juan Rubio Rodríguez, 
José B. Diaz. Juana Armas, Julio Rengifo, S. M. 
Sreadibell, Courand, Carlos Cheuye, B . del Campo, 
Gustavo Pedro, José Prida, Céctung, Jafnel Pedro, 
Domingo Martín, Adolfo Ruiz, José Guzmán, César 
A. Pérez, 6. M. Treaduell. Escobedo Vclázquez, Pa-
blo Rodrííjuez. Bcnedotto do. Mals, Carlos Capdcvila, 
Antonio Jiménez, Tomás Corbelra. A. Padro, Fer-
nando Machurg García. Ludovlco Galtardi, Francis-
co Quelán, Demetrio Menéndez, Luís de Hoyo, Ig-
nacio Cabreras, Nicolás Alfonso, José Morales, Feli-
pe Martínez, José Cabrera, Z. B. Baldrofn, Jacinto 
Coreos, Rosa Penichet, Benjamín Cosuelle, Armando 
Rlvas, Manuel López Travieso, Estanislae Azoanos, 
Castañedo Hermano, Victoria Bassa, Ana Martínez, 
Manuela Porro. Rafael Luyo, Juan Naya, Josó Póroz 
Tqyol y José Guzmán. 
Habana, septiembre 10 do 1889.—El Administrador 
Principal, Juan 31. Pcfaur. 3-14 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBDCIONEB. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia diez y seis del 
corriente mes empezará cn la oficina de recaudación, 
situada en este Establecimiento, el cobro do la contri 
buclón del actual ejercicio económico, por el concepto 
de Subsidio Industrial, correspondiente al primer tri-
mestre, así como do los recibos de trimestres atrasa-
dos que no se habían puesto al cobro por rectificación 
do cuotas ú otras causas. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez do la mañana hasta las tres do la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará on 15 do 
octubre próximo. 
Lo que se anuncia al público on cumplimiento de lo 
dispuesto cn la Instrucción para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda pública. 
Habana, 9 de septiembre de 1889.—El Sub-Gober-
nader, José Oodoy García.. 
I n. 908 8-10 
Orden de la Plaza 
del día 17 de septiembre de 1889. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 18. 
Jefe de dia: E l Comandante del batallón de Inge-
nieros Voluntarlos, D. Francisco Hernández. 
Visita de Hospital y piovisiones: Bon. Ingenieros 
Ejército, 'i? capitán. 
Capitanía Genera! y Paraáa: Batallón Ingenieros 
Voluntario.1;. 
Hospital Militar: Regto. Infantería déla Reina. 
Batería'de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 1? 
de la Plaza, D. Carlos Justlz. 
Imaginaria en Idem: E l 2? de la misma, D. Cesa-
reo Rapado. 
Médico para provisiones: el de la Brigada Sani-
taria, D. Segundo Bellver. 
Reconocimiento do pienso: aballeria del Príncipe, 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor Interino, 
José 6. Delgado. 
TIBIALES. 
Edicto.—DON EDITARDO ROMERO Y MKI.LAUO, al-
férez do navio graduado seguddo comandante de 
marina y fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que habiendo fallecido ahogado en esta 
bahía, en la noche del 8 de junio de 1880, el inscripto 
Manuel Socarrás, fólio 71, de la Inscripción de mayo 
de 1876, de esta provincia y dejado tres embarcacio-
nes de su propiedad, se anuncia al público por el tér-
mino de quince días á contar desde la publicación de 
éste, mi segundo edicto, para que las personan ó pa-
rientes del finado, que se consideren herederos del 
mismo y por tanto, con derecho á las propiedades de-
jadas por éste, se presenten á reclamarlos en esta fis-
calía de marina, por medio de documentos que lo 
acrediten y en donde probado que esto sea, so proce-
derá con arreglo á lo quilla Superioridad del Aposta-
dero se digne disponer cu la sumaria que se instruye 
por dicho incidente. 
Nucvitas, 2 de septiembre de 1889.—Eduardo Ho-
mero, ^-is 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S F E E A N . 
cu— -.«/. iamjja j « iyo-Hueso. 
18 Vizcaya: Progreso y eraorua. 
. . 18 Cristóbal Colón: Barcelona y escalos. 
19 City of Colurabla: New York. 
20 Pedro: Liverpool y escalas. 
21 Saratoga: Veracruz y escalai*. 
21 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
22 Francisca: Liverpool y escalas. • 
, . 23 Catalán: Liverpool y escala». 
23 ''¡ienfuegos: tvuova York. 
. . 23 Alexandrc Bixio: Havre y escalas. 
. . 24 M. L . Villavcrde: Pto. Rico y escala". 
25 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
25 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 2B City ot Ath. : N'e.w Vork. 
29 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 30 City bfAlakandria: Nueva York. 
30 Ascania: Il^utVvrgo y escalab. 
Obre. 2 Castellano: Liverpool y escalas. 
2 Niceto: Liverpool y escalas. 
3 Séneca: Nueva York. 
3 Federico: Liverpool y escalas, 
fi Mannelita v Havla: P- Rico y escalan 
7 Méndez Núfiez: Colón y escalas. 
9 Beta: Halifax. 
. . 15 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbre. 18 Mascotto: Tampa y Cayo-Hneso 
. . 19 Séneca: New York. 
20 Habana: NCNT York. 
. . 20 Re na M? Criütina,- Santander y escalas. 
20 Manuela: Pnerto Rico y osoala» 
21 Saratoga: Nuova York. 
. . 21 Aransas: New Orlcans y escalas. 
. . 23 Cienfuegos: Veracruz y escalas 
23 Alexandre Bixio: Veracruz. 
. . 25 R. de Iferrcra: Puerto Rico y escalas 
. . 26 Citv of Colnmbia: New York. 
. . 80 M. h. ViUnrordo: Pto. Rico y encala» 
30 City of Aloxaudrla: Veracmi y escalas 
Octb. 1? Ascania: Veracruz. 
. . 3 City of Atlanta: New York. 
10 Manuellta v María: Pnerto Rico y rntcnlru 
.. 10 Be.U: Halifax. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Liverpool y escalas en el vapor esp, Serra. 
De Liverpool para la Jlabana. 
Consignatarios: 3 si muestras. 
Juan Ruíz y Cp: 25 c. sidra y 10 c. manteca. 
\Vm. Looff y Cp: 30 c. cerveza. 
E. E. Mead: 10 atados y 40 c. queso y 300 a\ arroz. 
H. Van Lint é Hijo: 75 c. queso y 10 c. mantequilla. 
John Jeffrey y Cp: 250 cascos cerveza. 
Fernández, lino, y Cp: 11 fardos tejidos. 
A. Lenzano: 8 Idem y 1 c. id. 
Toca y Gómez: 3 c. id. 
Dawson Hnos: 3 huacales barro, 1 o. loza y 1 caja 
talabartería. 
A. Lorenzo: 1 c. tejidos. 
Amado y Perca: 1 c. Id. 
J . García y Alvarez: 2 fardos y 1 c. Id. 
Maribona, García y Cp: 2 Idem Id. 
M. C Galíndcz: 2 fardos Id. 
J , M. Galán: 1 Idem y 1 c. id. 
Snárez, Gaudásegui y Cp: 2 c. Idem y 1 c. perfu-
mería. 
Stein y Cp: 2 c. tejidos. 
Barbón, linos, y Cp: 3 c. y 2 fardos id. 
López, San Pelnyo y Cp: 4 c. y 4 fardos id. 
M. Rodríguez, Valdés y Cp: 1 Idem y 1 o. id. 
D. Rulz y Cp: 2 fardos y 1 c. Id. 
Terán, Arenal y Cp: 1 fardo Id. 
Rodríguez, Martínez y Cp: 1 c. id. 
J . Diaz: 1 c. tejidos y 1 c. estambre. 
García C. Hnos: 1 c. quincalla y tejidos y 4 o. per-
fumería. 
Pernas, Hnos. y Cp: 2 c. tejidos. 
B. Stcniman y Cp: 1 c. cartón. 
P. Taladrld: 1 c. barro, 1 c. botones y 1 c. cartone-
ría. 
A. García y Cp: 1 o. quincalla y 2 cascos barro. 
C. Thendis: 20 atados cuerdas. 
Castro, Fernández y Cp: 3 c. papel. 
A. Prlenso y Cp: 2 c. cuero. 
J . de J . Rovlra: 4 c. magnesia, 2 c. cloroformo y 1 
c. medicinas. 
Menéndez Hnos: 1 c. tejidos. 
A. Genochtcn: 1 c. quincalla. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 c. tejidos. 
M. P. Pérez: 1 c. tejidos. 
Viadero y Cp: 1 c. sombreros. 
R. Martínez y Cp: 1 c. perfumería. 
P. Sueyras: 1 c. tejidos. 
K. W. Wilson: 2 c. quincalla y paraguas. 
Iturralde y Cp: 8 fardos tejidos. 
Veiga, Hno. y Cp: 1 c. cartones. 
M. Alonso: 1 c. tejidos. 
M. F . Bulnes: 2 c. tejidos. 
I . Rodríguez: 14 fardos id. 
J . Fernandez: 1 o. tejidos. 
E. Nazábal: 1 fardo Id. 
R. López: 1 c. casquctltos. 
Quirós, Loríente y Cp: 7 fardos y 7 c. tqjidos. 
Larrabldo y Fernández: 1 c. calzado y muestras. 
A. P. Ramírez: 2 huacales loza. 
Otto Kjolbio: 1 c. papel. 
Schwab y Tlllmann: 2 cajas vidrio y 1 c. quincalla y 
vidrio. 
Martínez, Gutiérrez y Cp: 1 caja Instrumentos óp-
ticos. 
Alvarez, Valdés y Cp: 6 fardos tejidos. 
Bullía y Cp: 8 barriles ferretería. 
Pneto y Cp: 7 barriles ferretería. 
E. G. Cuningliain: 5 fardos papel, 2 cascos ferrete-
ría, 2 id. alambro. 2 Id. ladrillos y 1 c. herramientas. 
Ramos y Castillo: 2 c. machetes, 50 tubos do hierro, 
1 c. y 1 casco quincalla y ferretería. 
Martínez, Seña y Cp: 8 cascos ferretería y 994 cal-
deros de hierro. 
Araluce, Martínez y Cp: 6 barriles ferretería. 
Bernardo Alvarez y Cp: 12 barriles ferretería, 101 
atados flejes de hierro, 43R calderos de id., 224 fogo-
nes de id,y 772 cacerolas de Id. 
Benito Alvarez y Cp: 2 cascos ferretería. 
Isasl y Cp: 208 atados fluses de hierro, 95 chapas 
de ¡d., 150 anafes de Id. y 28 barriles ferretería. 
Bonguria y Cp: 12 c. quincalla, 14 atados tubos y 6 
barriles ferretería. 
J . Quintana y Cp: 2,175 id. id. 
Aldecoa, Serrano y Cp: 2 c. machetes. 
Aguilera y García: 32 c. ferretería. 
De Liverpool para Matanzas. 
Bea, Bellido y Cp: 70 c. quesos, 2 c. coronas, 4 
cascos pintura, 2 ídem y 5 c. ferretería. 
Artíz y Zauetti: 6 cuñetes y 5 c. drogas. 
P a r a Santiago de Ouha. 
Brooks y Cp: 18 barriles cerveza, 1 paquete mues-
tras, C barricas vino, 1 casco vidrio y 1 c. ferretería. 
Trillas y Cp: 10 barricas vinagre. 
S. Bueuo y Cp: 2 idem vino. 
J . Cuevas: 150 si arroz, 
Herrera, Martínez y Cp: 8 fardos y 4 c. tejidos. 
Sánchez Hnos: 2 c. y 6 fardos id. 
P a r a Cienfuegos. 
Cardona, Horta, Sánchez y Cp: 40 atados planchas 
de hierro y 1 c. bultos ferretelia, 
S. Turró: 2 c. hoja de lata, U atadon tuhos, 0 idem 
y 1 casco hierro. 
Planas, Gil y Cp: 400 sj arro?. 
J . Llurla: 25 latas sosa cáustica v 5 cascas ferret*-
ría. 
Villar y Cp: 2 c. botones y otros. 
C. Cases y Cp: 8 c , 5 fardos tejidos, 1 c. y 1 paque-
te muestras, -j 
De Santander para la Habana. 
Prendes y Cp: 115 c. mantequilay 16 c. embutidos.'/ 
F . Feriiández y Cp: 3 c. vidrios. 
A. Comas: 38 c. mantequilla y 13 c. embutidos | i 
B u q u e s c o n r e g i s t r o u b i e r t o . 
Para Santander y escalas, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Venero, por M. Calvo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Santander y Saint Nazaire, vapor francés Lafa-
yette, cap. Nouvellón, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp.: con 4 cajas y 50 barriles pzúcar; 618,250 
tabacos; 1,300 cajetillas cigarros; 3,705 kilos pica-
dura y efectos. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: 
con 5,600 tabacos: 21,930 cajetillas cigarros y e-
fectos. 
Nucva-Orleans, bca. esp. Teresa Flgueras, capi-
tán Alslna, por Fabra y Comp.: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Niágara, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Vlla, por 
M. Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawtou y Hnos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 











P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 6 
d e s e p t i e m b r e . 
Cajetillas cigtrros 21.930 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas Qfeviuadas el d í a 17 de septiembre. 
BSTNo hnbo. 
á la caro, 
Barca española TRIUNFO. 
Saldrá para CANARIAS tan pronto se expidan pa-
tentes limpias: admite carga á flete moderado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se les dará 
excelente trato y se desembarcarán en los puertos de 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D. Andrés Pérez 
Cabrera, y on la calle de San Ignacio nV 84, Antonio 
Serpa. C 1302 20-7 S 
Barca V E R D A D . 
Tan pronto dén patente limpia, saldrá directamente 
este buque, enya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba hecho su travesía en 18 días, como sucecló en 
el último viaje. 
Admite pasnjeros para todos loa puertos de 'Cana-
rlas^slendo el precio del pasaje la mitad do lo que pi-
dan ios vapores anunciados. 
También admito carga á flete muy módico. 
Informiifán á bordo, y en la casa consignatarla, San 
Ignacio n. 3G. 10701 20-28 Ag 
Yapores-correos Alemanes 
D E LA 
COMPAÑIA 
Hamburgnesa-Ainerieana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 do octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
. ¿ L S C A N Z - A . , 
c a p i t á n T r o h l i c h . 
Admite cargs á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
E n proa 12 
« • * • 
Para H A V R E y H AMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T r o h l i c h , 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T T i n w n o * LONDRKS , Southampton, Grimsby, 
U U l u p a . Hull. L I V E R P O O L , BBKMEN, AMBK-
HES, Rotterdam, AMBTERDAM, Bordoaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, Sx. P B -
TER8BDHO y LlSBOA. 
América del Sur: ^ ^ « ^ « 0 ; 
Santón, Paranagua, Antonlna, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIUKH, Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
/ C c i o - CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
x x o i c l . gin^aporo^ HONGKONO, Shanghai, Y O K O -
IIAMA y Hrogo. 
A fr ír»o • Fon Sai(1' Suez' CAPETOWN, Algoa Bay 
^ . l l l C d , . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: 1Î LAIDE' MELBODENE y Sn)-
Cí \ \ a QVTT o n i nr» • carga para L a Guaira, Puer-
U O a ü l \ U L I U U . to cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hambnrgo. 
Admite pasajeros de proa y unos enantes de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe on la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
«47.—FALK. R O H L S R N Y CP. 
" * 7S« IfiMy 
P A R A C A N A R I A S 
barca F A M A D E CANARIAS. 
Tan pronto den patento limpia saldrá directamente 
este buque cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
qho ba hecho su travesía en 10 días, como sucedió en 
so último viaje. 
Admito pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias siendo el precio del pasaje C U A T R O pesos me-
nos que la barca Verdad. 
También admite carga á flete mny mód\co. 
Informarán á bofdo y on la casa coualgnatarla 
O ' R e i l ^ . 10792 24-§0A 
•s. i . 
V A P O B E B COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 18 Argonauta, enBotabanó, de Cuba. Manzanl-
Uo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
v Cieufueiroí. 
. . 22 Gloria, en Batabanó, procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
. . 24 M. L . VUlaverdé: de Santiago de Cuba y os-
ntilan. 
— 25 Joselita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
v Cienfueeos. 
Obre. 5 Manuelita y María: de Santiago do Cuba y 
escalas. 
. 15 Manuela: de Santiago do Cuba y escalos. 
S A L D R Á N . 
Sbre. 18 Gloria: de Batabanó, para Cienfuegos, Tr i -
nidad y Tunas. 
. . 30 Manuela: para Nuovilas, Gibara, Baracoa, 
Guanlánamo, Santiago de Cuba y encalas. 
. . 22 Argonauta, do Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
.. 29 Joselita, de Batabanó: para Cienfuegos, Tr i -
nidad, Tunas. Júcaro, Santa Cruz. Manza-
nillo y fNiba. 
. . 30 M. L . Vlllaverde: para Nuovilas, Giban-, 
Santiogo do Cuba y escalas. 
Obre. 10 Manuelita y María: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
COSME DE HEBKKKA.—De la Habana para Sagua 
y Calbarión, los sábados á las 6 de la tarde, regresan-
do los miércoles á lax nuevo de la mañana. 
TRITÓN.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los mlércolci. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de Vs 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regresand--
lo* marte* 
GUADIANA.—Para los Arroyos, La Ft- y GuadUna. 
liit «ábados f rnersuan lao Innen 
GUANIOUASICO.—De la Habana para los Arroyos. 
La Pe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
PÜTiKTO D E & t A HABANA 
ICNTRADiK. 
Dia 17: 
De Liverpool y escalas, en 24 días, vap. eso. Serra, 
cap. Luzárraga, lons. 1.471, Irlp. 39, á Deulofeu, 
Hijo y Comp.—A las 10.—Con carga general. 
Nueva-York, on 5 días, vap. amor. Mátara, ca-
pitán Hausen, tons. 1,()G7, trlp. 56. á Hidalgo y 
Comp.—A las 12.—Con carga general. 
HMAi . '^ 
Dia 17: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Niágara, capitán 
Hausen. 
^ S o r i m i e t i t o d o p-» « a i o roo 
ÍSNTRABON. 
De SANTANDER, cn el vap. esp. -Sen-a; 
Sr. D. Ramiro do Heircra Córdova. 
De N U E V A - Y O R K , on el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Ricardo C. Kohley—W. I1. Endress—Chas 
Munier—James Ross y señora—Geo C. Hofl'man. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo esp. Ciudad Condal: 
Sra. D? Francisca Medrano—Juana Moralos— 
Francisco Busquot—Luis Luna.—Eugcne Cari Liepe 
—Dolores Guevara — luán Evangeli'ta Va'dés—Jus-
tina Seta—Carmen Ediemondía—Concepción Esteban 
—Crescendo la Rosa-José Hernández-Celestino Ba-
do—Jacinto Acdo—CiCTiiente Montero—Claudio Pin-
to—Juan Cartuyn—I.ino V'aldh-io-o—Adriano Gon-
zález—Ailierl'i Notláj u^r-Maríael Ferriández —Kamón 
Riesgo—Terzahig Fnnieúcu —Eduar-Ui Bolio—Sor 
Elvira Treret y otra y además 91 de tránsito. 
Snei\i. Andró* y Cp: 52 c. mautcnnillii 
ijem emnntiuos. -
Bagucr, Hno. y Cp: 25 c. bonito. 
Otamendi, Hno. y Cp: 310 sacos harina y 13 cajas 
mantequilla. 
Trueba Hnos: 260 c. y 40 barriles vino. 
R. Romero y Cp: 2fi c. embutidos y 40 pipas vino. 
González y Esquerno: 1,090 sacos harina y 21 caja 
mantequilla. 
San liomán y Pita: 70 c, conservas. 
C. Blandí y Cp: 10 o. alpargatas. 
M. Bolado: 1 bocoy y 20 barriles vino. 
J . M. Alonso: 1 c. frutas y 2 barriles vino. 
E . García: 10 bocoyes ¡d. 
L . Ruiz y Cp: 22 c. sardinas y 389 sj harina. 
C G. Ceüs: 1 c. alpargatas. 
Fernández, Carrillo y Cp: 100 8[ harina y 100 cajas 
conservas. 
Coro y Quesada: 300 si harina. 
R. Torregrosa: 27 c. chocolates, dulces y otros 
. Para Matanzas. 
F . Salozar: 150 s) harimi. 
Bea, Bellido y Cp: 260 idem idem y 150 Idem sal-
vado. 
P o m Santiago de Cuba. 
E . Ros y Cp': 20Ó fardos panel. 
J . Cuevas: 24 c. mantequilla. 
J . Bueno y Cp: 100 si harina. 
J . M. Eguilior: 25 c. bonito: 
Brooks y Cp: 4 c. sidra y 1 c. chorizos 
Para Cienfuegos. 
Gándara Hnos: 100 s[ harina. 
/)r la Oóruñapará la Habana. 
J . C. Uayon 18 c pescado, 2 c. y 1 barril anchoas. 
Veiret, Leo y Cp: 200 tabales surdinas, 80 cajas 
pescado y 5Q c. carne. 
J . Astorgui: 100 tabales sardinas. 
San Román: 10 c. jamones, 3,320 canastos cebollas, 
488 idem papas y 50 si habichuelas. 
Piara Santiago de Cuba. 
Mas y Cp: fOO canastos cebollas. 
Para Matanzas. 
3. Suris y Cp: 800 canastos cebollas. 
E n el vap. am. Niágara: 
A. C. Helneko y Son: 30 cajas quesos. 
Hlgglns y Cp: 100 cajas idem. 
W. Brooks y Cp: 200 cajas idem. 
Lawton linos: 6 barriles, 8[2 idem manzanas, 279 
barriles papas, 33* tabales pescado. 
J . C. L . Acevedo: i barril peras, 1 fardo sacos 
vacíos. 
Martínez, Méndez y Cp: 701 barrijes papas. 
Barrios y Cp: 378 barriles papa*. 
E . Aguilera y Cp: 40 cajas sal, 2 cajas semillas de 
flores, 15 atados sacos do papel. 
R. Truffin y Cp: 100 tabales pescado. 
Bereuguer, Negra y Cp: 1 tina queso. 
R. Alvarez: 15 cajas tocino. 
C. Palacio: 10 cajas idem. 
F . Abascal: 15 tercerolas jamones. 
M. Pascual: 10 bocoyes manteca. 
J . E . Kicherer: 5 huacales coles. 
L . Mojarrieta: 4 Idem idem, lijjiarrilcs manzanas. 
Me Commick y Hubbs: 10 barmes peras, 25 idem 
niauzanaa, 5 huacales coles. 
J . Mendy y Cp. 5 barriles carne de puerco, 1 caja 
mantequilla, 1 tina queso, 2 cajas, 1 atado galleticas. 
Alam y Cp: 155 bultos víveres y ropa para los chi-
nos. 
J . Codina: 3S tercerolas carne, 25 idem manteca. 
500 atados papel, 16 cajas tocino, 80 sacos maiz. 10 
fardos especias, 24 barriles frijoles. 
J-. M. marte: 2 cajas dulces, 2 caja, higos. 
E . Puig: 49 cajas manteca, 25 cajas tocino. 
A. Zerega: 20 cajas macarrones, 
Lange y Lconhardt; 3 cajas papel. 
Cobo linos: 1 caja tejidos algodón. 
E . W. VVilaon: 2 enjas libros y efectos de escritorio, 
2 cajas papel para cscusados, 1 bulto jabón. 
Crusellas, 11" y Cp: 7 cajas botellas. 
Lobé y Cp: 2 cajas cristalería. 
J . Badillo: 9 barriles, 1 cuñete drogas, 5 cajas idem 
y medicinas, 2 carboyes ácido. 
Masbachery Cp: 1 barril, 1 caja metal obrado y 
quincalla. 
Garda. Cerugedo Hno: Icaja quincalla. 
.1. A. Newburg: 10cuñetes clavos. 
Lastra y Cp: 79 bultos jarda, 
Urquloli, Díaz y Cp: 5 cajas, 108 bultos, 8 barriles, 
121) cuñetes. 100 rollos ferretería. 
Belfast, Ropework y Cp: 101 atados ferretería na-
val. 
P. J . C Villavcrde: 1 baúl cristalería, 1 caja anun-
cios. 
Prieto y Cp: 15 cajas ferretería. 
Menéndez y Rodríguez: 2 cajas hierro manufactu-
rado, 1 caja papel, 2 cajas perfumería. 
Uresaudi, Alvarez y Cp: 20 rollos efectos navales. 
Bonifacio Qutiérez: 1 caja botones. 1 Idem hilo, l 
idem tablillas para prensas, 
M. P. Pérez: 1 caja quincalla, 4 cajas efectos foto-
gráficos, 1 cuja vaselina, 1 caja trlcóforo, 1 bulto tú-
nico. 
Pons y Cp: 2 csjas zapatos. 
Compañía Española y Americana del Qas: 8 piezas 
tubería de hierro, 1 caja pernos; 5 cajas efectos de 
hierro. 
J . B. Carteny: 50 tercerolas manteca. 
Galban, Rio y Cp: 15 barriles manzanas, 671 sacos 
harina, 50 tercerolas manteca, 55 barriles fryoles. 
M. Heymann: 2 barriles cristalería, 1 caja hierro 
manufacturado. 
Viuda de Aedo y Cp: 2 cajas zapatos. 
Carranza lino: 1 cuja abanicos. 
Antonio Muguerza: 52 barriles resina. 
Domingo Balhi: 3 ruedas, 2 cajas maquinaria. 7 a-
tados madera, 1 marco, 11 piezas hierro, 1 platafor-
ma, 1 rollo jarcia. 5 piezas madera, 1 caja maquinaria. 
Pablo Gamlz: 29 atados cadena, 26 Idem planchas 
de hierro, 11 cajas accesorios, 2 botes de hierro, 5 a-
tados hierro, 7 atados acero. 
Orden: 5 paquetes muestras 3' encargos. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 17: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 17: 
No hubo. 
•• t •• - -
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPOEES-CORRSOS FRANCESES. 
Para VBtucauz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 23 de septiembre 
el vapor 
ALEXANDRE BIXIO 
c a p i t á n L e b a n c h o n . 
Admite caiga á flote y pasajeros. 
• r.J- r tc - i l<rj «oBorao {tnnttVtaHonw '1"° »»• »«"•-
otncías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabeuóu espafiol. 
Tarifas muy reducidas con conocimlentes directes de 
todas los ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas < n viajar por esta línea. 
11 o más pormenores Impondrán Amargura n. 5. 
Con"irnalarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP? 
11408 1fl»-i3 10114 
PIÍANT S T E A M S H I P LDÍE 
A N e w - Y o r k o n 7 0 b o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVBTTB. 
üno de estos vapores saldrá de est« puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshouville, Savannah, Charleston, 
Rlohmond, Washington, FUadelfia v Baltlmore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louls, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa cn combinación con las mqjores 
líneas de vaporas que saloa de Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
condncloroH hablan el cantollano. 
Para más pormenores duidrse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hoshogen, 2fll Broadvar. Nueva-York.— 
C. E . Pustó. 261 Broadway. N. York.—35, Merca-
deres. Habana. 
O n. 1071 »«« ' •• 
NEW-YÜ8K & CUBA. 
Mail Steam Ship (Jompany. 
H A B A N A I T N E W - Y O E S . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E W E - W - T O R K 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SARATOGA , Stbre. 4 
S E N E C A 7 
NIAGARA 11 
C I T Y O F C O L U M B I A 14 
C I E N F C E G O S 18 
C I T Y O F A T L A N T A 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 24 
S E N E C A 28 
D B L . A H A B A N A 
L O S J U E V E S V L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Stbre. 5 
C I E N F U E G O S 7 
C I T Y O F A T L A N T A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
S E N E C A 19 
SARATOGA . . 21 
C I T Y O F C O L U M B I A 26 
N I A G A R A 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad doaiis viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajerur; eu sus espaciosas cámaras 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga 30 recibe en el muelle de. Cabailoría hasta 
la víspera i'.el día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdau, Kotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., parí Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a eorrespondonoia se admitirá únicamente en la 
Admii.iatración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
direotamenlc á Liverpool. Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión oon la línea Cunard, Whitc 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas di 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O K K V C I E N F U E G O S . 
CON BSCALA EN NASSAU Y HATIAGO D E 
CUBA IOA Y V U E L T A . 
Los hermosos vapores de hierro 
e?s 
VAPORES-COREEOS 
D E L A 
ama 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O H - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Santander, el 20 de septiembre á las 5 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tahaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, cafó y cacao cn partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-E1 
o n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán trea viajes mensuales, saliendo los vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
Saldrá para Hew-York 
ol día 20 de corrrieute, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
•us diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 do septiembre de 1889.—M. C A L V O Y 
C t ? Oficios n» 28. I n . 19 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuovltas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de.Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. -1 
- . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R K T O . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovltas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 16 
16 
19 
capitán A L L K N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
MANHATTAN Septiembre 12 
SANTIAGO . . 26 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Septiembre 
MANHATTAN 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTT \ 0 0 Septiembre 
MAN1T V I T A N 
H^Pasajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜIS V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 





P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n M A X S O N . 
Saldrá de este puerto sobro ol sábado 21 de septiem-
bre á las cuatro de la tarde. 
•le admiten pasajeros y carga paro dicho puerto y 
para Sun Francisco de California. Se despachan bole-
tas directu.-» para Ilong Bjone (China). 
De más iiormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
Mújgnfttarin*. L A W T O N HERMANOS. 
C E, 1.122 \ S 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 21 
. . Nnevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y l'acífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su vliye de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto Rico oll5 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y on el 
PacíJico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la ópoca de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 do septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v fe? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
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Santiago de Cuba. . . . 
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c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá do este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con esoala en Caibarlón para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a d e G r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite oarga y pasajeros que despa-
charán Indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN P E D R O 20, 
O SUS A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t í n e z . M é n d e z y C n 
O ' E e i l l v n . 4 . 
I1H 18-ae 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muellv do Luz, y llegará á Cárdenas j 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
$ 0-40 
0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros «o Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan oonociraientos directos 
para los Quemados de GUlnes. 
Se despacha á borde, ó informan Cuba n? 1, 
"«.1319 i S 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías Idem idem 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B M E B U J E B A . 
V A P O R 
M U E L A 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 20 de sep-
tiembre ú las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
E a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estiuger M. G. y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulzo y Cp. 
Aguanllla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwing Dnplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
2G, plaza do Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el D, S. 
Lloyds do N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 36, 
plaza de Lu«. T18 «IJÍ-IB 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAQDA los domingos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la maEr.—i. 
R e t o r n o . 
Saldrá do C.VIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana dcspuós de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, los miér-
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llámala atención de los 
Sanadcros á las especiales que tiene para ol trasporte e ganado. 
_ C o n s i g n a t a r i o s . 
Sa^ua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chii chilla 
este vapor admite carga directamente para los Q.nMna-
dos de GUlnes. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26. idaza de Luz 
Tu. IB 
V 1 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
r C B R A P I - A 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A I Í A R O A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y doma 
planao Importantes de Francia, Alemania y Estados-
tlnidos; así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y •¿TOMACB 'le. EspaB », Isla* 
Kalearea v Canánftii 
J 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GUÍAN L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vidta, sobre todas las principalcsjcñ} 
plazas y pueblos do t^ta I S L A y la do PlJElí- O 
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT QD 
THOMAS, 
ESPAÑA, „ h5 
I S L A S B A L E A R E S É C 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
PRANOTA, 
I N G L A T E R R A . 
M E J I C O V 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21, 
C n. (li',7 
OBISPO 21. 
158-1 J ! 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procodontc del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede do Is 
Península y al vapor M. L . Villavcrde 
M U W LA M A M Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
BALIDAR. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cube 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 39 
. . colón n 
. . Ciu-tagenu 23 
. . Sahanllla 2<1 
. . Sfinta Mirtíi . . . W 
. . Puerto Cabello.. 29 
., La Guaira. . . I 
. . Szo de Cuba.. l 
Habana, 2 de aeoj.!... di: 
B k U 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cnbr. 










L a Guaira 
•.-. •• ' uba.. 
IT&baha. . . . . . . 
M Caivo v Cp. 
« i s 4 » 
Días. 
8, O'REIXiI/y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Nev-York, New-Or« 
¡eans, Milán, Turín, Huma, Venecia, Florencia, Ná-
foles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo aris, Havre, Nnntes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Ricn, .. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palm* <!• 
Mallorca, Iblza, Malión, y Santa Cruz de Tcnerlfo. 
Y E N E S T A ÍSILA 
sobre Malanzajt, párdoOoBj He? .edios, Santa ClAn. 
Caibanín, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuewov 
S. ncti-SulritiiK. Santiago de Cuha, Ciego de Avils 
Man/aniUo, Pinar M ftio, GHinrí Pimrto-i ríneipf 
NnuvHr.i ' - W." 'Ri i .11 
H I D A L G O Y COMP. 
linee.a pagos por el cable, slran letras á coi la y larga 
vinta, y dan cartas de crédito w\\x<- ií.nv- Vori-, Phlla 
delphla, Ncw-Orieaus, cían Francisco, Lóialro», Parí», 
'íladrid. Barcelona y demá»' euplt.-ilcv j cfijija«}r -n-
portantes de loa Estados-Unidor j Bitrojví M«; 
•obre todos pueblos do Bopaüa y sus f a», 
UD. 965 W - I J I 
á N. GllATS Y W 
1 0 8 , ^ a u i A R I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a » 
•obreNueva-York, Muo/a-Orleans, Veracruz, Méjloo» 
San Juan de Puerto-teit o I.uudres, París, BuiueoC) 
Lyou, Bayona, Hamburgo, Romo, Ñápeles, Milán^ 
Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, St. Qulntía, 
Dioppe, Tolouse, Venecia, Flor^nda, Palomo, T»« 
ríu, Mesina, &, así como sobre iodos las capitales J 
pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S . 
i». 1H» IWWIAff 
BorjesyCr 
B A N Q U E R O S 
2 1 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
HOBItE N E W - Y O J I K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUKVA-OKLKANm, V R K A O R U Z , 
M E J I C O , SAN JUAN D E P U E R T O - I U C O , PON-
C E , MAYAGl'EV!, L O N D I I E S , P A R I S , B U R -
OKOS, LYOIÍ, UAYONNE, H A I K m i l G O , B R B ~ 
nKN B E R L I N , V I E N A , AMHTKRDAN. B R D -
S E L A S , ROUiA, ÑAPOLES, M I L A N , G E N O V A , 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, K K A N C E S A S , fi I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A DOS-UNINOH, Y C U A L Q U I E -




Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almace-
nes de RogIa.—Secretaría. 
D. Medln Tomás como apoderado de los herederos 
de D. Antonio Segovia ha participado habérsele CJC-
traviado un certificado de la Compafiía de Caminos da 
Hierro de la Habana de las nociones números 6731, 
5845 y 6031 y soliolla se le provea de un certificado de 
esta Sociedad. Lo que se anuncia al público para 
que la persona que so considere con dorecho á las re-
feridas acciones ocurra íl esta Secretarla d manifestar-
lo, en el eoncepto do que transcurrid s 15 días sin 
presentarse oposición so procederá ú extender el do-
cumento correspondiente. 
Habana, 12 do septiembre de 1889.—José María. 
García Montes. 11496 15-15 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R B O C A K E I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G í - e n c r a l . 
SERVICIO PUBLICO DE TELÉGRAFOS. 
Con la debida autorización desde el día 15 del pre-
sente se establece ol servicio público del telégrafo en 
las Estaciones de los Ferrocarriles nuldos do la H a -
bana. 
No se admltirdn despachos entre Estaciones do los 
Ferrocarrilts. donde existen al mismo tiempo Esta-
olones telcgríifioas del Estado. En los puntos donde 
estas existan, las de los Ferrocarriles permanocoráa 
abiertaK durante las mismas horas. E n consocueneia, 
no se admitirán despachos entre las Estaciones de la 
Habana Villanneva, Matanzas (Estación de viajeros, 
en las que el servicio será permanente dia y noche; 
Quanabacoa. Bemba (Jovellanos), Quanajay, Unión 
de Reyes y Alfonso X I I , en las que el servicio será 
de 7 de la mofiana á 10 de la noche; Güines, Bejuca), 
Batabanó, San Antonio de los Baños, Jaruco y Regla 
en las que estará limitado de 8 de la mañana á 8 de la 
noche; pues en todos estos puntos existen Estaciones 
del Gobierno. 
Estas estaciones podrán corresponder con las demás 
de los Ferrocarriles y estas entre sí, quedan las 
últimas abiertas al público, cuando menos do 8 do la 
mañana á 8 de la noche. Sin embargo de las horas c i -
tadas, se admitirán telegramas fuera de t.̂ .io o: las 
Estaciones en que el movimiento do los fcrrocainle* 
obligue á mantener ol servicio abierto cu otras dis-
tintas. 
Los viajeros pueden hacer uso del telégrafo entra 
-.odas las Estaciones indistintamente entregando á 1M 
conductores de los trenes en que viajen los telegrama* 
que quieran trasmitir. 
También se recibirán telegramas ei: todas las Esta-
ciones dirigidos á viajeros que vaj an on loa trenes, 
aunque las lii-tacioncs correspondientes se enenen-
tréri cn lugares en que existan otras de i Estado. 
Las condiciones aol servicio de las Kstacíonos do la 
Empresa relativas A la tosa, orden y dirccolón de los 
despachos, responsabilidad, etc., serán las mismas que 
rijan eu las Enlat-ionos del Gobierno, percibiéndose 
in embargo en metálico, 6 su eqnivalenfo en billetes, 
el importe de ¡os despachos. 
Habana, 7 do setiembre de 1889.—El Administra-
dor General, A. de Ximuno. 
«'i.. 1872 •«15-9 .115-10 S 
Compauía Hispano-Americana de Gas 
Consolidaáa. 
(Spanish American Light and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva do esta Compañía, en sesión 
celebrada en Nnova York el 27 del corriente, acordó 
repartir un dividendo de 1 y i por ciento, c-orrespon-
linuto al tercer trimestae de esto año, entre los acolo-
listas que lo sean ol 1? de septiembre próximo, á cuyo 
efecto no se admitirán en ese dfa traspasos do accio-
nes en esta oficina. Lo que se publica por acuerdo del 
Consejo de Administración, para que los señores ac-
cionistas de esta Isla so sirvan acudir desdo ol día 15 
del citado septiembre, de 12 á 3 de la tarde, á la Ad-
ministración, situada en la calzada del Monte número 
1. para percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, que es ol tipo do enmbio fijado para 
el pago de este dividendo por las acciones Inscritas en 
esta Secretaría.—Habana, 29 de agosto do 1S89.—El 
Secretarlo del Consejo de Administración, Tibierelo 
OaslnñedK. C 1295 20-SOac 
^^nW^l^^^*^'|WP^^,^i*^W*^W»**^**^^*^^'^^^^ 
REAL m m m m ITALÍA 
E N E S T A C I U D A D . 
Por onden de este Consulado procederán los vendu-
teros ppbllcos Sres. Sierra y Gómez á vender en públi-
ca mbasta el lunes, dia 23 del corriente mes de sep-
tiembre, á las 12 del dia y en la casa calle do los Con-
des de Casa Moró (antes del Prado) n. 91, los moldes, 
estatuas y demás bienes muebles de toda clase perte-
necientes ul nbintcstalo del subdito Italiauo D: José 
Ali-azzi. que se encuentran depositados tn dicha casa 
en la cual podrán ser examinados diariataiéút<p de 3.1 
5, advlrtiendose que se hará el remate sin siyección á 
tipo y que el pago habrán de Her precisamente al con-
tado y Ubre il<- COStoa para el Consulado. 
Habuna, IS ¡te septiembre de 18W).—El Cónsul de 
Alemania, lUgonte del Consulado de Italia, von S s l -
Irneek: 11462 3-11' 
Regimiento Infantería de la Reiua 
núm. 2 1er. Batallón. 
G u e r r i l l a Montada . 
Autorizada por la superioridad, la venta y coilipra 
de caballos do la guerrilla de referencia, ..si como el 
mulo ó muía para quu sirva de acémila ú la mi mu, 
se hace público por medio del presente anuncii'. i fin 
do que los sefiores que deseen formar parte en la lici-
tación acudan el sábado 21 del actual á lasVa m 
mañaLa al Campamento del Principo de esta capital, 
donde se verificará el acto, con hu formi '•HIIIICH úp 
subasta, ateniéndose á la" condiciones siguientes. 
Se venderán on primer lufpirdoB cubailos de desbe-
obo que serán previamente tasados por un profe ior ve-
terinario. 
Se comprarán á continuatión 7 caballos, cuyo pre-
cio no ha de exceder do 102 pesos oro cada uno: han 
de tener Gí cuartas como miiiimo, y estar compnndi -
dos entre ks 1 y X años de ednd, reuniendo todas lii» 
demás condiciones quo les p. ndnn en estado de pr«-o-
tar servicio do operaciones para quo se les lia de dedi-
car. 
Igualmente se efectuará la compra del mulo ó niuiu 
do referencia, siu tacha y qué leuna las condiciones 
reglamentarias para el servicio ú que se destinará. 
Será de cuenta de los compradores ol pago de esto 
antincio 
Campamento del Príncipe, 15 de s-'ptiombre do 1888 
El Capitán Comisiorado, Fru» cisco A i eiu i 
Cn 1398 5 17 
Caja de ahorros 
Se venden dos errJilos: Pcfm Pobre u- 40. 
n i r s 4-15 
Por escritura otorgada en 13 del aotual ante el No-
tario D. Pedro Kodríguez Pérez, hemos revocado el 
poder que en 9 do mayo último y por ante el mismo 
conferimos á I) . Ciro Osear Caballero •,' Alvarez; al 
cual dejamos cn el goce de su buena oplnidn 3' fama. 
Habana, septiembre 14 de 1889.—Caí illúa Avllón— 
Josó Ircno Valdés Ayllon. 11503 1-15 
Cuerpo de Infantería de Marina. 
AI-OSTADEItO DE LA 11AJIANA. 
Debiend » construirse do-.ciontos cuaréiitá «•iipotca 
do paPn para la fuerza de dicho Cuerpo en este Apos-
tadero, se hace público por medio de este anuncio para 
los que quieran tomar parte en la su basta que ten-
drá In; a r el día 19 d e l corriente mes, á las doce en 
punto He su mañana, en ln Comandancia Principal do 
dichas fuerzas, sito en el lieal Arsenal: bien enton-
lido que pasada dicha hora, noscrá admitida ningunn 
proposición, 
E l pliego do condiciones y tipo á que luí, deengo-
Uirse la c m i H l r n c c i ó n , n- halliin de mnr.'lirsto en • ! 
Detall de estas fuerzas, i-ito también cu ol Kcal Arse-
nal todos ION dias hábiles, de once á tre^ d e la tarde. 
Habana, 10 d e septiembre de 1S89.—El Capitán 
ooni sioaadoj Manuel Soler. 
Cn 1387 5-13 
AA^ISO. 
Con estoi fooha, y auto el Notarlo D. Mateo Gonzá-
lez Alvarez, he revocad" e l poder que en dos de mayo 
de mil ochocieiilo i ochenta y uno, y por unto el Nota-
rio 1). Manuol Sánchez Segovia, conferí á O. Ulpiano 
[lexaoh y Mortnu. vecino do esta oapiial: y hago pft-
bli-.-a esta revocataria i su? elootoR legales, quu ROO 
I.)'de nulidad do cunnto piactique en lo sucesivo á 
mi notn'.ro. •• lo» demás de justicia.—Ilabanh, 39 de 
uiosto • s!).—,/. Mateuf. 
IVM as- ios 
HABANA. 
M A R T E * 17 D E S E P T I E M U R E D E 188» . 
Telegramas por el Catle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de l a Mar ina . 
A L DIARTO D E L A MARINA. 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N u e v a Y o r k , l ü de septiembre, á l a s ) 
5 y 30 IHS. de l a tarde. $ 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , l l e g ó e l 
v a p o r C i t y o f A t U m t a . 
N u e v a - Y o r k , 16 de septiembre, á l a s i 
7 y 35 7ns. de l a noche. S 
V a á c e l e b r a r s e e n e s t a c a p i t a l l a 
c o n v e n c i ó n a n u a l d e l o s t a b a q u e -
r o s p e r t e n e c i e n t e s á " L a U n i ó n I n -
t e r n a c i o n a l . " H a n l l e g a d o y a c i e n -
t o t r e i n t a y c i n c o d e l e g a d o s . 
N u e v a - York , 16 de septiembre, á las t 
8 de l a noche. $ 
H a l l e g a d o á E a l t i m o r e e l v a p o r 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
M a d r i d , 17 de septiembre, (i las ) 
8 d é l a m a ñ a n a . $ 
L a p r e n s a m i n i s t e r i a l n i e g a t o r m i -
n a n t e z n e n t e l a s n o t i c i a s a l a r m a n t e s 
q u e c i r c u l a r o n e n e s t o s ú l t i m o s d i a s 
r e s p e c t o d e M a r r u e c o s . 
L o s m i n i s t r o s d e U l t r a m a r y d e l a 
G u e r r a s e h a n p u e s t o d e a c u e r d o 
p a r a e s t u d i a r l a o r g a n i z a c i ó n d o l a s 
r e s e r v a s d e l e j ó r c i t o e n l a I s l a d e 
C u b a . 
B e r l í n , 17 de septiembre, á las / 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l p r i n c i p e d e B i s m a r c k s e e n -
c u e n t r a m á s a l i v i a d o d e l a e n f e r m e -
d a d q u e p a d e c e . 
P a r í s , 17de septiembre, á l a s ) 
1) de l a m a ñ a n a . $ 
M r . T h i e b a u d , r e p u b l i c a n o , l u c h a -
r á e n e l d i s t r i t o e l e c t o r a l d e M o n t -
m a r t r e , c o n t r a e l g e n e r a l B o u l a n -
g e r . 
R o m a , 17 de septiembre, á l a s ) 
ü y 30 ms. de l a m a ñ a n a . S 
S u S a n t i d a d h a p r o t o s t a d o c o n t r a 
l a c i r c u l a r d i r i g i d a a l c l e r o f r a n c é a 
p o r e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a y C u l t o s , 
M r . T h e v e n e t . 
N u e v a York , 17 de septiembre, á las ) 
10 y 30 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
E l H e r a í d p v i b l i c a u n t e l e g r a m a 
d e R o m a e n e l q u e s e d i c e q u e e l 
C a r d e n a l T o m á s Z i g h a r a , u n o d o 
l o s m á s p r o m i n e n t e s , s e r á e l s u c e -
s o r d e L e ó n X I I I . 
Londres , 13 de siptiembre, á las } 
10 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . ) 
A u n q u e l a m a y o r p a r t e d e l o s o-
b r e r o s h a n v u e l t o a l t r a b a j o , r e i n a 
e n t r e e l l o s v in g r a n d i s g u s t o , p o r q u e 
c o n t i n ú a n t r a b a j a n d o a q u e l l o s qxio 
f u e r o n e m p l e a d o s d u r a n t e l a h u e l -
g a , d i c i e n d o q u e h a s i d o v i o l a d o e l 
c o n v e n i o e x i s t e n t e . 
C o n e s t e m o t i v o c e l e b r a r o n u n 
w e c f / í í f / l o s o b r e r o s q u o h a n q u e d a -
d o s i n t r a b a j o , e n e l q u e s e a c o r d ó 
q u e t o d o s d e b e n e s f o r z a r s e p a r a q u e 
s e c u m p l a n l a s c o n d i c i o n e s d e l a -
c u e r d o c e l e b r a d o c o n l a s c o m p a ñ í a s 
d e l o s d o c k s . 
S a n Petersburgo, septiembre 17, á las f 
I I lie la m a ñ a n a . { 
E l s u c e s o r d e l C o n d e d e T o l s t o i s e 
o p o n e á q u e s e l l e v e n á l a p r á c t i c a 
l a s r e f o r m a s p r o p u e s t a s p o r ó s t e a l 
C z a r , r e f e r e n t e s á q i i o l o s a b o g a d o s 
1 j u d í o s n o p u e d a n d e f e n d e r á s u s 
c l i e n t e s e n l o s t r i b u n a l e s d e l a s p r o -
v i n c i a s r u s a s d e l B á l t i c o . 
N u e v a - Y o r k , 17 de septiembre, á las t 
11 y 20 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e S a -
m o a , M a l i o t o a h a . s i d o r e p u e s t o e n 
e l t r o n o d o a q u e l l a s i s l a s , s i n q u e 
h a y a h a b i d o e l m e n o r t r a s t o r n o . 
B o m a 17 de septiembre, á l a s ) 
11 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . S 
D í c e s e q u e e l g e n e r a l C i a l d i n i s e 
n i e g a á a c e p t a r l a m i s i ó n q u e s e l e 
h a b í a c o n f i a d o r e s p e c t o d e E s p a ñ a , 
p o r c r e e r q u e f r a c a s a r í a e n e l e m p e -
ñ o d o c o n s e g u i r q u e d i c h a n a c i ó n 
e n t r a s e á f o r m a r p a r t e d e l a t r i p l e 
a l i a n z a . 
Londres , 17 de septiembre, á las ) 
12 del d ia . S 
H a f a l l e c i d o e n N o u k o u a l o f o , C a r -
l o t a , R e i n a d o l a s i s l a s T o n g a . 
( Q u e d a 2>roh ib lda l a r e p r o d u c c i ó n 
d e los t e l e g r a m a * q u e a n t e c e d e n , c o n 
A r r e g l o a l a r t l e n t o 3 1 d e Un L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l . ) 
Los electores de Guanabacoa y Regla. 
Por lo mismo que, do uu modo ospecial, 
hubimos de excitarles , a l abrirse l a campa-: 
ñ a que t e r m i n ó en l a tarde del domingo, si 
desplegar todas las fuerzas con las cuales 
cuenta nuestro part ido en aquel colegio, á 
fin de garant izar ol triunfo de l ú n i c o c a n -
didato que h a b í a de luchar en esta provin-
c ia con las huestes autonomistas, a l l í tan 
envalentonadas y ensoberbecidas, merced 
á su pasajero triunfo en l a cabecera del dis-
trito, con motivo de l a ú l t i m a r e c t i f i c a c i ó n 
do listas; deber es nuestro, que cumpli -
mos muy gustosos, e l de felicitar á los elec-
tores do Guanabacoa y R e g l a por su victo-
r i a , para nuestros adversarios inesperada; 
y h a s t a ciurto punto el do darles l a s g r a -
cias por l a benevolencia y entusiasmo con 
que nuestras palabras acogieron. 
E n todas partes, en todos los distritos 
donde se convocaba á e l e c c i ó n , por minis-
terio de la ley, l e v a n t á b a s e nuestra bande-
r a , l a bandera del partido de U n i ó n Cons-
t i tucional . E n el de Guanabacoa y Reg la 
o f r e c í a esa e l e c c i ó n e l i n t e r ó s part icu lar do 
l a l u c h a con l a bandera y las fuerzas con-
trarias . L a s nuestras h a n vencido. P o r ello 
hemos de felicitarlas y do felicitarnos. 
FOLLETIN. 56 
LA CANALLA DORADA 
POR 
E M I L I O G r A B O R I A X J 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
D E 
Dol ía Joaquina G a r c í a Balmaseda* 
(CONTINÚA.) 
Ravine t i n t e r r u m p i ó bruscamente s n n a -
rración, y d i r i g i ó n d o s e á D a n i e l lo dyo: 
—No v a y á i s A creer que amontono deta-
lles imaginarios. Me h a costado cinco a ñ o s 
aprender l a historia do S a r a B r a n d ó n ; c in-
co a ñ o s que he vivido de puerta en puerta 
preguntando y sorprendiendo noticias. U n 
prendero penetra en todas partos s in inspi-
r a r desconfianza, y de euanto refiero tengo 
testigos que l l a m a r é cuando sea menester 
probar l a idontulad do S a r a . 
Danie l no c o n t o s t ó . # 
L o mismo que E n r i q u e t a y que l a v iuda 
Bertol le , su fr ía el in í lujo extraordinario que 
« n aqnel momento e jerc ía Ravinet sobre t ó -
alos Ollog. 
E s t o c o n t i n u ó as í , d e s p u é s de algunos mo-
mentos de silencio. 
— E l hombre que r e c o g i ó á E n r i q u e t a era 
un art i s ta a l e m á n , y a entrado en a ñ o s ; un 
pintor y m ú s i c o de mucha habi l idad y muy 
bien reputado, algo e s c é n t r l c o , sin duda a l -
guna , pero honrado y bondadoso. 
U n a mafiana de Invierno, cuando el art i s -
ta a l e m á n t r a b a j a b a en su taller, l l a m ó l e l a 
a t e n c i ó n el t imbre sonoro, penetrante y ex-
t r a ñ o de una voz de mujer que cantaba cier-
t a c a n c i ó n popular en l a callo. 
No creemos que h a y a hoy p a r a q u é ocul-
tar que se in ic iaba aquella c a m p a ñ a bajo 
auspicios poco favorables. A l g ú n descon-
cierto en uno de los dos t é r m i n o s munic ipa-
les que el distrito comprende; algo como 
descorazonamiento en el otro, r e t r a í a n de 
las urnas á muchos de nuestros afiliados; y 
ta l p a r e c í a quo so iba a l combate, con l a 
p r e v i s i ó n de u n a derrota. 
E n Reg la se acallaron, s in embargo, cuan-
tas diferencias de a p r e c i a c i ó n pudieron se-
parar en d í a s no lejanos á nuestros corre-
ligionarios; no hubo m á s que u n pensamien-
to y un propós i to : el de l levar á l a e l e c c i ó n 
del distrito e l contingente poderoso de los 
votos de U n i ó n Constitucional . S i n dis-
gustos, s in protestas, y dentro de l a m á s 
extricta legal idad, hanse realizado las elec-
ciones en aquel t é r m i n o . 
Por loque respecta á Guanabacoa , el es-
fuerzo do nuestros amigos merece los m a -
yores encomios. Copadas por el partido 
contrario casi todas las mesas, á v ir tud de 
cierto rotraimlonto de nuestros electores, 
el primer d í a de v o t a c i ó n , r e h í z o s e el e s p í -
ritu en los posteriores. V i g i l ó s e cuidado-
samente la m a r c h a de las elecciones, y no 
se desperdiciaron los sufragios en favor de 
nuestro candidato. Como buenos se h a n 
portado nuestros queridos correl igionarios 
do Guanabacoa . 
Volvemos, pues, á felicitar á los del uno y 
el otro t é r m i n o munic ipal ; y a l hacerlo , no 
podemos prescindir del r ^ t u r a l deseo do 
felicitar t a m b i é n a l candidato vencedor, 
nuestro buen amigo y entusiasta correligio-
nario, ol Sr . D . Antonio G o n z á l e z L ó p e z , á 
quien aquel distrito h a dado relevante prue-
ba del aprecio quo le merecen su persona y 
sus servicios a l partido. 
L a e d u c a c i ó n . 
Hemos consagrado un breve estudio á las 
conclusiones de l a memoria l e í d a por Mr . 
G r é a r d , el vlce-roctor do l a A c a d e m i a do 
Par í s , en la s e s i ó n del consejo a c a d é m i c o 
colebrada en 1G do junio ú l t i m o . R é s t a n o s 
algo que agregar á ese nuestro modesto 
trabajo, si bien reconocemos l a necesidad 
de separarnos del a n á l i s i s minucioso de las 
ideas de aquel sabio, p a r a acomodarlas á 
las condiciones de nuestros m é t o d o s y sis-
temas do e n s e ñ a n z a , l i m i t á n d o n o s , por con-
siguiente, á ut i l izar y aprovechar las doc-
trinas p e d a g ó g i c a s quo tan brillantemonto 
expuso, en l a o c a s i ó n c i tada, con apl ica-
c i ó n á la manera de ser de nuestras Institu-
ciones docentes. 
U n a do ellas debemos recoger con apre-
cio, y es aquel la que determina el defecto 
do l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a , cuando se Intenta 
hacer la extens iva á un gran n ú m e r o de n i -
ñ o s que juntos l a rec iban. C l a r o es que en-
tre nosotros no h á lugar á lamentarnos de 
aquel procedimiento oficial f r a n c é s , á v ir-
tud del cua l , c r é a n s e aglomeraciones de 
rail doscientos y m á s alumnos reunidos ba-
jo una misma mano, bajo una misma direc-
c i ó n . A q u í no puedo darse, no so da cierta 
mente ese caso; pero resulta de l a conde 
n a c i ó n del sistema, l a c r í t i c a de todo m é 
todo do e n s e ñ a n z a quo presuponga l a con-
c e n t r a c i ó n en un só lo establecimiento do un 
n ú m e r o considerable de d i s c í p u l o s , en la 
proporc ión de los quo entre nosotros so 
educan dentro del mismo colegio. E n OSUH 
instituciones absorbe toda l a a t e n c i ó n el 
c ú m u l o inmenso do los dotalloa adminiatru-
tlvos, tarea d i f i c i l í s i m a p a r a el que h a de 
dir ig ir l a obra de l a e d u c a c i ó n de l a n i ñ e z , 
á quien aconsejaba un maestro ilustre el 
h á b i t o , hijo de l a posibi l idad mater ia l , do 
entregarse á una profunda m e d i t a c i ó n dia-
r l a . Y preguntaremos: ¿ q u é condiciones do 
recogimiento y a b s t r a c c i ó n p a r a pensar en 
l a d i r e c c i ó n del n i ñ o , pueden facilitarse al 
jefe de un vasto establecimiento, en t é r m i -
nos qne aseguren u n a a c c i ó n eficaz sobre 
aquel, cuando todos los momentos h a de 
dedicarlos a l cuidado de los intereses com-
plejos c u y a responsabil idad le Incumbe? 
L i m i t a r el n ú m e r o de los dirigidos, de 
los educandos, no solamente r e p r e s e n t a r á 
l a mayor eficacia de l a d i r e c c i ó n , sino quo 
p e r m i t i r á el acceso de las vocaciones á la 
n o b i l í s i m a tarea de e n s e ñ a r , l a cual ofrece 
grandes dificultades y proporciona desen-
cantos no menos dolorosos. No es muy fá-
c i l despertar en los gustos y aficiones de 
la juventud ese amor á l a e n s e ñ a n z a , sin 
ol cual l a p r o f e s i ó n de maestro se convierte 
en u n oficio, con d a ñ o as í de los que lo de-
s e m p e ñ a n como de aquellos sobre quienes 
se ejerce. L a esperanza de encontrar fáci l 
Ingreso en el profesorado, por l a abundan-
c ia m i s m a de las escuelas, y de mejorar do 
suerte en loa frecuentes cambios que pue-
den presentarse, s e r í a un nuevo incentivo 
p a r a los j ó v e n e s maestros. Cierto es que so 
tropieza aqu í , como en todo lo referente al 
fomento moral ó materia l del p a í s , con el 
eterno o b s t á c u l o de l a imposibi l idad de au-
mentar los gastos p ú b l i c o s , lo que sor ía 
forzosa consecuencia de l a m u l t l p l i e a c l ó n 
de los establecimientos de e n s e ñ a n z a . Pero 
no por ello debe dejarse do estudiar el pro-
blema y de ir haciendo lo que ss pueda con 
r e s o l u c i ó n firme, progresivamente, en pro-
porc ión y medida de lo que los recursos 
permitan. 
A s í p o d r í a l legarse á l a r e a l i z a c i ó n de 
aquel Ideal que p e r s e g u í a M r . de Sa lvandy , 
atrayendo las buenas Inteligencias, las 
E l a l e m á n se a s o m ó a l b a l c ó n ; hizo una 
s e ñ a á l a rapazue la p a r a que subiese; é s t a 
o b e d e c i ó y se p r e s e n t ó en el cuarto del a r -
tista; era E r n e s t i n a . 
Aque l h a referido muchas veces el senti-
miento do l á s t i m a que le d e s t r o z ó e l cora-
z ó n a l ver en su tal ler aquel la n i ñ a do cator-
ce a ñ o s ; demacrada y a por el vicio, flaca 
como el hambre, medio desnuda y temblan-
do de fr ío . 
S i n poderlo remediar se quedo deslum-
hrado ante l a bel leza que en aquel la c r i a -
tura adiv inaba, y le arrebataron l a sonori-
dad y frescura de s u voz y l a ex traord ina-
r ia inteligencia de s u mirada. 
E l ar t i s ta se figuró á l a joven , no como 
era, sino como d e b í a ser á los 20 a ñ o s . 
P r e g u n t ó l e entonces por q u é causas se 
h a b í a visto reducida á cantar en las callos, 
quien era, que p r o f e s i ó n t e n í a n sus padres y 
donde v i v í a n . 
E r n e s t i n a le c o n t e s t ó que e s taba sola en 
•1 mundo, y d e p e n d í a ú n i c a y exc lus iva-
mente de su voluntad, y entonces aquel 
dijo: 
—Pues bien siendo as í , q u é d a t e a q u í con-
migo; te adopto como hi ja; te p r o t e g e r é y 
s e r á s u n a art is ta admirable andando ol 
tiempo. 
E l tal ler de l pintor estaba abrigado, mien-
tras que en laca l l e se dejaba sentir u n frío 
Insoportable. S a r a , ó sea E r n e s t i n a , no te-
n í a casa ni hogar, no h a b í a comido absolu-
tamente nada en veinticuatro horas; todo 
esto l a hablaba de u n a manera muy elocuen-
te en favor de lo que el art is ta l a o frec ía , y 
a o e p t ó . 
A c e p t ó , pero preciso es confesar que el la 
p r e s e n t í a en el pintor otras Intenciones de 
las que realmente t e n í a . E n su precoz m a l -
grandes disposiciones p e d a g ó g i c a s , á los 
estudios propios de esa n o b i l í s i m a carrera , 
s u s t r a y é n d o l a de l a i n v a s i ó n de las media-
n í a s ó de las nulidades; pensamiento que 
t r a d u c í a en su proyecto de gran E s c u e l a 
Normal de educadores, dentro de és to que 
p a r a nosotros es un axioma: l a p e d a g o g í a 
no es u n arte que se domine por medio de 
l a o b s e r v a c i ó n y l a p r á c t i c a , sino una ver -
dadera ciencia que descansa en principios 
Inmutables que es menester que sean a-
prendldos por los que h a n de desenvolver-
los en la p r á c t i c a misma. 
A osto respecto, h a de sernos permitido 
el recordar aquellas disquisiciones n o t a b i l í -
s imas do un orador sagrado-que, desdo l a 
c á t e d r a del p ó l p l t o (desdo al l í so e n s e ñ a 
t a m b i é n á los necesitados de e n s e ñ a n z a , y 
por algo la Ig les ia fué l l amada maestra) , 
e x a m i n ó los grandes problemas del progre-
so moderno; el c é l e b r e j e s u í t a P . F é l i x , 
quien d e d u c í a Importantes consecuencias 
del doble significado que, en l a lengua 
francesa, tiene un verbo que as í expresa l a 
a c c i ó n educadora como l a de elevar. E s 
obra natural de l a e d u c a c i ó n el elevar las 
Inteligencias y los corazones de l a juventud 
á las supremas regiones dol conocimiento y 
de los sentimientos. L l e v a , conduce (se-
g ú n el origen e t i m o l ó g i c o latino) a l n i ñ o 
por los senderos de l a existencia; pero no 
con el fin do que so arras tre por ellos, sino 
con el p r o p ó s i t o do levantarlo siempre á 
m á s altas esferas. E s , por consiguiente, 
obra esonclalmonto progresiva que r i ñ e con 
toda rut ina. E s ciencia que v a trazando 
constantemente derroteros nuevos al arto 
de e n s e ñ a r y a l m é t o d o de aprender. 
No necesitamos decir que las grandes y 
luminosas Idea quo desenvuelve l a c iencia 
p e d a g ó g i c a , en nuestros dias, no caben 
en los estrechos l í m i t e s do los presentes es-
tudios. H a b r á do bastarnos ol hacer aque-
llas Indicaciones generales quo consiente l a 
í n d o l e de los mismos. No desmayaremos 
en esa tarea que nos hemos Impuesto. 
Tiaje del Sr. General Salamanca. 
S e g ú n noticias oficiales, S. E . s a l i ó en la 
tarde de ayer, lunes, de NuevlLas con d i -
r e c c i ó n á Santiago do C u b a . 
Vapores de travesíu. 
E l vapor morcante nacional Miguel M . 
Pinit los sa l ló ayor, lunes 10, de C á d i z pa-
r a é s t a Is la con escala en Puerto-Rico . 
E l Niceto sa l ló do Liverpool para é s t a , 
v í a Puerto-Rico , el s á b a d o 14. 
Elecciones Provinciales. 
E n el Centro Direct ivo do l a U n i ó n Cons-
titucional se han recibido hoy las siguientes 
noticias respecto de las mismas: 
Jovellanos, 16 de septiembre, á f 
las 4 de l a tardc \ 
Conde de C a s a - M o r é . . 
Resumen del distrito: 
Candidato oficial, Sr. Crespo 325 votos 
Idem autonomista, S r . B a r n e t 98 , , 
Ignacio Alonso. 
Del tiempo. 
E l distinguido jefe, encargado del s erv i -
cio m e t e o r o l ó g i c o do l a Comandanc ia G e -
nnral dol Apostadero, h a tenido la bondad 
do remitirnos la siguiente nota: 
Servicio meteorológico de M a r i n a . — D i -
r e c c i ó n . — A y e r por l a tardo a r r i ó la C a p i -
t a n í a dol Puer to l a s o ñ a l do indicios de 
uial tiempo, quo tuvo Izada todo el d ia , 
mientras ol b a r ó m e t r o fué en descenso, oí 
quo c e s ó á las cuatro, I n i c i á n d o s e l a subida 
que h a continuado s in I n t e r r u p c i ó n . 
L a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a v a c o r r i é n -
dose por e l O. y a l o j á n d o s e c a d a vez m á s 
los temores quo pudieran haberse abrigado 
de que causase d a ñ o s en esta I s l a s i su I n -
tensidad hubiese sido mayor, ó s i é l centro 
de m í n i m a p r e s i ó n hubiera llevado un r u m -
bo m á s alto del que h a seguido; pues en es-
te caso, á u n con l a Intensidad que h a n te-
nido los vientos, l a v a r i a c i ó n de ellos po-
d r í a haber ocasionado desperfectos en nues-
tros campos. 
A l ayudante de m a r i n a de B a t a b a n ó se 
le d l ó orden por l a Comandanc ia G e n e r a l 
del Apostadero do que tomase precaucio-
nes, que ayer a l medio d í a c o n t e s t ó t e n í a 
tomadas, en p r e v i s i ó n de que ol viento S. 
que allí h a b í a do re inar , como e s t á re inan-
do hace unas 18 horas, pudiese causar ave-
r ías con l a subida de l a m a r en l a pobla-
c i ó n do l a p laya . Hoy a l medio d í a h a co-
municado que no ocurre novedad y quo l a 
mar no h a subido á pesar de que sopla el 
viento fresco del S. 
S e g ú n telegrama del Gob ernador C i v i l 
de S a n t a C l a r a , recibido en el Gobierno 
Genera l , durante el domingo y d i a de ayer 
se h a sentido un fuerte temporal en algu-
nos pueblos de aquel la provincia. 
Nuestro ilustrado amigo el R . P . V i ñ e s , 
Director del Observatorio M e t e o r o l ó g i c o 
del Roal Colegio de B e l é n , nos favorece con 
la siguiente nota y telegramas: 
O B S E R V A T O R I O D E L R E A L C O L E G I O 
D E B E L É N . 
. H a b a n a , 17 de septiembre, á ? 
m e d i o d í a . S 
L a r e g l ó n centra l de c a l m a re lat iva de l a 
extensa á r e a de bajo b a r ó m e t r o y el anillo 
c i c l ó n i c o de nubarrones, vientos y chubas-
cos quo envuelven esta v a s t a d e p r e s i ó n , de 
que h a b l é en mi anterior, no p o d í a n estar m á s 
marcados ayer tarde; pues mientras que en 
l a H a b a n a e s t á b a m o s envuelto en l a ca lma 
relat iva, cesando los chubascos, ac larando 
el cielo y d e j á n d o s e v e r e l disco solar ro-
deado de halos en medio de recalmones y 
de un calor sofocante y pegajoso con b a r ó -
metro muy bajo, en Clenfuegos t e n í a n el a -
nillo c i c l ó n i c o con subida de b a r ó m e t r o y 
rachas d u r í s i m a s de l a parte del Sur . 
L o s chubascos do esta madrugada con 
vientos flojos y arrafagados y algunos true-
nos fueron debidos, á mi parecer, á l a parte 
posterior de l a tormenta de J a m a i c a , cuyo 
v ó r t i c e demoraba a l O . S . O . L a c l a r a que 
hemos tenido d e s p u é s , corresponde a l espa-
cio intermedio entre esta tormenta y el a-
nillo c i c l ó n i c o dol conjunto. 
F a l t a , pues, ú n i c a m e n t e que pase por l a 
H a b a n a este anillo, que parece estar y a cer-
ca , y que, como tenga dicho, puode darnos 
vientos rachados y chubascos de la parte 
del Sur . 
dad lo primero quo se le ocurr ía oran pen-
samientos innobles. 
E n g a ñ á b a s e , s in embargo, grandements 
osta voz. E l a l e m á n , de u n a o r g a n i z a c i ó n 
privi legiada, só lo p e n s ó en cu l t ivar la p a r a 
sacar un prodigio que causara l a a d m i r a -
c i ó n del mund^. y se d e d i c ó exclus ivamen-
te á su p r o t e g i d a con ol ardor entusiasta del 
gran artista. 
T a r e a bien dlficil era esta por cierto. 
E r n e s t i n a no s a b í a n i siquiera leer. E x c e p -
to el mal , lo ignoraba todo. 
¿ C ó m o se compuso el a l e m á n p a r a retener 
á su lado aquel la cr ia tura envilecida, aque-
l l a vagamunda? 
¿ C ó m o pudo amoldarla á su voluntad y 
sujetarla a l estudio? 
E s t o fué por espacio do mucho tiempo un 
problema. 
Algunos vecinos del a l e m á n me han ase-
gurado que l a trataba muy rudamente, y 
que nada , n i golpes n i amenazas, n a d a e r a 
capaz de domar á l a joven. 
U n amigo de a q u é l me d l ó l a c lave del 
misterio. 
E l a l e m á n h a b í a despertado, y procuraba 
excitar cada vez m á s , ol orgullo en el a lma 
de E r n e s t i n a . H a b í a l a hecho concebir u n a 
a m b i c i ó n desmesurada, y l a h a b í a enloque-
cido, por decirlo así , con u n a extremada 
avaric ia . 
—Sigue mis c o n s e j o s — d e c í a el a l e m á n á 
su d l s c í p u l a — y á los veinte a ñ o s s e r á s u n a 
reina; sí, reina por l a belleza, por e l talento 
y por ol genio E s t u d i a , y l l e g a r á u n d í a 
en que, cantante y art is ta adorada del p ú -
blico, recorrerás el mundo de capital en c a -
pital , í o s t e j a d a , obsequiada, ac lamada y 
glorificada en todas partes E s t u d i a , ten 
fe en el trabajo, y d e s p u é s h a l l a r á s l a fortu-
Y a en Vue l ta A r r i b a parece que h a n es-
tado sintiendo estas rachas , puesto que l a s 
l í n e a s t e l e g r á f i c a s se ha l lan interrumpidas 
en algunos puntos, 
B . V iñes , S. J . 
Recibido de l a A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones: 
S a n J u a n y M a r t í n e z , 16 septiem- ) 
bre, á las 6 horas tarde. $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
B a r ó m e t r o 755.—Ter. 27, nubes c lrrus 
del S . , c ú m u l u s al Oeste. 
¿ H a y peligro? 
Gomis. 
P i n a r del B io , 17 de septiembre, ? 
9 y 39 m a ñ a n a . $ 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a á P . V i ñ e s . 
Habana . 
B a r . 752,40.—Ter. 27,8, viento S-, veloci-
dad 2,133. 
Estado del dolo k. N . , cubierto. Noche 
pasada chubascos á Intervalos, viento flojo, 
p l u v i ó m e t r o 48,50 m i l í m e t r o s . 
E l Director, Biearte. 
El Congreso médico. 
P a r a l a pr imera quincena del mes do ene-
ro p r ó x i m o venidero, se anuncia en esta 
c iudad la c e l e b r a c i ó n de un Congreso m é -
dico. E s t a Idea, que á pr imera v is ta pudie-
r a estimarse como un alarde Inusitado do 
competencia c ient í f i ca , á poco quo se exa-
mino no revela otra cosa, que el deseo vivo, 
experimentado por nuestros hombres de 
ciencia, de estudiar con el concurso do cada 
uno de ellos las diferentes modalidades quo 
Impone á l a p a t o l o g í a nuestro c l ima y las 
otras circunstancias quo emanan de l a posi-
c i ó n g e o g r á f i c a y se reflejan en el organis-
mo, tal como l a Inmunidad que p a r a el ve-
neno amaril lo experimentan los naturales 
del p a í s , muy especialmente si vlvon en el 
l itoral. 
L a o e l e b r a c l ó n del Congreso m ó d i c o re-
gional de C á d i z en 1879, y el de Sevi l la , po-
co tiempo d e s p u é s , o b e d e c i ó a l mismo g é n e -
ro de miras. L a s provincias andaluzas, do-
tadas do un c l ima y otras condiciones muy 
diversas á las del resto de l a P e n í n s u l a , en-
tendieron quo d e b í a n estudiar aquol y é s t a s 
con l a p a r t i c i p a c i ó n do todas las Inteligen-
cias que sobro ol mismo terreno h a b í a n a-
qullatado los f e n ó m e n o s objeto do la perso-
n a l o b s e r v a c i ó n . Do todas las otras provin-
cias dol reino, Incluso las do Ul tramar , con-
currieron numerosos profesores, y á u n cuan-
do el Congreso era puramente regional, no 
faltaron notabllldadea extranjeras, para ma-
yor lustre de loe congregados.-
E l Congreso m ó d i c o que se c e l e b r a r á en 
l a H a b a n a á principios dol a ñ o entrante, 
e s t á patrocinado por l a Sociedad de E s t u -
dios Cl ín icos , á v irtud do l a m o c i ó n de uno 
de sus socios, quo fuó aceptada por unani-
midad. 
* L a C o m i s i ó n nombrada por l a misma So-
oiedad p a r a organizar l a c e l e b r a c i ó n dol 
Congreso, sabemos quo ha trabajado y-tra-
baja activamente p a r a l lenar su cometido y 
á ello so debo quo sean y a numerosas las 
inscripciones de profesores de l a capital y 
de fuera de ella. 
E l n ú m e r o de trabajos recibidos, as í co-
mo las personas inscritas, asogurau su é x i t o ; 
pero é s t o s e r í a a ú n mayor si no faltase un 
só lo individuo de los quo cult ivan las clón-
elas en cualquier sentido, pues á falta de un 
titulo profesional, basta poseer el concepto 
p ú b l i c o de cul t ivar aquellas. 
E l e s p í r i t u que ha guiado á l a Sociedad 
de Estudios C l í n i c o s es digno de loa; for-
mado este centro de u n gran n ú m e r o do 
socios, dentro y fuera de l a capital , y per-
mitiendo su reglamento fáci l acceso á los 
amantes dol estudio, h a querido ensanchar 
a ú n m á s su esfera y lia provocado l a cele-
brac ión de uu Congreso m ó d i c o , que si no 
tuviese m á a altos fines, s e r v i r í a por lo me-
nos p a r a estrechar, si cabe, los lazos de 
u n i ó n quo deben existir entre los quo cons-
piran á los mismos fines. 
E l veterano en l a c iencia aporta el c l n -
tlugcnto de su larga carrera ó modeiv, I j j ^ j 
el natural oxceptlclsmo los gigantescos es-
fuerzos de aquel que, con l a esperanza por 
l ema, no concibe t o d a v í a las exigencias del 
pesimismo; pero el cambio de ideas, la lu-
cha de é s t a s dentro de l a m á s exquisita 
cultura, trae Invariablemente l a mejor cor-
dial idad, y l a sociedad se beneficia de esa 
g imnasia meritoria de las Inteligencias. 
C e l é b r e s e en buen hora lo quo, s i entro 
nosotros constituye u n a novedad, es mono-
d a corriente en otras partes; s i rva este no-
ble torneo do e s t í m u l o p a r a todas las clases 
sociales, y t é n g a s e en cuenta su utilidad, 
recordando los cientos de congresos que se 
h a n celebrado en P a r í s durante el periodo 
de l a E x p o s i c i ó n . No h a habido ramo de l a 
Industria ni del comercio que no h a y a cele-
brado el suyo. 
No se piense que las ventajas p r á c t i c a s 
de los Congresos c i ent í f i cos ó industriales 
consisto en abusar inconsideradamente del 
uso do l a pa labra , d e s p u é s de consumir lar-
gas horas en pueriles discusiones, nada do 
de eso; por regla general, sus reglamentos 
ponen trabas á esos desbordes de l a Imagi-
n a c i ó n , porque se sabe que l a referencia do 
un hecho cierto, de ut i l idad p ú b l i c a , va le 
m i l veces m á s quo l a arrebatadora palabra 
c u y a a r m o n í a nos deleita, aunque s in obje-
to, en este caso. 
Los Bomberos del Comercio. 
Hoy, 17 de septiembre, se cumplen diez 
y seis a ñ o s de l a c r e a c i ó n en esta capital 
del b e n e m é r i t o cuerpo do Bomberos del Co-
mercio. Con este motivo, en las Estaciones 
Central y L o c a l , s i tuadas respectivamente 
en l a calle del Sol, n ú m e r o 110, y en l a ca l -
zada de Gal iano, n ú m e r o 120, so h a Izado 
el p a b e l l ó n nacional , a d o r n á n d o s e las co-
rrespondientes fachadas de ambos edificios 
con vistosas cortinas. L a historia del cuer-
po do Bomberos del Comercio n" 1, es bien 
conocida de los habitantes de l a H a b a n a , 
que n u n c a p o d r á n olvidarse los relevantos 
servicios prestados desde su c r e a c i ó n por 
tan humanitario como generoso y entusias-
ta cuerpo. 
L a i n s t i t u c i ó n de los Bomberos del C o -
mercio, que se sostiene s ó l o con l a subven-
c ión que lo prestan las c o m p a ñ í a s de segu-
ros sobre Incendios y l a p r o t e c c i ó n de los 
vecinos de esta c iudad, h a progresado gran-
na, que v e n d r á en pos de l a gloria, pero una 
fortuna inmensa, superior á cuanto hayas 
visto y s o ñ a d o nunca. L o s trenes m á s br i -
llantes y las mejores galas s e r á n p a r a t í ; 
t e n d r á s diamantes y joyas seductoras; v e r á s 
el mundo á tus pies; v e r á s á los hombres 
m á s ricos y m á s distinguidas mendigar una 
sonrisa tuya; v e r á s , en fin, que se baten y 
se matan por una mirada que les dispenses 
E s t e porvenir es el tuyo; pero es menester 
estudiar y trabajar mucho. 
A s í hablaba ol a l e m á n á. E r n e s t i n a , y E r -
nest ina trabajaba, en efecto, y estudiaba 
con gran fruto, con e m p e ñ o , con o b s t i n a c i ó n 
ta l vez, lo cual demostraba quo t o n í a fe en 
las promesas de su protector, y que este h a -
b í a sabido herir perfectamente las cuerdas 
de l a vanidad, de l a a m b i c i ó n y del orgullo 
do l a joven. 
A l pronto l l e g ó á vaci lar; las dificultades 
de u n a e d u c a c i ó n fundamental emprendida 
repentinamente l a p a r e c í a n insoportables; 
pero sus extraordinarias facultades se desa-
rrollaron a l fin antes de lo que ella misma 
p o d í a imaginarse, y c o m e n z ó á hacer pro-
gresos verdaderamente maravillosos. 
Ernes t ina , por lo mismo que t e n í a una 
inteligencia privi legiada, c o m p r e n d i ó bien 
pronto que h a b í a vivido en l a mayor y m á s 
grosera Ignorancia, y se propuso sal ir do un 
estado incompatible y a con su soberbia. Co-
n o c i ó quo l a sociedad no se c o m p o n í a ún l -
oamente de seres como los quo el la h a b í a 
tratado. C o n o c i ó , por ejemplo, á u n cuando 
antes no lo h a b í a sospechado siquiera, que 
su madre y los amigos y las amigas de su 
madro sólo eran miserables excepciones, 
menospreciadas por l a op in ión do l a Inmen-
sa m a v o v í a . 
C o n o c i ó , en fin, d ó n d o estaba, y c ó m o 
demento, y en l a actual idad cuenta con un 
m a g n í f i c o material p a r a l a e x t i n c i ó n de 
i n c é n d i o s , compuesto do las potentes bom-
bas de vapor Colón, Cervantes y H a b a n a , 
y dos carros do auxil io , uno de é s t o s rega-
lado ú l t i m a m e n t e por varios entusiastas 
admiradores de dicho cuerpo, quo a l efecto 
combinaron un match de basse-bal l entre 
los jugadores de esta capi ta l , con cuyo pro-
ducto adquirieron ese m a g n í f i c o carro , que 
so h a l l a surtido de todo lo necesario p a r a 
los trabajos á que e s t á consagrado. 
E l cuerpo de Bomberos del Comercio se 
ha distinguido siempre por sus rasgos de 
car idad y a b n e g a c i ó n , y nuestros lectores 
no pueden haber olvidado que cuando l a 
i n u n d a c i ó n de V u e l t a - A b a j o , los individuos 
que componen tan b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n 
recorrieron las calles de esta c a p i t a l implo-
rando la car idad p ú b l i c a , en auxi l io do los 
desgraciados que h a b í a n quedado s in ho-
gar ni recursos. T a m p o c o se h a l imitado 
esta I n s t i t u c i ó n á prestar sus auxilios on 
l a c iudad, sino en otras poblaciones de 
la I s l a en que se han solicitado sus a u x i -
lios, como o c u r r i ó cuando los Incendios en 
Matanzas y B a t a b a n ó y l a i n u n d a c i ó n en 
Ce iba del A g u a que hicieron necesario su 
auxilio. 
Hoy por hoy, pueden decir con orgullo 
los habitantes do oata c i u d a d que poseen 
un cuerpo de Bomberos del Comercio , que 
si no supera, a l menos se h a l l a a l n ive l de 
los do N u e v a Y o r k y Chicago, y con m á s 
m é r i t o quo é s t o s , porque los individuos que 
componen el cuerpo de Bomberos de l C o -
mercio no son retribuidos, si no quo los 
g u í a eso e s p í r i t u do hacer bien á l a h u m a -
nidad, y por eso el Gobierno de la M a d r e 
Patr ia le h a concedido on pago de su de-
s i n t e r é s , los fueros militares, a s i m i l á n d o l o 
á uno do los batallones de Voluntarlos de 
esta I s l a . 
A l t razar estas l incas en honor de los 
Bomberos del Comercio, no p o d é m o s m e n o s 
do recordar aquellos hombres que en noche 
tan azarosa como l a del 7 do septiembre do 
1873, en que un horroroso incendio des tru-
y ó por completo el Mercado de T a c ó n , se 
reunieron p a r a l a o r o a c l ó n del cuerpo do 
Bomberos del Comercio . 
¡Qué diferencia so nota entre aquel la 
é p o c a , en que el servicio do incendios 
era tan deficiente, que las a l a r m a s so re-
c ib ían en los cuarteles do Bomberos por 
los toques do pitos y cornetas, y cuan-
do l legaba el auxilio s o l í a ser Innecesario, 
á hoy, quo apenas so inic ia un fuego, s ó l o 
bastan uros cuantos minutos p a r a quo las 
bombas se hallen apostadas en la toma de 
agua m á s p r ó x i m a a l lugar del siniestro, 
prestando allí sus Importantes auxilios. 
E s t o progreso d é b e s e á esos hijos dol 
trabajo que, con su a b n e g a c i ó n , han levan-
tado ol servicio do e x t i n c i ó n de Incendios á 
la alturí i oo quo hoy so encuentra. A s í es 
que ai c u m p l i r s ü el d é c i m o soxto aniversa-
rio de su c r e a c i ó n , no podemos dejar de fe 
l icitar á sus Individuos todos, y pr incipal -
m e n t ó á lus entusiastas Jefes do esa Inst i -
t u c i ó n , Sros. O r d ó ñ e z y Hamol , que tanto 
han trabajado por ol progreso del cuerpo 
de Bomberos dol Comercio n ú m e r o í . 
Atentamente invitados por ol cuerpo de 
BomiH'i oa del Comercio, asistieron, á l a una 
do l a tardo rio boy, varios s e ñ o r e s represen-
tantes en la prensa de esta capita l , ú las 
Estaciones Central y L o c a l , donde, d e s p u é s 
de v is i tar minuciosamente dichos estable-
cimientos, presenciaron el engancho do las 
bombas de guardia , en cuyo ejercicio pu-
dieron precisar con exact i tud ol tiempo que 
se emplea para acudir el material rodado 
á cualquier caso desgraciado. 
E l espacio en que se e f e c t u ó l a o p e r a c i ó n 
de enganche, fuó de veinte segundos, tanto 
en l a e s t a c i ó n Central como en l a L o c a l , 
lo cual demuestra, como y a hemos dicho, 
el adelanto que so ha introducido on cuan-
to so relaciona con el servicio do e x t i n c i ó n 
de incondlos. 
D e s p u é s fueron obs» quiados galantemen-
t« ¿¿Kjxiluloea y licores, o a í e o t a n d ó ifl mesa 
en quo ao servia Rq'uéílos, esto expresivo le-
trero: 17 de septiembre ríe 1889. E n esta me 
morable fecha sa luda á l a p r e n s a los B o m 
beros del Comercio. 
H a b i é n d o s e excusado el Sr . O r d ó ñ e z , de 
no poder pasar personalmente á saludar á 
los representantes de l a prensa, é s t o s acor-
daron por unanimidad dirigirle l a siguiente 
c o m u n i c a c i ó n : 
"Sres . Jefes ó individuos del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio: 
L o s representantes de l a prensa p e r i ó d i -
c a de esta capital , reunidos en l a E s t a c i ó n 
Centra l con el muy plausible motivo del d é -
cimo soxto aniversario de l a f u n d a c i ó n de 
tan b e n e m é r i t o Instituto, agradecen las ob-
sequiosas manifestaciones de que h a n sido 
objeto y se congratulan en • manifestar la 
s a t i s f a c c i ó n con que h a n visto ol estado b r i -
l lante del mismo y el entusiasmo con quo 
sus dignos miembros conmemoran l a fecha 
on quo, p a r a bien de l a p o b l a c i ó n , se f u n d ó 
el Cuerpo, d e s e á n d o l e que j a m á s se nuble 
l a aureola de gloria que h a conquistado. 
H a b a n a , 17 do septiembre do 1889." 
En Managua. 
S e g ú n noticias recibidas anoche en esta 
ciudad, ayor á medio d í a so presentaron en 
l a carretera do Managua , cuatro hombres 
montados, que desde m á s abajo del puente 
de l a Chorrera , entre el t é r m i n o municipal 
do l a H a b a n a y ol de d i c h a v i l l a se dirigie-
ron h á c l a el C a l a b a z a r . Inmediatamente 
que so tuvo noticia en M a n a g u a de l a pre-
sencia de esos hombres, s a l l ó en su per-
s e c u c i ó n el A l c a l d e Munic ipa l , Sr . Santos, 
oon fuerzas de Voluntarlos y l a G u a r d i a 
C i v i l . 
De Jarnco. 
Nuestro corresponsal en dicho punto nos 
escribe con focha de hoy, lo siguiente: 
" E l domingo, á las cinco de l a tarde, sa -
lieron l a Guacdla C i v i l y Voluntarlos Infan-
ter ía de e s t a í i í l u d a d por e l camino de G u a l -
canamar para S a a M a t í a s de R i o Blanco y 
S ierra del Arzobispo (pero l Ingenio J i q u i a -
boj, punto donde se dice estuvo u n a part i -
da do sois hombres, á las diez de l a noche 
anterior. 
D i c h a fuerza a ú n no h a regresado á osta 
hora, que son las doce de l a m a ñ a n a . 
So ignora s i h a b r á n encontrado rastro a l -
guno ó si no han podido regresar por no 
dar paso el rio "Jlquiabo," con las l luvias 
torrenciales de estos d í a s . — E l Correspon-
s a l " 
fructificaba el árbo l del bien, el la que s ó l o 
h a b í a gustado del árbo l del ma l has ta en-
tonces.' 
E s c u c h a b a con avidez, y puede decirse 
que r e c o g í a y guardaba codiciosamente to-
das las relaciones que el a l e m á n le h a c í a , 
sin perder u n a sola de sus palabras. 
E l pintor t e n í a g r a n d í s i m o conocimiento 
del mundo; le h a b í a recorrido en distintas 
é p o c a s y direcciones, y h a b í a observado do 
cerca todos los grados de l a escala social. 
F u é uno de los artistas queridos y afama-
dos de l a corte de Vlena; e scr ib ió algunas 
ó p e r a s que se representaron en I t a l i a oon 
buen é x i t o , y, establecido en P a r í s , frecuen-
tó l a sociedad m á s a r i s t o c r á t i c a y m e r e c i ó 
el aprecio de las personas m á s distingui-
das. 
Por las tardes, d e s p u é s de comer, mien-
tras saboreaba el cafó y fumaba u n a buena 
pipa, p o n í a los p i é s sobre los morillos de la 
chimenea, t e n d í a s e en una butaca, y se a-
blsmaba en los recuerdos de su juventud 
dichosa. 
R e f e r í a el esplendor de l a corte, l a belle-
za de las mujeres y l a magnificencia de sus 
prendidos, las intrigas de quo h a b í a sido 
testigo, q u i é n e s h a b í a n sido sus amigos, las 
costumbres y rival idades de bastidores y 
q u é actrices h a b í a n representado sus o-
bras . 
E l observador m á s suti l no hubiese reco-
nocido á l a e s c u á l i d a y c í n i c a vagamunda 
en esta fresca joven, de t í m i d o s ojos, de tan 
modesta apariencia, á quien l lamaban en la 
e isa ía l inda artista del quinto piso. 
\7, sin embargo, este cambio no era sino 
an •••vrehiT. . 
Cuando S a r a fuó recogida por el a l e m á n , 
La gnerrilla de la Reina. 
Nuestro apreciable colega L a L e a l t a d de 
Clenfuegos, h a publicado en sn n ú m e r o del 
14 lo siguiente: 
Persona muy bien informada nos asegura 
quo las autoridades de l a provinc ia o s t á n 
completamente satisfechas y complacidas 
con los trabajos incesantes do l a guerr i l la 
de l a Re ina , que dividida en p e q u e ñ o s gru-
pos l a e s t á recorriendo s in cesar, lo mismo 
que las inmediatas, habiendo, en 45 d í a s 
que no tiene reposo, batido todos los cam-
pos y despoblados en u n a e x t e n s i ó n consi-
derable de terreno. 
S u jefe, e l comandante graduado, c a p i t á n 
retirado de e jérc i to , S r . M a r t í , h a conse-
guido l a captura durante ese lapso de t iem-
po, do cinco secuestradores, b u s c á n d o l o s á 
considerables distancias unos do otros, pro-
porcionando á l a vez l a p r i s i ó n de varios 
sospechosos y c ó m p l i c e s , que r e s p o n d e r á n 
do su conducta ante los tribunales. 
A s í se trabaja, y tenemos mucho gusto, 
siendo p a r a nosotros un deber, on consig-
narlo on favor del antiguo jefe de P o l i c í a de 
l a provincia, quo tiene á sus ó r d e n e s u n a 
guerri l la ac t iva y valiente quo le sigue á 
todas partes, lo que no os poco decir á vo-
ces. 
E n t r e los guerrilleros, l iaremos especial 
m e n c i ó n del moreno V l v l á n G a r c í a , muy co 
nocednr del p a í s y sus habitantes, excelen-
te p r á c t i c o y muy lea l , que e s t á prestando 
los mejores servicios, y es muy justo quo so 
le recompenso y ayude, á fin de que pueda 
continuar en la v ida quo l leva, sin desaten-
der por eso su famil ia . 
Y terminaremos haciendo constar que 
nuestra digna P r i m e r a Autor idad mil i tar de 
l a provincia, t a m b i é n contribuyo eficaz-
mente á l a p e r s e c u c i ó n do los bandidos con 
las guerri l las á sus ó r d e n e s . 
Estadística demográfica de la 
Habana. 
Con osto t í t u l o hemos recibido un inte-
rosonto folleto que contiene el r e s ú m e n de 
las e s t a d í s t i c a s d e m o g r á f i c o - s a n i t a r l a s de 
los sois primeros meses de esto a ñ o quo 
meusualmente publ ica on la C r ó n i c a M é d i -
co- Q u i r ú r g i c a , nuestro ilustado amigo par -
t icular el D r . D . Vicente de l a G u a r d i a . 
S e g ú n dicho folleto, durante los seis p r i -
meros meses de este a ñ o h a n fallecido 2,937 
individuos, de estos, 1,972 blancos, 510 ne-
gros, 313 mestizos y 102 a s i á t i c o s . 
Clasificados por natura l idad h a n falleci-
do 1,949 cubanos, 684 peninsulares, 114 
africanos y 210 de otros p a í s e s . 
Por edades corresponden, h a s t a 1 a ñ o 
684, do 1 á 5 a ñ o s 109, do 5 á 10 a ñ o s 46, 
de 10 á 20 a ñ o s 133, do 20 á 3 0 a ñ o s 392, de 
30 á 40 a ñ o s 349, de 40 á 50 a ñ o s 374, do no 
á 60 a ñ o s 349, de 60 á 70 a ñ o s 266, de 70 á 
80 a ñ o s , 149, de 80 á 90 a ñ o s , 91, do 90 á 
100 a ñ o s 21, y do m á s do cien a ñ o s 4. 
Por estado c iv i l encontramos que 1,05, 
son varones blancos solteros, 233 casados 
y 78 viudos, 488 hembras b lancas solteras, 
133 casadas y 144 viudas; 353 varones ne-
gros solteros, 5 casados y 5 viudos; 421 
hembras negras solteras, 17 casadas y 24 
viudas. 
L a s enfermedades que m á s h a n predomi-
nado son l a tuborculosls, cuya c i fra se ele-
v a á 729, s l g u i ó n d o l e las afecciones dol co-
r a z ó o y de l a aorta 267, do l a atrepsla y 
enteritis coloriforme 245, de enterit is 199, 
de c o n g e s t i ó n y hemorragia cerebral 151, do 
t é t a n o infantil 136, de fíobre amar i l l a 97, 
de fiebre tifoidea 95, de a f e c c i ó n del h í g a -
do 89, de croup y difteria 49, de Intoxica-
c i ó n a l c o h ó l i c a 30, do muermo 13, y el resto 
de otras enfermedades. 
Corresponden a l mes de enero 497 de-
funciones, á febrero 411, á marzo 514, á 
abri l 493, á mayo 504 y á j u n i o 538. 
H a n nacido muertos y h a n muerto on ol 
parto, 83. 
L o s n í u i m l e n t o s ascienden á 2,127, s ien-
do^ blancos 1,309, negros 186, y mestizos 
E l t é r m i n o medio do l a morta l idad d ia -
ria es 16, 33 y ol do natal idad 11,75, cuya 
diferencia es 4.58. 
E l promedio de l a v ida es el siguiente: 
en la r a z a blanca 37,16; en l a negra 39,96; 
en general , 37,22. 
E l D r . L a G u a r d i a so h a hecho acreedor 
a l agradecimiento general por su perseve-
rancia on l a o joouc lón de trabajo tan ú t i l 
como la e s t a d í s t i c a que nos ocupa y por 
ello concluimos t r i b u t á n d o l e los elogios quo 
merece el quo emprendo y sigue con asi-
duidad una obra do ta l importancia , te-
niendo por r e t r i b u c i ó n tan s ó l o "e l p lacer 
del bien c o m ú n " como dice en el p r ó l o g o de 
uno do sus folletos. 
La cafeona 
C O N T R A H L M A R E O D K L O S JTÜMADORES 
Acaso intichos de los lectores dol D I A R I O 
OH L A M A R I N A r e c o r d a r á n cuanto honvaa 
(licnoon nüescroU arwooKW fcrwuuvrjo 
ciedad dei hum-) Bobrü ld¿ oxag^r<Scionoá 'át 
algunos hlglonistas respecto del usu del ta -
baco, a p o y á n d o n o s en l a inmunidad de que 
disfrutan muchos de aquellos m á s apasio-
nados por la lustrosa hoja: nosotros acos-
tumbramos atenernos para fallar en c iertas 
materias a l uso de las cosas m á s qu o a l a -
buno'do l a ciencia, por aquello de que á ve-
ces mucha ciencia Indigesta. A s í cuando 
o í m o s decir v. g. que una agua os m a l a si 
los quo l a beben nada sufren con e l la l a de-
claramos agua buena. H a s t a en el lengua-
je vale mucho el uso: ü s u a ost norma lo-
cuendl, se dice en el Idioma del L a c l o , y a s í 
de eoeteris. 
Pero volviendo a l tabaco, debemos decir 
hoy que registrando nuestra memoria nos 
hemos ocupado do é l á fuer de modestos h i -
gienistas, bajo todos conceptos on cuarenta 
a ñ o s de trabajos, lo mismo que de los fu-
madores; de lo quo es el tabaco; de sus o-
fectos generales en el bello sexo, en los a-
dnltos y en los j ó v e n e s ; su I n t r o d u c c i ó n on 
Europa; su cultivo y e l a b o r a c i ó n ; v ic i s i tu-
des del tabaco; su porvenir; disculpas del 
tabaeo, l a c o m p o s i c i ó n de su humo y las i n -
comodidades que ocasiona á los que j a m á s 
hemos fumado. Pero de lo quo has ta aho-
ra no nos h a b í a m o s ocupado era do l a C a -
feona, del ca fé por supuesto, contra el ma-
reo do algunos fumadores: precioso y sano 
a n d í d o t o para los que fuman sin tregua ul 
descanso. 
Pues bien: sepan los afiliados á l a p a r a 
nosotros no envidiable Sociedad del humo, 
que hace poco el D r . higienista E . Docalsne 
p u b l i c ó las conclusiones quo á r e n g l ó n se-
guido v e r á n los lectores del D I A R I O , á con-
secuencia del abuso, que no el uso, de l a 
lustrosa hoja n l c o c i á n l c a : 
1? Sobre sesenta y tros individuos ob 
servados de veinte y nuevo á sesenta y seis 
a ñ o s , cuarenta y nueve estaban compren-
didos entre las cifras cincuenta á sesenta y 
seis a ñ o s de odad, respectivamente. 
2? M á s de l a mitad a d o l e c í a n molostias 
en el e s t ó m a g o , alternando el e s t r e ñ i m i e n -
to con c á m a r a s , dispepsia, sudores mas ó 
monos abundantes, ligeros insomnios, p a l -
pitaciones, &c . 
3? E n treinta y siete casos relativos á 
fumadores j ó v e n e s , el mareo ocurr ía do m a -
ñ a n a . 
4? L a a p a r i c i ó n del mareo coincido en l a 
tercera parto de los casos observados con l a 
s u p r e s i ó n del sudor reemplazado por otra 
s e c r e c i ó n . 
6? E s t a o b s e r v a c i ó n es muy Importante 
para l a p r á c t i c a y en nuestro concepto vale 
todo el trabajo del D r . higienista M. E . 
Decalsue, y es que el maroo de los que a-
busan del tabaco puede tomarso por una 
c o n g e s t i ó n cerebral y por u n a enfermedad 
del c o r a z ó n cuando no existo. Con efecto, 
expone o 1 higienista aludido que en ocho 
estaba y a demasiado corrompida p a r a que 
pudiera ser regenerada. 
C r e y ó Inocular su honradez en las venas 
do su protegida, y no obtuvo sino un resu l -
tado opuesto, d á n d o l o u n vicio nuevo: l a 
h i p o c r e s í a . 
E l a lma p e r m a n e c i ó en el fango, y todas 
las seducciones de que se v l ó adornada v i -
nieron á ser otros tantos atractivos pér f idos , 
parecidos á las admirables flores quo bro-
tan on esas cloacas s in fondo, donde los Im-
prudentes hal lan una muerto horrible. 
A ú n no t e n í a S a r a eso poder que d e b í a 
adquirir m á s tarde, y a l cabo de dos a ñ o s 
so s e n t í a ahogar on u n a a t m ó s f e r a tan a p a -
cible; l a nostalgia del ma l l a arras traba . 
Cuando c o m p r e n d i ó los adelantos que h a -
cia en la m ú s i c a y cuando v l ó quo su voz, 
amaestrada por ol estudio, h a b í a adquirido 
una Incomparable bril lantez, r o g ó á su a n -
ciano maestro que buscara u n a contrata en 
a l g á n teatro; peso é l r e h u s ó do u n a mane-
r a rotunda. 
Q u e r í a que su d l s c í p u l a so presentara en 
el gran mundo de u n a manera des lumbra-
dora, produciendo uno de esos entusiasmos 
que realmente sen l a apoteosis do l a gloria, 
y la hizo entender que no pensara en exhi -
birse hasta l legar a l apogeo do su carrera ; 
esto es, has ta que hubiera cumplido ve inte 
a ñ o s . 
P a r a oso t o d a v í a faltaban tres ó cuatro, 
que eran otros tantos siglos. 
E n otra o c a s i ó n S a r a no hubiera dudado 
diez minutos; h a b r í a huido inmediatamen-
te. 
Poro l a e d u c a c i ó n h a b í a modificado sus 
id.'a<. T í a y a eapaz de refiexionar y ca lcu-
lar , y se p r e g u n t ó d ó n d e iría, sola, s in dine-
casos sujetos á l a o b s e r v a c i ó n m á s severa 
se Incurrió en u n lamentablo error de d iag-
n ó s t i c o , t o m á n d o s e por congestiones del ce-
rebro y males del c o r a z ó n lo que no era 
m á s quo el v é r t i g o ó maroo ocasionados por 
el abuso, quo no uso, del tabaco. 
6? E l tratamiento general de este mareo 
comienza en u n a r e g l a m e n t a c i ó n por parte 
do los fumadores, ó l a m o d e r a c i ó n en el uso 
dol tabaco; en ol uso do lljeros laxantes, ba -
ñ o s t é p l d o s , opinando ou c o n c l u s i ó n , e l a u -
tor do este trabajo do inmensa va l l a ante 
la higiene personal que el é t e r del c u a l so 
h a servido p a r a combatir osto accidente, a d -
ministrado h l p o d é r n l c a m e n t o tiene los I n -
convenientes do esta forma ó m a n e r a de 
administrar los medicamentos. 
C a n t a l motivo, otro D r . higienista, M . 
Porlgord, h a publicado á su v e » los b r i l l a n -
tes resultados obtenidos con L a cafeona, 
preparada á muy baja temperatura con el 
c a f é do primera ó de l a mejor claso, con l a 
cual , dice, no só lo he curado do u n só lo t i -
r ó n á cuantos me h a n consultado sobre es-
to mal , por ol abuso del tabaco, sino lo quo 
os m á s satisfactorio para mí , el haber p r e -
cavido á numerosas personas quo no les ora 
posible prescindir del tabaco con exceso, 
sobro todo, en literatos y hombres de cien-
cia, l a cual Cafeona tomada dos ó tres voces 
a l d í a por cucharaditas c o r o n ó mis p r o p ó -
sitos, suj crides de l a o b s e r v a c i ó n a l alcance 
do todo el munda de que generalmente todo 
buen fumador es buen tomador del a r o m á -
tico moka, en el cual debe beberse ese sua-
ve y a r o m á t i c o a n t í d o t o contra ol ¿ibuso de l 
tabaco. 
Y nosotros, en nuestro constante p r o p ó -
sito do velar por l a sa lud de este vec inda-
rio y de ensanchar l a senda que se h a n t r a -
zado todos los higienistas ó amantes do l a 
ciencia de l a salud, nos complacemos sobre-
manera en haber interpretado fielmente á 
nuestros colegas, los Dros. E . Descais lno y 
Porigord en este asunto que á no dudar se-
r á del agrado do todos los fumadores de os-
t a l e l a . 
A . C A R O . 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. C t s . 
B e l 1? a l 17 de septiembre de 
1888 448,355 25 
Do l 1? a l 17 de septiembre de 
1889 320,402 36 
D e menos en 1889. 127.952 89 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
Loemos on E l Correo de Matanzas: 
" U n c a b l e g r a m a do P a r í s nos anuncia 
u n a p é r d i d a sensible p a r a l a sociedad m a -
tancera. T r á t a s e del repentino fallecimlon-
to del Sr . L a u r e a n o Angulo y I lored la , per-
sona e s t i m a d í s i m a entro nosotros por su I n -
teligencia y sus virtudes. Joven a ú n , l l e g ó 
á esta c iudad procedente de Santo D o m i n -
go, su p a í s na ta l , c o n q u i s t á n d o s e u n pues-
to muy distinguido como letrado, p r o f e s i ó n 
que le s i r v i ó do base p a r a crearse u n a for-
tuna, h i ja exclusivamente de su propio es-
fuerzo. D e s e m p e ñ ó varios cargos p ú b l i c o s 
gratuitos y fué candidato del partido l ibe-
r a l autonomista de osta provincia p a r a l a 
d i p u t a c i ó n á Cortes en las pr imeras eleccio-
nes. 
Rec iban sus familiares y especialmente su 
hijo y querido amigo nuestro D . Ignacio , 
nuestro m á s sentido p ó s a m e . " 
Por nuestra parte, damos ol m á s sentido 
p é s a m e á toda l a apreciable famil ia del di -
funto,, on l a que contamos excelentes ami -
gos. 
— E l s á b a d o ú l t i m o y con la debida so-
lemnidad, t o m ó p o s e s i ó n del curato del t é r -
mino del Santo Angel Custodio de esta c iu -
dad, el Pbro . D . E v a r i s t o M a r t í n e z y M e -
n ó n d e z , nombrado por ol Illrno. Sr . Obispo 
do osta D i ó c e s i s p a r a dicho cargo, en v i r tud 
de las ú l t i m a s oposiciones. 
L o d i ó p o s e s i ó n del mismo el Sr . Pbro. 
D . J u a n B a u t i s t a do C a s a s , Secretario dol 
Obispado, asistiendo a l acto numerosa con-
currencia de s e ñ o r e s sacerdotes y amigos 
del Pbro. M a r t í n e z , levantando l a corres-
pondiente ac ta e l Notarlo P ú b l i c o Sr . don 
J o a q u í n L a n c l s . 
— E l vapor f r a n c é s Lafayette , quo proce-
dente do Veracruz e n t r ó en puerto el do-
mingo ú l t i m o , l l eva do t r á n s i t o p a r a S a n -
tander l a siguiente carga: 311 sacos frijoles, 
y 3 cajas p la ta a c u ñ a d a con $2,000, y p a r a 
St. Nazaire: 1,223 pacas r a í z de z a c a t ó n , 
1,389 trozos palo mora l , 52 pacas tabaco en 
rama, 89 cajas Idem elaborado, 3 bultos j o -
note, 31 Id . m i n ó r a l e s . 10 cajas plantas , 8 
cajas efectos varios, 216 cajas p la ta y oro 
a c u ñ a d o s y on barras por valor do $645,700. 
— S e g ú n c i rcu lar que hemos recibido, ha 
sido disuel ta l a sociedad mercant i l quo g i -
r a b a en osta p l a z a bajo la r a z ó n do R o d r í -
guez, M a r l b o n a y C ? , quedando como ú n i c o 
dm ño de todas sus pertononcias y encar-
2 * 4 1 5 j a - l i o u i d a c i ó n de los c r é d i t o s ejeti-
voo y pasivb.-, t u o u w - T n,.,»-/.., v z 
Marines . 
— E l vapor americano Ci ty of A t l a n t a 
l l e g ó á N u e v a - Y o r k á las tres do l a tarde 
do ayer, l ú n e s . 
— A l a u n a de l a noche de ayer, se d l ó l a 
s e ñ a l de fuego correspondiente á l a agrupa-
c i ó n n? 2-5, resultando sor u n a falsa a lar-
ma. L a s bombas de ambos cuerpos do bom-
beros no l legaron á sal ir de sus respectivos 
cuarteles. 
E l s á b a d o ú l t i m o fa l l ec ió casi repenti-
namente en su casa quinta de Guanabacoa , 
el antiguo y blon coucoptuado corredor de 
frutos do osta p l a z a S r . D . C á r l o s M " J i m é -
nez. Descanse en paz y rec iba su afligida 
familia nuestro sincero p ó s a m e . 
—Son Inexactos los rumores circulados 
acerca de l a suerte (pío hubiera cabido a l 
vapor mercante nacional H e r n á n Cortés , 
pues á nuestro colega E l A v i s a d o r Comer-
c ia l se le h a asegurado por l a casa conslg-
natar la quo h a b í a llegado s in novedad á F l -
ladelfia. 
—So sabe do u n a m a n e r a positiva, que 
el comercio de Nuev i tas h a formado u n a 
sociedad: a l frente se encuentra D . B e r n a b é 
S á n c h e z , con ol p r o p ó s i t o de establecer ol 
alumbrado e l é c t r i c o on la c iudad r i b e r e ñ a , 
alendo muy probable que e s t é definitiva-
mente instalado en el p r ó x i m o mes de no-
viembre. 
—Construido en Glasgow ( Ing la terra) un 
precioso remolcador de acero, on el c u a l se 
h a Instalado la luz e l é c t r i c a , l l e g a r á en bre-
ve á este puerto, donde debe pres tar sus 
servicios. E s el ú l t i m o modelo conocido y 
l a ú l t i m a muestra do los adelantos moder-
nos. A u n a fuerza do m á q x ü n a p o t e n t í s i -
ma, uno l a elegancia do un yatehde recreo. 
Se l l a m a r á ol nuevo remolcador N a r c i s o 
Deulofeu, con lo cual queda y a Indicada l a 
casa consignataria á quo pertenece, y en 
honor do cuyo fundador l leva el nombre 
Indicado. 
— S e g ú n l a curiosa ó interesante e s t a d í s -
t ica del movimiento del puerto de l a H a b a -
n a quo publica mensualmente nuestro cole-
ga el B o l e t í n Comercial , durante e l pasado 
agosto entraron en esto 88 buques de t r a -
v e s í a , con 115,055 toneladas, y salieron 79, 
con 103,770. L o s entrados fueron: 42 nacio-
nales, 32 americanos, 7 ingleses, 4 france-
ses, 2 alemanes y 1 italiano, y los salidos: 
33 nacionales, 34 americanos, 6 ingleses, 4 
franceses y 2 alemanes. Designados los en-
trados por sus condiciones, fueron: 67 v a -
pores, 12 barcas ó fragatas, 6 bergant ines 
y 3 goletas, y los salidos: 65 vapores, 10 
fragatas ó barcas , 1 b e r g a n t í n y 3 goletas. 
E n t r a r o n asimismo de cabotaje, on ol c i -
tado mes, 21 vapores y 72 goletas, y sallo-
ron 109 goletas y 2 balandros. 
D e los 32 buques americanos entrados, 23 
p r o c e d í a n de los Es tados -Unidos ; 5 de M é -
ro, sin amigos, y q u é rumbo t o m a r í a estan-
d a sola en ol mundo. 
L a miseria, que y a c o n o c í a , lo c a u s a b a 
espanto. 
Cuando recordaba l a existencia de su 
madre, l a r g a serie de noches do o r g í a y 
dias s in p a n , v i d a do angust ia y de opro-
bio, sujeta a l capricho de un cualquiera ó á 
l a sospecha de u n polizonte, u n sudor frío 
corr ía por sus sienes. 
S a r a deseaba con ardor su l ibertad , pero 
no l a q u e r í a s in fortuna. E l vicio l a a r r a s -
t r a b a do un modo Irresistible, poro el vicio 
fastuoso, impudente, que v a en cocho s a l -
picando l a v i r t u d , eso vicio que l a m u l t i t u d 
envid ia y quo los Infames sa ludan. 
S a r a e s p e r ó , continuando sus estudios. 
A u n pudo haber sucedido, en contra do sus 
execrables instintos, quo S a r a hubiera sido 
una g r a n art i s ta , á no fa l tar la su maestro, 
v í c t i m a de un lamentable accidento. 
U n a hermosa tardo de abr i l , l a p r i m e r a 
do l a pr imavera , e l a l e m á n fumaba s u p i p a 
asomado a l b a l c ó n , y a l o ír u n ruido e x t r a -
ñ o en l a cal le , as í como el rumor de u n a r i -
ñ a , so a s o m ó vivamente , a p o y á n d o s e en ol 
a n t e p o c h o . . . . 
E s t o v a c i l ó , se d e s p r e n d i ó de s u sitio; e l 
a l e m á n quiso hacer u n esfuerzo p a r a soste-
nerse, pero c a y ó tras de l antepecho, desde 
ol quinto piso á l a cal le , quedando muerto 
en ol acto. 
H e l e í d o yo mismo oi parto que d i ó á l a 
autor idad el comisarlo de p o l i c í a . E n este 
parte, refiriendo aquel desgraciado a c c i -
dente, se dice quo é s t e e r a inevitable , y 
que s i antes no h a b í a ocurrido, d e b í a a t r i -
buirse á que nadie se a s o m ó a l b a l c ó n d u -
rante el invierno. 
E l antepecho ó b a r a n d i l l a de h ierro es-
j i c o y 4 de puertos de osta Isla, y de loa 34 
salidos, 23 fueron á los Estados-Unidos; 5 
á Méj i co y 6 á puertos do esta Isla. 
Do los 42 nacionales entrados, 6 vinieron 
de l a P e n í n s u l a ; 4 de l a P e n í n s u l a , Cana-
rias y Puerto-Rico; 1 de la Península y 
Puerto-Rico; 2 do Inglaterra , Frane la y la 
P e n í n s u l a ; 1 de Inglaterra , la Península y 
Canarias; 2 do Ing la terra y l a Península; 1 
de Alemania y B é l g i c a ; 3 de los Estados-
Unidos; 5 de Méj ico; 4 de l a Repúbl i ca A r -
gentina; 3 de Puerto-Rico con escala on 
puertos do esta Is la; 1 de Centro América , 
Colombia, Venezuela, otras antillas y 1 de 
un puerto de esta I s l a y de los 33 salidos, 4 
fueron á l a P e n í n s u l a ; 1 á l a P e n í n s u l a y P. 
Rico; l á Canarias; 1 á Inglaterra, v í a puer-
tos de esta I s la ; 9 á los E . Unidos; 4 á Méji-
co; 2 á la R e p ú b l i c a Argentina; 3 á Puerto-
Rico con escalas en puertos do esta Isla; 2 
á Centro A m é r i c a , Colombia, Venezuela, 
otras antil las y escala en un puerto de osta 
I s l a y 6 á puertos de esta I s l a . 
D e los 7 ingleses entrados, 1 vino de E s -
cocia; 2 de N u e v a Escocia; 3 dolos Estados-
Unidos y 1 de 1 puerto do esta Is la , y do los 
6 salidos, 1 fué á Nueva Escocia; 1 á los 
Es tados -Unidos , v í a 1 puerto do esta Isla y 
4 á puertos de esta I s l a . 
D e los 4 franceses entrados, 1 vino de 
F r a n c i a , otro do F r a n c i a y l a Península, y 
2 de M é j i c o , y do los 4 salidos, 2 fueron á 
F r a n c i a y l a P e n í n s u l a y 2 á Mójico. 
D e los alemanes entrados, 1 vino do Ale-
mania y F r a n c i a y el otro do Méjico; y de 
los salidos, 1 fué do A l e m a n K vía Haití, 
Sant T h o m a s y F r a n c i a y el otro á Méjico. 
E l ú n i c o Italiano entrado, vino de F r a n -
c ia . 
D u r a n t e Igual mes del a ñ o pasado, en-
traron 92 buques de t r a v e s í a con 104,532 
toneladas, á saber: 38 americanos con 39,142 
toneladas; 47 e s p a ñ o l e s con 57,118 tonela-
das; 5 Ingleses con 4,724 toneladas, y 2 fran-
ceses con 3,584 toneladas: y salieron: 87 
buques con 105,301 toneladas, á saber: 37 
americanos con 36,821 toneladas; 40 espa-
ñ o l e s con 58.382 toneladas; 5 ingleses con 
4,229 toneladas; 2 franceses-con 3,548 tone-
ladas; 1 a l e m á n con 872 toneladas y 2 i t a -
Itanos con 1,449 toneladas. 
— P o r el vapor correo C a t a l u ñ a se h a n 
recibido on la% C a p i t a n í a G e n e r a l las s i -
guientes resoluciones del Ministerio do l a 
G u e r r a . 
Concediendo dos pagas do toca, á los 
h u é r f a n o s del comandante de In fanter ía D . 
Gui l lermo R o g í . 
Modificando retiro, concedido a l Coman-
danto de I n f a n t e r í a don J o s é V l l a r e ñ o E s -
t é v e z . 
Concediendo retiro a l coronel do infan-
t e r í a don Antonio D í a z P é r e z : I d e m Idem, 
al teniente coronel de Idem don J u a n V i d a 
Navas . 
Dest inando á las ó r d e n e s del Exorno, se-
ñ o r C a p i t á n Genera l , al General de B r i g a -
da don Cipriano C a r m e n a T r a y e r o . I d e m á 
este E j é r c i t o , a l Celador de fortificaciones 
don Pedro B o a d a V i d a l . 
Desest imando ins tanc ia del toniento co-
ronel de l a G u a r d i a c i v i l don F e l i p e D u -
lanto, quo p e d í a ocupar vacante de C o -
ronel. 
Concediendo retiro a l comandante do in -
f a n t e r í a don Pedro Scasso Notario. 
Dest inando á l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
de esta I s l a , a l c a p i t á n don E d u a r d o A l e -
gre. 
Concediendo I n d e m n i z a c i ó n a l teniente 
de I n f a n t e r í a don Mariano Domingo R o m e -
ro. Idem Idem, a l Idem Audi tor don C a r l o s 
N o r c ñ a . I d e m Idem, a l c a p i t á n de Ingenie-
ros don Gui l lermo Aubaredea. I d e m Idem, 
a l oficial 1? do A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar don 
J o s é Zapplno. Idem I n d e m n i z a c i ó n , al Idem 
Idem de idom Idem don Soráf ln L i ñ á n Se -
vi l la . Idem Idem, a l a l f é r e z don Mar iano 
Lafuente . 
Conmutando l a pena que sufre, a l confi-
nado J u a n P é r e z Angulo. 
Concediendo pagas do toca, á los h u é r -
fanos del teniente de l a G u a r d i a c iv i l don 
L u í s R o d r í g u e z Donaire . 
Confirmando retiro concedido a l tenien-
te do l a G u a r d i a c iv i l don F r a n c i s c o C a s a s 
A lemauy . 
Concedlenda í d e m , ai teniente coronel de 
Idem don Mariano R i g ó . 
Disponiendo l a forma do re integrar a l 
D e p ó s i t o de C á d i z , el suministro hecho á 
varios individuos. 
Interesando informes, sobro gratif icacio-
nes do remonta dol c a p i t á n de i n f a n t e r í a , 
don Inr lque C o r t é s . 
Concediendo p e n s i ó n do c r u z , fuera de 
filas, a l soldado l icenciado A m a d o A l g n e r a 
Caste l l s . I d e m p r ó r r o g a de l icencia por en-
fermo, al f a r m a c é u t i c o don J e r ó n i m o R o -
bredo I ñ i g u e z . 
Disponiendo el a l t a como Oficial 2? de 
A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar , do don Marcel ino 
Moya Amador , conservando ol personal de 
oficial 1? quo tiene. 
Dejando s in efecto l a a p r o b a c i ó n y de-
c l a r a c i ó n do indomnlzablo c i er ta c o m i s i ó n , 
al coronel do Ingenieros don E n r i q u e A m a -
di' S a l á e s r . 
^Modi f icando retiro, concedido a l c a p i t á n 
Negando p e n s i ó n de" Cruz" a t í i c ó n c i a a o 
J o s é Sa lamero V i l l a . 
Concediendo d i c h a p e n s i ó n de cruz a l 
l icenciado F r a n c i s c o D a r u é s J o r d l : I d e m 
p e n s i ó n á los h u é r f a n o s del c a p i t á n do c a -
b a l l e r í a don Antonio S a n t a n a . 
Confirmando retiro concedido a l teniente 
coronel de I n f a n t e r í a don N i c o l á s Mantero -
l a T o x a n e r a . 
Concediendo p r ó r r o g a de un a ñ o de s u -
pernumerario, a l teniente do i n f a n t e r í a don 
Antonio T o r r a l v a B a r c i n a . 
Aprobando pasaje reglamentario conce-
dido á l a esposa del m ú s i c o mayor don A n -
tonio do l a R u b i a . I d e m Idem Idem Idem á 
l a esposa dol teniente de l a G u a r d i a C i v i l 
don Rufino Cuevas . 
R e a l decreto nombrando Intendente de 
d i v i s i ó n , con destino á este E j ó r c i t o , á don 
E n r i q u e M i r a Ginez . 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
I N T . L A T E U U A . — L o n d r e s , septiembre 1°.— 
T o d a s las personas desinteresadas en l a 
c u e s t i ó n de l a huelga do los jornaleros de 
los diques los disculpan y croen quo esos ¡n-
follcos tienen sobrado motivo p a r a estar 
descontentos de las C o m p a ñ í a s y de sus d i -
rectores. Todos admiran l a ejemplar forta-
l eza de m á s do ciento cincuenta mi l hom-
bres que en diez y siete d í a s de extremada 
penur ia y do ociosidad no han dado motivos 
de quoja ni han hecho necesaria l a inter-
v e n c i ó n de fuerza p ú b l i c a para conservar el 
orden. 
R e f i r i é n d o s e a l m a r de Behr ing , dice e l 
Observen " M a l pudo u n a c o m p a ñ í a amori-
c a n a comprar á R u s i a lo que R u s i a no es-
t a b a on apt i tud do vender: l a exclusiva 
propiedad del mar de Behr ing . Cuando M r . 
Pierco era Presidente p u b l i c ó el gobierno 
de los Es tados -Unidos la protesta m á s irre -
futable quo puedo imaginarse contra las 
pretensiones de R u s i a á l a propiedad del 
mar do Behr ing ." 
L o n d r e s , 2.—Sesenta de los jornaleros de 
los diques (do los declarados en huelga) 
saltaron l a cerca de los B o y a l Albert Docks , 
y entraron diciendo que Iban " á echar a l 
rio algunos picaros"; pero s in esfuerzo se 
c o n s i g u i ó que vo lv ieran á sal ir t ranqui la -
mente. 
L o s armadores, á quienes l a hue lga oca-
siona enormes p é r d i d a s , h a n propuesto á 
l a C o m i s i ó n do las C o m p a ñ í a s do los diques 
que los permitan acomodar por su cuenta á 
los jornaleros , que h a s t a ahora h a n estado 
ganando n a d a m á s quo 38 por 100 de lo que 
pagaban los armadores . SI fuese aceptada 
osta p r o p o s i c i ó n , c o n c l u i r í a inmediatamen-
te l a huelga, pues los jornaleros no r e c l a -
man sino lo necesario p a r a sustentarse. 
E l <SVar ( p e r i ó d i c o ) h a reunido doce mi l y 
t a b a tronzado por dos partos, y l a r o t u r a 
so h a l l a b a cub ier ta por u n a c a p a de o r í n , lo 
cual demostraba quo h a c í a a l g ú n tiempo 
quo h a b í a ocurrido ol desperfecto. 
L a rep i sa dol b a l c ó n es taba a d e m á s cas i 
en el airo, como si ol yeso se h u b i e r a des-
prendido durante el invierno. 
D a n i e l y E n r i q u e t a sa m i r a r o n y conc i -
bieron, s in dec ir p a l a b r a , u n a m i s m a sos-
pecha . 
D e s p u é s , como si no pudieron contener 
aquel la idea que b u l l í a en su i m a g i n a c i ó n , 
exc lamaron á un tiempo; 
— ¡ S a r a fué! ¡Sí, e s t á c laro! ¡ S a r a fuó 
quien t r o n z ó ó s o r r ó e l b a l c ó n , espiando 
seis meses seguidos l a c a í d a y l a muerte de 
su generoso protector! 
—No s é , yo no he dicho t a n t o — r e p l i c ó e l 
bueno de R a v i n e t e n c o g i é n d o s e de h o m -
b r o s . — E n todo caso, s e r í a imposible p r e -
sentar pruebas mater ia l e s é irrecusables del 
c r i m e n . 
L o cierto o s — a ñ a d i ó cont inuando su r e -
lato—quo nadie s o s p e c h ó de S a r a . E s t a 
p a r e c í a afligirse h a s t a l a d e s e s p e r a c i ó n , y 
todo e l mundo l a t o n í a l á s t i m a . 
4N0 q u e d a b a a r r u i n a d a , c a s i perd ida y 
abandonada o t r a vez por l a muerte del ale-
m á n ? 
E s t e no h a b í a hecho n inguna d i s p o s i c i ó n 
t e s tamentar la . L o s parientes que t en ia e n 
P a r í s invadieron pronto l a c a s a mortuor ia . 
Reg i s t raron el equipaje do S a r a y l a pus ie -
ron d e s p u é s en l a cal le , d á n d o l a á entender 
que d e b í a darse por sat isfecha con que l a 
de jaran l l evar lo que, s e g ú n e l la af irmaba, 
le h a b í a regalado el difunto. 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
quinientoa pesoa para socorro de los Imel-
guletas, y nn tclograma do BÍttlKmírnc 
(Austra l ia ) av isa quo allí hay recogidos con 
el mismo objeto siete mil y quiniontos pesos. 
E n Dimdoo (Escocia) so reunieron los 
gremios y por unanimidad acordaron hacer 
p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de quo aprueban la 
conducta de los jornaleros do los diques de 
Londres y condenan l a de los directores do 
las c o m p a ñ í a s . So espora que todos los gre-
mios de Ing laterra don auxil io pecuniario íi 
los jornaleros do los diques do L u n d r o s . 
S e g ú n noticias ú l t i m a m e n t e recibidas en 
R u s i a , les cst;l prohibido á los j u d í o s e 
ejercicio do la a b o g a c í a en las provincias 
rusas do las costas del m a r B á l t i c o . 
E l Rey Oscar do Suec ia h a abierto lasso-
aiones del Congreso de Oriental i s tas en E s -
tooolmo. 
E n E r z o r o u m ( T u r q u í a a s i á t i c a ) hubo un 
fuerte terremoto, q u e d ó enterrada la aldea 
de K a n t z o r o c k y perocioron 136 de sus h a -
bitantes. 
V a r i o s p e r i ó d i c o s han reproducido una 
c a r t a de M r . Labouchero , en quo é s t e ase-
gura que I t a l i a e n t r ó on la triplo a l ianza 
d e s p u é s de haber prometido L o r d Sal isbury 
que I n g l a t e r r a a y u d a r í a á defender el lito-
r a l m a r í t i m o de I ta l ia en caso do guorra 
europea. Mr . Labouchore incita a l subse-
cretario de Es tado , S i r Jamos Forgusson á 
quo publique la correspondencia oficial 
concerniente á este asunto. 
Se dice quo el P r í n c i p e de B i s m a r c k pien-
s a en ceder á Inglaterra el territorio de 
V i c h u , on la costa oriental do A f r i c a , en 
cambio de la b a h í a de W a l ü s c h , on l a cos-
t a occidental , en D a m a r a L a n d , p a í s de 
loa hotentotos. 
Londres , 3 . — L a huelga en los diques o-
cas iona cada d í a mayores perjuicios. E l 
K a i k o u r a y el Fifeshire llegaron de Nue-
v a Ze landa hace tres semanas y a ú n e s t á n 
por descargar. Abordo del K a i k o u r a hay 
treinta y dos mi l carneros, conservados en 
refrigerador. 
E l - D o n e quo ha pasado de Gravesend y 
e s t á p a r a l legar á los diques contiene otros 
treinta y dos mi l , que unidos á cosa de se-
tenta mi l quo se encontraban y a en iguales 
condiciones h a r á n m á s de cien m i l carne-
ros muertos quo hacen falta on los merca-
dos y cuya carne so a v e r i a r á a l ñ u , si l a 
hue lga dura mucho. 
L o s comerciantes h a n tenido grandes 
p é r d i d a s , parte por p a r a l i z a c i ó n de nego-
cios y parte por excesivo aumento do los 
fletes. 
E l L o r d Mayor de L o n d r e s h a b l a r á á los 
directores de las C o m p a ñ í a s en favor de 
los trabajadores, y s i resulta infructuosa su 
i n t o r c o s i ó n , c o n v o c a r á un meeting do c iu-
dadanos p a r a ver si discurren modo de re-
mediar ol mal . 
E l A lderman (concejal) Bolacy, poseedor 
de muchas acciones do las C o m p a ñ í a s do 
los diques, h a b l ó en Kochestor, conde-
nando e n é r g i c a m e n t e l a conducta de los 
directores. 
L o s de l a huelga h a n recibido socorros 
pecuniarios de F r a n c i a , A l e m a n i a y Suiza . 
J o h n B u r n s r e c i b i ó en un d í a quince mil 
peaoa y u n a sociedad d ió , o l la sola, tres mi l 
posos. E n un solo d í a í e s h a n repartido á 
los do l a hue lga cien mil papeletas, do v a -
lor de u n c h e l í n c a d a u n a , p a r a comesti-
bles y combustible. 
A d e m á s del L o r d Mayor , e s t á n dispues-
tos á s e r v i r do medianeros ontro los j o r n a -
leros y los directores, el gobernador del 
B a n c o do Ing la terra y ol presidente do l a 
C á m a r a de Comercio. 
Hac iendo ejercicio do fuego de c a ñ ó n la 
t r i p u l a c i ó n del acorazado de torre Ajux, 
s u c e d i ó que u ñ á b a l a explosiva e s t a l l ó den-
tro del c a ñ ó n , quo o r a do los de treinta y 
ocho toneladas. L a parte del a r m a que 
quedaba fuera de l a torro so hizo pedazos 
y cas i todos los fragmentos cayeron a l m a r . 
F u e r a del destrozo do l a pieza de art i l lo-
ría , no ocurr ió otra desgracia quo una ho-
n d a i n s i g n i ü c a n t e rec ibida por uu soldado 
de marina . 
Londres , 4 . — C u tolograma da Odossa, 
inserto on ol D a i l y Netos dico: "Corren r u -
mores do quo para l a p r ó x i m a p r i m a v e r a 
e s t a r á olicialmcnte publ icada la existencia 
de l a al ianza franco-rusa. 
A c a b a n do construir p a r a ol C z a r un 
tren (do forrocarril) imperia l . L o s coches 
tienen defensa exterior do p lanchas de aco-
ro, y forro interior do ocho pu lgadas do 
corcho; todos los cochos son oxactamonto 
iguales por fuera, y do unos á otros hay co-
m u n i c a c i ó n por pasajes cubiertos, para quo 
no pueda verso ni saberse en cual de ellos 
o s t á ol C z a r cuando v a do viaje. 
Londres , o . — U n a c u a d r i l l a do l a scars 
(marineros do l a I n d i a ) estaba descargan-
do uu vapor de l a C o m p a ñ í a do Navega-
c ión Peninsular y Oriental , cuando una 
banda do huelguistas i n t e n t ó impedir quo 
continuaso l a descarga. L a p o l i c í a so in-
terpuso, se v i ó oblgada á hacer fuego, y 
m a t ó uno do los huelguistas. 
T - ^ , - • ' 7 'iwcrioo do muelles 
en ol l a m e ü i a parecen dispuestos á poner-
se do acuerdo ontro sí y onhm.i , u--
huelguistas p u r a Q a n e á trabajo do c a r g a y 
descarga fuera de loa diques. S i esto se 
real iza os probable que los directores do 
las c o m p a ñ í a s cedan á las j u n t a s exigen-
cias do los jornaleros. 
L a c é l e b r e p a r r a grande de Hampton 
Court tiene on l a actual idad a l p i é do mil 
quinientos racimos de buena apariencia y 
bonito color. 
A L E M A N I A . — B e r l í n V: de septiembre.— 
E l gobierno a l e m á n o s t á decidido á aumen-
tar considerablemente las guarniciones do 
A l s a c i a - L o r o n a . 
S i no mienten los telegramas do Copen-
hague, a l Roy do D i n a m a r c a le d isgusta 
que su yerno, el C z a r , tarde tanto en pa-
gar l a v i s i ta del E m p e r a d o r de A l e m a -
nia . 
L a Post (de Ber l ín ) dec lara que ol mejor, 
si no el ú n i c o modo, de ev i tar que R u s i a 
aoa causa de guerras en E u r o p a , es con-
sentirlo que h a g a lo quo quiera on A s i a y 
en l a p e n í n s u l a do los Ba lkanos . 
B e r l í n h a tenido fiesta popular y fuegos 
artificiales p a r a celebrar el aniversario do 
l a bata l la de S e d á n . T r a t a n d o do este 
aniversario dico l a Gacela Nac iona l quo l a 
paz h a durado m á s do lo quo p a r e c í a pro-
Dable; poro quo el costo do l a paz a r m a d a 
es excesivo. 
B e r l í n , 2.— E l Cobiorno h a prohibido 
que on Alemania se venda el F í g a r o de P a -
r í s de 31 de agosto, porque p u b l i c ó un ar -
t í cu lo quo injuria a l E m p e r a d o r Gui l lermo. 
E n los primeros sois meses del presente 
a ñ o han salido de A l e m a n i a c incuenta y 
siete mil alemanes p a r a l i jar su residencia 
en los Es tados -Unidos de A m é r i c a . 
L a Gaceta de Voss dice: "Cuando S e d á n 
nos trae á l a memoria l a necesidad do h a -
cer sacrificios por nuestro e jérc i to , t a m b i é n 
nos recuerda que no os el e j é r c i t o m á s nu-
meroso ni el m á s listo sino ol m á s báb i l ; el 
que asegura l a v ictor ia , y esto d e b e r í a ins-
pirarnos confianza y disuadirnos do entrar 
en locas competencias con nuestros adver-
sarios." 
B e r l í n , 3 . — L a Gaceta de l a A l e m a n i a del 
Norte desmiente la not ic ia de quo ol Gobier-
no del E m p e r a d o r Gui l l ermo h a y a modifi-
cado loa reglamentos roforontes á exigencia 
de pasaportes on l a frontera do A l s a c i a 
L o r e n a . 
L a Gaceta de l a A l e m a n i a del Norte opi-
n a quo l a huelga en los diques do L o n d r e s 
es obra de los socialistas. 
B e r l í n , 4 . — E l Gobierno h a l lamado a l 
D r . Pe ters , quo se encuentra en l a costa 
oriental de A f r i c a , y y a h a desistido por 
completo de m a n d a r u n a e x p e d i c i ó n que 
v a y a á socorrer á E m í n Bey . 
E n l a fiesta de loa veteranos en Nobor-
llngen h a b l ó el G r a n Duque de B a d é n con-
tra loa aocialistaa y loa anarquiatas. 
Do A l s a c i a L o r e n a h a n sido expulsados 
tres franceses so pretexto do que fomenta-
ban desafecto á A l e m a n i a . 
L a Gaceta de Voss y l a de Volks censu-
ran á l a do Colonia porque l l eva á m a l las 
concesiones hechas á I n g l a t e r r a por e l S u l -
tán de Z a n z í b a r . 
E l Vater land dico quo l a emperatr iz A u -
gusta V i c t o r i a so h a convertido a l catol i-
ciamo a p o s t ó l i c o romano. 
H e r r R . L o x i s , profesor en l a un ivers i -
dad de Goettingen, a c a b a de publ i car u n a 
obra en que domueatra con datos e s t a d í s t i -
cos quo, del n ú m e r o do estudiantes m a t r i -
culados en las univers idades a lemanas , ni 
siquiera l a mi tad puede encontrar modo de 
ganarse l a v i d a en el ejercicio do l a profe-
s ión á que se dedican: porque n i p a r a l a 
mitad hay o c u p a c i ó n . O p i n a el profesor L e -
xis que de este exceso de estudiantes d i m a -
nan peligros p a r a el E s t a d o y p a r a l a n a -
ción, porque do a ñ o en a ñ o v a aumentando 
el n ú m e r o de hombros s in o c u p a c i ó n y s in 
recursos. 
ITALIA.—Moma, 2 de septiembre.—has 
autoridades mil itares e s t á n haciendo expe-
rimentos con u n a p ó l v o r a que no produce 
humo, y dicen quo de los ejercicios de t iro 
al blauco ha resultado que con esta se hace 
mejor p u n t e r í a que con l a p ó l v o r a c o m ú n . 
R v s i A . — S a n Petersburgo, 1? de septiem-
b r e . S o dico quo el Gobierno ruso h a p a -
gado á varios banqueros a u s t r í a c o s m á s de 
un mi l lón de rublos de deudas del Principo 
de Montenegro. 
San Peterslmrgo, 2 . — L a p o l i c í a l o g r ó sor-
* prouder en K h a r k o f f u n a imprenta clandes-
tina do Ins nihil istas, y g r a n n ú m e r o de 
proclamas sediciosas. E s t á n presas m u c h a s 
personas en quienes recaen sospechas de 
pomplicM-ul un l a r e d a c c i ó n é i m p r e s i ó n de 
E l S h a h de P e r s i a l l e g ó con felicidad á 
Elisa'1 • •ra«1, :io nbatanto el d e s ^ r r i l a -
mi.Mito del tren do f ¡rrocarri! que lo OÍ ndu-
cia . 
B É L G I C A . —Bruselas , 3 de sep l í emhrc .— 
E l m a n i u é s Car io Ginar i . do Florencia , ha 
comprado la is la do Moatecristo, con án i -
mo do hacer edificar en ella un m a g n í f i c o 
palacio. 
D í c e s e quo el Rey Leopoldo piensa en 
hacer un viajo al Congo. 
A u s T u i A - I f ü X G n í A . — F / c w a , 3 de sep-
tiembre —TA Emperador F r a n c i s c o J o s é h a 
sido lecibido eu la G a U c i a a u s t r í a c a con 
demostraciones do afecto, donde quiera que 
se h a presentado. Mientras duren las m a -
niobras militares, que h a ido á presenciar, 
h a b i t a r á el castil lo de Pawlosion, residen 
c í a del conde de Siemenski . 
L a v i l la do Szegodin, cerca del rio Theiss , 
en H u n g r í a , corro inminente peligro de 
i n u n d a c i ó n . Parece que los malecones le-
vantados p a r a contener las aguas cuando 
una avenida d e s t r u y ó l a v i l la en 1879, no 
son bastante s ó l i d o s , y algunos empiezan á 
ceder. Y a h a n perecido muchas personas 
ahogadas á consecuencia do crecientes del 
rio. 
B Ü L G A K I A . — S o f í a , 1 ° de septiembre.—El 
E n c a r g a d o de Negocios do Serv ia en Sof ía 
h a declarado formalmente a l Gobierno do 
Bulgar ia , que los regentes de Serv ia desean 
v iv ir en paz con sus vecinos, y a l organizar 
las reservas de su e jérc i to no abrigan ni re -
mota idea do hosti l izar á B u l g a r i a . 
S o f í a , 4 . — L a Independencia, p e r i ó d i c o 
de R u m a n i a , afirma que el Gobierno de 
Bu lgar ia h a l lamado á todos los b ú l g a r o s 
quo so encuentren en R u m a n i a , p a r a quo 
vayan imnctliatamento á unirse á sus regi-
ra ion tos. 
SVIIXIA.—Belgrado, 1? de septiembre.—El 
Regente Gruios h a hecho solemne dec lara-
c ión do que el Gobierno de S e r v i a asp ira á 
mantonor amistosas relaciones con B u l g a -
r i a . 
GrTXKciA.—Atenas, V de septiembre.—Se 
ha organizado en esta c iudad una c o m i s i ó n 
auxi l iadora do los candiotas insurrectos. 
Atenas , 4 . — L a s tropas turcas h a n ocu-
pado á S e l í n a , on C r e t a , s in quo los candio-
tas opusiesen resistencia. 
E a r p ' r o . — S u a k í n , 4 de septiembre.—En 
un r e ñ i d o encuentro en que las p é r d i d a s por 
ambas partes fueron considerables, venoie-
ron los derviches á los amigos de los ingle-
ses. 
Z a n z í b a r , 1? de septiembre.—El S u l t á n de 
Z a n z í b a r h a cedido á l a C o m p a ñ í a inglesa 
de l a costa oriental do A f r i c a l a i s l a de L a -
mo y l a costa do Bonagir , que comprendo 
los puertos do K i p i a i , K i s m a y a , B r a w a , 
Morka, Magadishu y Mrut i . 
Z a n z í b a r , 2 . — E l S u l t á n ha dispuesto que 
vaya á B e r l í n una embajada á felicitar al 
Emperador Gui l lermo por su advenimiento 
al trono. 
D í c e s e que los expedicionarios quo obo-
decon a l D r . Peters , hicieron algunos dis 
paros contra los i n d í g e n a s do Vi tus , do los 
cuales mataron cuatro, y esto h a provoca-
do el resentimiento do los habitantes del 
p a í s c u y a venganza es de temer. 
C H I N A . — S h a n g h a i , 4 de septiembre.— 
Pronto p r i n c i p i a r á l a c o n s t r u c c i ó n de una^ 
l inea t e l egráf i ca quo, arrancando do P a u -
T i n g - F o o , atraviese l a provincia de Shan 
Se y v a y a á unirse con los t e l é g r a f o s rusos 
en K i a k h t a . 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
N u e v a Y o r k , 7 de septiembre. 
Anunciaron hace pocos d í a s los p e r i ó d i -
cos que Mr. Char les A . D a n a , director del 
S u n , proyectaba hacer un viaje á E s p a ñ a . 
Poco d e s p u é s tuve o c a s i ó n de h a b l a r con 
Mr. D a n a y le p r e g u n t é si era c ierta l a no-
ticia. Mo dijo quo t o n í a ol pasaje tomado 
para el d í a 14 de este mes, que so deten-
d r á unos d í a s on P a r í s p a r a ver l a E x p o -
s i c i ó n , y quo do al l í p a s a r á á E s p a ñ a , de-
t o n i ó n d o s o on Burgos, Madr id , Toledo, So-
vi l la , C ó r d o b a , G r a n a d a y Cádiz , y embar-
c á n d o s e luogo on G i b r a l t a r do regreso á 
los Estados-Unidos . S u pr inc ipal objeto 
es v is i tar las catedrales, edificios notables, 
monumentos y museos p a r a vor las belle-
zas a r q u i t o c t ó n i c a a y las obras do arto que 
hay on E s p a ñ a . Como le a c o m p a ñ a su es-
posa no v i s i t a r á otras c iudades, por no h a -
cer demasiado fatigoso el viaje; "poro, 
a ñ a d i ó , bueno es dejar algo p a r a otro, y 
no verlo todo de u n a vez." L l o v a Mr . D a -
n a cartas do i n t r o d u c c i ó n p a r a los s e ñ o r e s 
m a r q u é s do V e g a de A r m ij o, E m i l i o Cas -
telar, J u a n V a l o r a y otros distinguidos 
hombres p ú b l i c o s , cartas quo debo á la 
a t e n c i ó n efe nuestro celoso C ó n s u l Genera l , 
Sr . S u á r e z Guanes y de otros amigos; po-
ro s e r á tan brovo su permanenc ia on Ma-
drid , quo temo el director del S u n quo lo 
f a l t a r á ol tiempo para cul t ivar l a amistad 
do osos s e ñ o r e s . 
de lucirse de noche, son u n a copia de loa 
quo usaban las soñoraB en el reinado de 
Fernando V i l v durante l a regencia de su 
ilustro v iuda l a reina Da M a r í a Cris t ina; y 
á este oacute so lo pone para asistir a l tea-
tro una berta do encajo am-ho, con lo cual 
o« visible que hornos retrocedido ciucuonta 
a ñ o s en l a moda. 
L a s laidas, por Trias que digan en con-
MMI-ÍO a l i í u o a s modistas, so hacen conos -
caso vuelo, poi que a d o r n á n d o l a s , en el bor-
do inferior no pueden tenor mucho: los bu-
ches recortados sn ha l lan á l a orden del 
diá para todos l ó s vestidos de seda: un de-
lam-'.i de ú n a t e l a c l a r a do lana completa 
l a falda y so pliega á l a izquierda bajo u n a 
cascada de cintas y do encajoa: este de lan-
tal, que coloca torcido, deja visibloHodo 
el lado derecho, plegado en sentido recto 
con plieguoH anohos muy aplastados: di -
chos pliegues no so a p l a n c h a n , sino que se 
sujetan por dentro con u n a c in ta , y con 
una sola a p u n t a d u r a en c a d a pliegue. 
D e l tejido c laro que se forma ol delan-
ta l , se corta t a m b i é n el c o r p i ñ o y l a parte 
superior do l a manga , que s iempre es un 
poco hueca: el c a n e s ú y l a parte inferior 
de aquella, son do l a te la de l a falda; de 
manera que ol conjunto figure un vestido 
sobre otro. 
L a s telas que se emplaan oomo adorno en 
estas combinaciones son la B o l i n a de flore», 
tejido muy bonito y que antas so l l a m a b a 
gasa de lana: hoy ae le h a modernizado el 
nombre, y es tan bonita y vaporosa como 
siempro, armojjizaudo muy bien cen l a s 
cintas y los oncajoa blancos ó negros. 
Se disponen con mucho gusto on los t r a -
j e s muy esmorados algunos metros de en-
cajo, quo os como si d i j é r a m o s el rey dolos 
adornos, y con este, a l ternan los galones 
bordados, las guirnaldas apl icadas sobre 
las faldas, y los sembrados de mariposas y 
de pajaritos enanos. 
P a r a las n i ñ a s y las jovencitas e s t á muy 
on boga un mat iz c laro, l lamado a z u l j a -
bón que se parece en efecto á eae a z u l muy 
p á l i d o , quo autos c o n o c í a m o s con el nom-
bro do a z u l porcelana: so adornan estos 
rostidos con encajes blancos y con lazos de 
c inta azul vivo: t a m b i é n so guarnecen con 
blondas de soda a z u l p á l i d o , pero s iempre 
do un tono m á s alto quo l a te la del vest ido, 
resultando estos vestidos de un efecto pre -
cioso p a r a lucirlos á l a luz del gas: l a s 
blondas de color son l a novedad del d ia , y 
sa tejen do matices encantadores por su 
suavi dad. 
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A L M A C E N D E J O Y E R I A 
M . C O H E S T H E H M A I T O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e e s . — P S E J f í J P ^ . ^ I J | | 9 § ¿ | S i a ' r c a c i o s c n c a d a o b j e t o . 
Se a d m i n i s t r a r á 
E s Mr. Dana nn l ingaiot» , muy notable en 
. ¡...ic, a'-ndo no despunta on la gente la 
af ic ión á los idiomas. H a b l a con Üuidoz y 
c o r r e c c i ó n ol castellano, e l f r a n c é s y e l i ta-
liano, y conoce ol provenzal , el c a t a l á n y 
otros r e t o ñ o s de l a lengua lat ina . S u fuerte 
es l a g r a m á t i c a , y su í laco no perdonar n in -
g ú n error gramat ica l ó i d i o m á t i c o en ana 
cologas do l a prensa neoyorquina. Aunque 
su p e r i ó d i c o , The S u n , no h a alcanzado l a 
enorme c i r c u l a c i ó n del H e r a l d y del World , 
y por r a z ó n do su p o l í t i c a y de su preeio 
m ó d i c o c ircula m á s bien entre las masas 
populares que entre las clases acomodadas 
de l a m e t r ó p o l i , l a o p i n i ó n de Mr . D a n a 
tiene peso entre sus cologas do la prensa, 
quienes no vaci lan on reconocerlo como ol 
faci le ])rinceps de los periodistas norte-ame-
ricanos. 
Apesar de sus setenta a ñ o s , pues n a c i ó 
on New Hampshire on 1819, es Mr. D a n a 
fuerte, á g i l y activo, y , aparte do sus tareas 
p e r i o d í s t i c a s , toraa eficaz p a r t i c i p a c i ó n en 
muchos asuntos de i n t e r é s p ú b l i c o . D a t a 
su act iv idad l i teraria del a ñ o 1844 en que 
redactaba el Harbinger , de cuyo p e r i ó d i c o 
p a s ó á l a r e d a c c i ó n del Tribune. E n el a ñ o 
18G3 fué nombrado subsecretario do l a G u e -
r r a durante el gobierno de M r . L i n c o l n , y 
al t e r m i n a r l a guerra c iv i l d i r i g i ó el Repu-
blicano de Chicago, viniendo d e s p u é s á 
N u e v a Y o r k á hacerse d u e ñ o y director del 
S u n , desdo cuyas columnas h a favorecido 
unas veces a l partido d e m o c r á t i c o y otras 
al republicano. H a sido t a m b i é n redactor 
en jefe de l a voluminosa y acredi tada " E n -
ciclopedia A m e r i c a n a . " 
Como miembro de l a c o m i s i ó n encargada 
de poner en obra el proyecto de E x p o s i c i ó n 
Universa l en 1892, y presidente de una de 
las subcorafsiones, el v iaje de M r . D a n a á 
E s p a ñ a y su contacto con nuestros hombres 
p ú b l i c o s puede dar por resultado un acuer-
do entre los dos p a í s e s , respecto de l a cele-
brac ión del cuarto centenario del descubri-
miento de A m é r i c a . 
H a b l ó Mr . D a n a en t é r m i n o s tan lisonje-
ros do E s p a ñ a y do los e s p a ñ o l e s , que no 
quiso desperdiciar tan favorable oportuni-
dad do l lamar su a t e n c i ó n hac ia el a r t í c u l o 
publicado d í a s a t r á s en el S u n , on que se 
d e c í a que las pruebas del submarino P e r a l 
h a b í a n resultado un fracaso. Di jo Mr . 
D a n a que esas noticias se h a b í a n tomado 
de un p e r i ó d i c o f rancés , y a l asegurarle que 
eran completamente falsas y calumniosas, 
p r o b á n d o s e l o con noticias y telegramas pu-
blicados en IJUS Novedades y en el D I A K I O 
D E L A M A R I X A , ofrec ió rectificar lo publi-
cado on el S u n , como caballerosamente lo 
hizo al d í a siguiente en estos t é r m i n o s : 
" E l torpedero submarino inventado por 
don I s a a c P e r a l h a sido sometido en l a ba-
h í a de C á d i z á una serio de pruebas que 
h a n dado buen é x i t o en todos sentidos. E l 
buque parece sor uno de los progresos m á s 
extraordinarios en l a guerra c ient í f i ca . S u -
m é r g e s e s in dificultad y con perfecto domi-
nio á cualquiera profundidad, y sus movi-
mientos son tan fác i l e s en l a superficie como 
bajo el agua. 
"Carece de f u n d a m e n t ó l a a f i rmac ión con 
quo recientemente fué sorprendido el S u n 
de que las pruebas hechas en C á d i z hab lan 
demostrado l a inuti l idad del buque. L o 
c o n t r a r í o es lo que h a sucedido, y el s e ñ o r 
P e r a l figura entre los grandes inventores 
de l a é p o c a . " 
A mayor abundamiento, ganoso Mr . D a -
n a do hacer j u s t i c i a á P e r a l y á su porten-
toso Ingenio de guerra , s u p l i c ó m e que le 
e n v i a r a algunos datos reforonteB á l a histo-
r i a del invento, desde su i n c e p c i ó n has ta 
las pruebas quo h a n demostrado su buen 
é x i t o . Eatoa datoa h a n visto l a luz en l a 
e d i c i ó n del S u n de cata m a ñ a n a , y este bre-
ve resumen es l a p r i m e r a noticia deta l lada 
de l a i n v e n c i ó n de P e r a l , que h a aparecido 
en los "emprendedores" p e r i ó d i c o s de los 
Es tados -Unidos . 
K . L B N D A S . 
ECOS DE LA MODA 
B 8 0 R I T O 8 K X P R B S A M B N T B P A R A HI. 
D I A l t I O DK I.A MARINA. 
Oviedo, 25 de agesto de 1889. 
C a d a d í a tienen los vestidos u n tinte m á s 
pronunciado de a n t i g ü e d a d : todoa loa cor-
p i ñ o s se abrochan en l a e spa lda con boton-
citos y ojales, ó b ien con trenci l las como 
los l l evaban nuestras abuelas: las fa ldas 
fruncidas se pegan á los talles y l a pega-
dura se cubre con el c i n t u r ó n de c inta es-
trecha que ha reemplazado l a a n c h a b a n -
da: los eacotea redondea descansan sobre 
anchos c a u e a ú s ó camisetas, que se h a c e n 
de tu l ó de encaje p a r a IQS trajea quo h a n 
E l d í a que S. M . l a R e i n a Regente fué 
con el Rey D . Franc i sco á presenciar los 
fuegos artiflcialea, l levaba fa lda de seda 
negra y mate: o o r p i ñ o de tu l negro con a-
plicacionea de raso morado, y u n a toca 
muy elegante de esto ú l t i m o color, con u n a 
r a m a de rosas blancas; guante largo, negro: 
las s e ñ o r a a elogiaban mucho l a e legancia 
do l a Re ina: el Roy l levaba u n ves t ido de 
raso crema, bordado y guarnecido de en-
cajes blancos do gran precio: en loa hom-
bros, lazos de c inta azul c ó m e l a banda de 
l a c intura: zapatitos bordados de raso cre-
ma: este trajo ha sido regalo de l a R e i n a 
Victor ia do Ing la terra . 
E l Rey D . F r a n c i s c o h a regalado á s u 
nieto un precioso m u ñ e c o m e c á n i c o que re -
presenta un jugador do manos: t o c á n d o l o 
los resortes ejecuta diversos juegos con 
gran p r e c i s i ó n y l impieza; y a d e m á s , h a 
tra ído p a r a ol augusto n i ñ o un nadador i n -
g l é s vestido de marinero, de gran t a m a ñ o , 
y quo nada á l a p e r f e c c i ó n s i se lo pono en 
ol agua, d á n d o l o autos cuerda. 
P a r a l a princesa y l a infanta , h a t r a í d o 
S. M. ol Rey abuelo, una gran caja que con -
tiene dos grandes y h e r m o s í s i m a s m u ñ e c a s 
y mult itud de juguetes de tanto guato co-
mo valor: los regios p e q u e ñ o s estaban lle-
nos de a l e g r í a con estos presentes: el Rey 
nifio a* muestra este a ñ o muy refractario á 
meterse en l a mar: p a r a que consienta en 
olio, tiene que entrar cou é l su hermana l a 
princesa de Astur ias , y sostenerlo todo el 
tiempo quo o s t á en el agua: hay d í a s on que 
el l iey se uioga absolutamente á entrar en 
el b a ñ o , protestando que lo duelo l a gar-
ganta. 
L a s infatistas l levan algunas veces para 
jugar en la p l a y a trajes de l an i l l a á rayas 
azul oscuro y encarnadas: e l R o y viste casi 
siempre de blanco, con gabanes de l a n a 
dulco sobro ol trajo. 
Se l l e v a r á n este o t o ñ o muchos trajes de 
seda guarnecidos de volantes recortados á 
m á q u i n a , y y a se l lovan on l a ac tua l idad en 
esto p a í s do Astur ias , cuyo c l ima es tan 
suavemente fresco: he visto en paseo algu-
nos negros de .aquella seda senci l la que l l a -
m á b a m o s g l a s é , y con el mismo brillo quo 
la antigua: los matices claros eu esta tola, 
resultan l i n d í s i m o s p a r a las jovenoitas, ta -
les como ol rosa, azul , l i la, verde claro y 
otros nuo, a'-or,i:lClon o . - i r algunos encajes 
croma resultan muy bonitos p a r a teatro y 
paseo en coche. 
P a r a las n i ñ a s , desde los cinco á los doce 
anos, c a t á n muy en nao laa lani l laa r a y a d a s 
ó do cuadros de colores obscuros: los m a t i -
ces claros h a n desaparecido por hoy, s in 
duda á causa de lo mucho quo se manchan: 
loa coloridos preferidos son los obscuros 
m á s quo los medios, empleando ú n i c a m o n t o 
catea ú l t i m o a p a r a trajea de vestir: el verde 
obscuro en todos sus matices, el gris p i za -
r r a , e l azul de dos tonos y e l verde serpien-
te son coloros que las s e ñ o r a s prefieren pa-
r a sus hijas p e q u e ñ a s , porque son extrema-
damente sufridos: todos estos matices e s t á n 
rayados con dibujos muy menudos ó forman 
cuadritos muy finos. 
Dichas tolas siguen l l e v á n d o s e t a m b i é n 
eu las señor as para trajes do calle, pues as í 
como los maticea clarea aon hoy poco me-
nos que indiaponsables para luc ir joyas á l a 
luz del gas, p a r a l a calle só lo so l levan oba-
curoa y adornados con m u c h a sobriedad, 
casi siempre con m o a r é de un tono m á s c la -
ro quo el del trajo. 
Hace pocos d í a s ha aparecido una clase 
de c o r p i ñ o s sumamente lindos: la espalda 
es lisa, con dos costadillos y u n a p e q u e ñ a 
aldeta: el delantero tiene un peto rizado en 
el cuello y en el bordo inferior: el c o r p i ñ o 
e s t á guarnecido do un cuello y de u n a larga 
solapa, y enlazado con un c o r d ó n de seda 
que sujeta á la chaqueta sobre e l chaleco: 
otras l levan una especie de poto, dentro del 
cual so aostioue el peto ó camiseta plega-
da. 
P a r a l a apertura de los teatros l lovan 
muchas s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s j ó v e n e s , trajes 
de telas claras, adornados en la parto infe-
rior de las faldas con muchas cintas de 
m o a r é do dos c e n t í m e t r o s de ancho cada 
una: so ven y a estas cintas do mueatra en 
todas las t iendas de m e r c e r í a ; las hay t a m -
bién de raso ó do faya, bordadaa con u n a 
guirnaldita de hojas verdes muy monudaa: 
estas cintas, cuando son color rosa, hacen 
nn efecto delicioso colocadas sobre un ves-
tido do gasa de lana ó de seda del mismo 
color: p a r a los veatidoa blancos, hay cintas 
de m o a r é , con ranchos colgantes diminutos 
de cristal bordados en la misma cinta. 
T a m b i é n hay faldas e l e g a n t í a i m a a con las 
cintas tejidas y sobre ellas, Impresos peque-
ñ o s dibujos laminados en oro y plata , quo 
se extienden sobre l a te la t ío l a falda: los 
c o r p i ñ o s y mangas traen el mismo adorno 
p a r a su c o n f e c c i ó n y con el adorno armoni-
z a l a banda p a r a l a c intura: y á p r o p ó s i t o 
de banda, debo decir quo las cintas anchas 
han torminado su reinado y h a n dejado el 
lugar á las estrechas, q u i z á p a r a mucho 
tiempo. 
Hablando de trajes para fiestas noctur-
nas, no puede pasarse en silencio el que lle-
v a b a l a embajadora do Ing la terra L a d y 
L i t t o n u n a nocho de l a semana pasada que 
r e c i b í a en su casa , ofreciendo á sus amigos 
una bril lante fiesta en ana jardinea: era un 
trajo de seda gl / icé (abril lantada) con rayas 
blancas tan finas, que c a d a una se compo-
n í a n a d a m á s que de un hilo grueso de se-
da: l a falda se a b r í a sobre cascadas de blon-
d a rosa: el peto y adornos de l a manga eran 
de l a miaraa blonda, y en el aorabrero se 
mezclaba con encaje negro: cuando digo 
sombrero debo entenderse una toca, puos 
para todo y especialmente p a r a fiestas de 
d í a no se l l eva otra cosa: l a toca h a deste-
rrado á l a capota, y tiene t a l a c e p t a c i ó n 
por au l igereza y comodidad, que hoy ea e l 
ú n i c o tocado que ae l l eva . 
M A K Í A D E L P I L A » Snírrás. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E A L B I S Ü . — P a r a l a noche de 
m a ñ a n a , m i é r c o l e s , se ha dispuesto una nue-
v a r e p r e s e n t a c i ó n de l a m a g n í f i c a zarzuela 
L a B r u j a , por tandas, á las horas de cos-
tumbre, con el mismo reparto de papeles 
quo tuvo en las anteriores audiciones. E s 
decir, que l a protagonista s e r á caracteriza-
da por l a siempre aplaudida Sr i ta . Rusque-
11a, y l a parte de Leonardo s e r á cantada por 
el distinguido tenor Masaanet, que por algo 
h a aído artista de ó p e r a ital iana durante 
large tiempo. 
Quo canta, siempre en lo juato 
Y con dulzura exquisita; 
U n tenor que nunca gri ta 
Dando pruebas de buen guato. 
U n art is ta do conciencia. 
S in vanidad, ni jac tanc ia , 
Que viste con elegancia 
Y tiene hermosa presencia. 
Su r e a p a r i c i ó n en l a escena de Alb i su , 
d e s p u é s de l a enfermedad que lo ha aqueja-
do, fué saludada anoche por el p ú b l i c o con 
laa mayores demostraoienea de aprecio. 
V A C U N A . 
miérco l f» , de 12.. ¡i l , en h s sacr ia t ías del 
Santo Aort'd y San N i c o l á s , por los docto-
res Hoy"' 8. 
L A U i / m i A M O D A . — L o s mimo ros 86 y 
87 de l a amena roviata m a d r i l e ñ a que se t i -
tula como la pivsente gacetilla, superan en 
variedad é iutoré.s á l o s anteriores, tanto en 
la parto l i teraria como en la mult itud de 
grabados que i lustran sus p á g i n a s . 
A cada uno de dichos n ú m e r o s a c o m p a ñ a 
una hoja de dibujos para bordados, como 
obsequio do L a U l n m a Moda á sus favore-
cedores. 
L a agencia de la mencionada p u b l i c a c i ó n 
se hal la á cargo do los Sres. Molinaa y J u l i , 
Rayo 30. 
B A Ñ O S D E S A N R A F A E L . — P a s a d a la tor-
menta , restablecida l a calma, tranquilo el 
mar, se ha procedido á armar de nuevo 
los acreditados b a ñ o s do S a n Rafae l y estÁn 
abiertos al p ú b l i c o desde hoy á las cuatro 
de l a madrugada, como do costumbre. 
E s t a noticia a g r a d a r á sobremanera á 
nuestras principales familias y á las d e m á s 
personas que muestran decidida p r e d i l e c c i ó n 
por los muy aseados y atendidos b a ñ o s del 
Sr . Cast i l la . 
N U E V O S E J E M P L A R E S . — L o s n ú m e r o s 31 
y 32 de L a Moda Elegante, semanario m a -
dr i l eño , vienen repletos do atractivos p a r a 
el bello sexo, al que e s t á dedicada tan se-
lecta como amena p u b l i c a c i ó n . 
Prescindiendo de los figurines i lumina-
dos, de las grandes hojas de patronea, de 
loa dibujos para marcas y otras aplicacio-
nee, que reparto dicho semanario, l laman 
l a a t e n c i ó n por su belleza y elegancia, los 
grabados quo vienen eu el texto: modelos 
de trajes , sombreros, peinados, ropa inte-
rior, vestidos p a r a n i ñ o s , etc. etc. 
L a s e c c i ó n l i teraria , atendida siempre 
con el mayor esmero y pulcr i tud , contiene 
c r ó n i c a de salones, rev is ta do modas, no-
volas cortas , a r t í c u l o s de viajes y de cos-
tumbres, hermosas p o e s í a s y consejos ú t i -
les p a r a las madres de familia. 
E n Mura l la 89 [entresuelos] c o n t i n ú a n 
abiertas las l istas de s u s c r i p c i ó n á la acre-
ditada Moda Flegante. 
L A T U A V I A T A . — L a ó p e r a de Vordi que 
as í so t i tula es l a elegida por la empresa 
de P a l ó n para l a r e a p a r i c i ó n m a ñ a n a , miór-
colos, en ol gran teatro do T a c ó n , do la i n -
cansable primera triple S r a . C a r m e n R u i z , 
l a cual br i l la mucho en esa obra. Pastor 
h a r á el papel do Alfredo. E l jueves so pon-
drá on escena A d r i a n a Angot, por las her-
manas M é n d e z . 
E L L O Ü V K E . — E l gran ca fé de l a calle de 
San Rafael esquina á Prado, h a recupera-
do sti antiguo auge, merced á loa esfuerzos 
de sus nuevos propietarios. 
H a vuelto á sor E l Lot ívre lo que fué en 
tiempos mejores, el primer ca fé do la H a -
bana, ol de mayor c r é d i t o y el m á s frecuen-
tado por la gente que guata do lo bueno y 
sabe apreciarlo en lo que vale. 
L a d u l c e r í a de E l L o u v r e es exquisita, 
sus helados son inmejorables y todos los v i -
nos y licores quo en l a cant ina se despa-
chan, so distinguen por su pureza y la legi-
t imidad de su procedencia. L a s bebidas 
falsificadas ó de inferior ca l idad han sido 
proscrita?» de E l Louvre, on bien do la s a -
lud y oí buen servicio do sus parroquianos, 
á quienes atiendo un personal encogido, ap-
to y cumplacionte. 
Con tan excepcionales condiciones, ha po-
dido E l L o u v r e atraer do nuevo á su senp 
á los nnmcrosoa parroquianos que ahora 
ocupan sus mesas diariamento y so felici-
tan do quo tan hermoso ca fé h a y a adquiri -
do otra voz el esplendor que antea lo die-
r a renombro envidiable y piugi'ea gauan-
oiaa. 
U N A G I G A N T A D E O N C E A Ñ O S . — L l a m a 
en la actual idad l a a t e n c i ó n en P a r í s , una 
n i ñ a rusa l lamada Isabel L l s k a , quo desdo 
quo c u m p l i ó los cuatro a ñ o s c o m e n z ó á a d -
quirir nn desarrollo tan extraordinario, 
que hoy contando s ó l o once a ñ o s do edad 
tiene 6 p i é s y G pulgadas de estatura; 3 
p iós y H pulgadas do c in tura y 3 p i é s 11 
pulgadas al rededor del pecho, por lo quo 
ae ve quo es proporcionada. 
Sus padres son de estatura regular y 
sus cinco hermanos m á s bien de b a j a es-
ta tura . 
L o s m ó d i c o s opinan quo ol desarrollo 
do ia n i ñ a c o n t i n u a r á por algunos a ü o s 
m á s . 
U N A E K O N A U T A A L A F U E R Z A . — U n des-
pacho de Port land, O r e g ó n , refiero ol s i -
guiente suceso ocurrido on d i c h a pobla-
c i ó n en l a tarde del domingo 8 del a c -
tual: 
E l aeronauta P . H . Redmon, hab la anun-
ciado para aquel la tarde su a s c e n s i ó n en 
u n globo lleno de aire caliente, y con este 
motivo se r e u n i ó una gran mult i tud en el 
sitio designado. 
A l dar el aeronauta l a orden p a r a cortar 
las cuerdas, cuando so preparaba p a r a s u -
bir a l trapecio del globo, u n a de laa cuer-
das de esto, que aun a r r a s t r a b a por el sue-
lo, ae le e n r e d ó en forma de lazo a l cuello 
de uno de los espectadores, un muchacho 
l lamado E d d i e H i l l . Es te , a l sentirse co-
gido y proveyendo ol peligro, d i ó dos vue l -
tas á l a soga por sus brazos, impidiendo 
quo el lazo se ajustara m á s á su cuello; 
apenas h a b í a terminado esta o p e r a c i ó n se 
e l e v ó por los aires. 
D e m á s e s t á decir que el aeronauta no au-
b l ó a l trapecio, pues su peso seria lo bas-
tante p a r a oxtrangular a l muchacho, L a 
exoii a o i ó n fué indescriptible, pues entro los 
concurrentes ae ha l laba l a familia de H i l l . 
E l globo, d e s p u é s do e levarse á m á s de 
1,000 p i ó s , c a y ó á algunas mil las a l sur de 
P c r t l a n d . E l muchacho estaba mas muer-
to que vivo del susto, pero no r e c i b i ó le-
s i ó n alguna. 
E L E C O D E G A L I C I A . — S e g ú n se nos co-
munica , l a r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n del 
apreciable semanario E l E c o de Ga l i c ia , 
se ha tras ladado á l a calle de Barce lona , 
n ú m e r o 22, entre Gal iano y A g u i l a . 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L . — H e m o s re-
cibido el n ú m e r o 24 de esta importante pu-
b l i cac ión , el cual contiene lo siguiente: 
Grabados: E x p o s i c i ó n universal de P a r í s : 
las colonias .—D. A n d r é s M e l l a d o . — L o a dio-
ses de E g i p t o . — U n a escena de E l Cafó de 
M o r a t í n . — L o s teatros [dibujo de Careo-
do] .—Madr id: l a verbena de ' S a n Lorenzo 
[apuntes del natura l , por C a r c e d o ] . — E l á n -
gol c a í d o . — M o d a s : trajes p a r a paseo. 
Texto: Crón ica , por D . F . Serrano de la 
P e d r e s a . — E x p l i c a c i ó n de los grabados.— 
Desdo G a l i c i a , por D . F e r m í n C a r n i c e r o . — 
¡Lejos de ella! [ p o e s í a ] , por D . V . T i r c a n s i . 
— C a r t a abierta, por D . J u a n Valoro do T o r -
nos .—Historia y fin do una p o l é m i c a [conti-
n u a c i ó n ] , por D . L u i s V i d a r t . — A * * * , por 
D . C . A . — V a r i e d a d e s , por J L O S W O Í . — E l m a -
yor d e s e n g a ñ o , por D . L . V . — E s p e c t á c u -
los p ú b l i c o s , por Z . y X .—Modas : expl i -
c a c i ó n de los grabados, por l a Baronesa 
Brlsto l .—Erot ismo [ p o e s í a ] /por D . J u a n L o -
rente de ü r r a z a . — M o n u d e n c i a s , por E t c é -
í e r a . — C h a r a d a s , por A . L l . — S o l u c i ó n á las 
insertas en el n ú m e r o anterior.—Anuncios. 
L a agencia de L a I l u s t r a c i ó n Nac iona l se 
hal la establecida en San Ignacio 58, donde 
se venden n ú m e r o s sueltos. 
L A M U S A D E V I A J E . — C o n este t í t u l o 
acaba de publ icar ol popular y reputado 
poeta mejicano J u a n de Dios P o z a , un l i -
bro que es sin duda u n a de las colecciones 
m á s selectas de cuantas h a hecho. 
Contiene todo lo escrito en su ú l t i m o v ia -
j e á T r a o o l t a p á m , V o r a c r u z y J a l a p a , y 
puede decirae que ea una d e a c r i p c i ó n a c a -
bada de aquellas floridas ciudades donde 
l a natura leza tropical despliega con pompa 
toda su r iqueza. 
L a oda a l rio J a p a l o u p á m , las estrofas 
t ituladas " C o s t e ñ a " , los romancea dedica-
dos á T r a o o l t a p á m , ol saludo á J a l a p a , y 
loa versos l e í d o s en el Casino de l a c iudad 
de las flores, aon l a mejor r iqueza del l i -
bro. 
D e eeta obra, as í como l a de " L o a c a n -
tos del hogar" y de sus " P o e s í a s comple-
taa", h a recibido ejemplarea L a P r o p a g a n -
da L i t e r a r i a , á donde remitimos á nues-
tros lectores ai quieren hacerae de l a s mia-
maa. 
E X P E D I C I Ó N A S T R O N Ó M I C A . — A c t u a l m e n -
te se ha l la en Buenoa-Airea u n a expedi -
c ión do aa trónomoa ingleses, dirigidos por 
el notable meteorologiata M r . H a r v a r d . 
E e t a c o m i a i ó n v a á hacer estudioa en l a s 
xonas argentinas comprendidas entre l a 
Patagonia y el C h a c o A u s t r a l . 
E n t r e los aparatos que l a a c o m p a ñ a n hay 
uno que -merece m e n c i ó n especial: es un 
observatorio construido de c a r t ó n y arp i -
l lera. 
L a s hojas de este material se colocan so-
bre traviesas de pino de tres cuartos de 
pulgada de espesor por media de aneho. 
L a c o n s t r u c c i ó n , en p e q u e ñ a s acciones, 
hace fáci l y barato su trasporte. 
E l observatorio, u n a vez armado, mide 
18 p i é s por 22 y los puntales 8 p i é s de alto. 
S u techo es impermeable, protegido por 
una p r e p a r a c i ó n de brea y mido 16 p i é s de 
alto desde l a raiz h a s t a la c ú p u l a en que 
m a ñ a n a , termina. E s t a es de hierro galvanizado, 
por el centro de l a c u a l p a s a un e n c a ñ a -
ttffeñto que puede usarse como chimenea 
do estufa on el invierno. L a c ú p u l a es mo-
vediza > giratoria para obtener la necesa-
ria < ;-n til a c i ó n . 
T n d a s l a s .secciones del edificio pueden 
montiirso y desmontarse f á c i l n i o n t o , y re-
gularse su ajuste á medida del deseo de los 
ocupantes. 
P O L I C Í A . — E l Inspector del primor dis-
trito, con auxil io de los celadores do S a n 
Fe l ipe y Cris to , se p e r s o n ó en l a tarde de 
ayer, en los altos de l a casa n ú m e r o 74 do 
la calle de Cuba , y detuvo á un Individuo 
blanco, que s e g ú n noticias, se dedicaba á l a 
fa l s i f i cac ión del a z a f r á n , h a b i é n d o l o ocupa-
do g r a n . cant idad del mismo que y a tenia 
preparado, como igualmente todos los ú t i -
les y enseres do quo So v a l í a p a r a dicha fa l -
s i f icac ión . Dicho sujeto fué detenido por 
orden del Sr . Juez de I n s t r u c c i ó n dol dis-
trito del E s t e y conducido anto d icha a u -
toridad. 
— A las once y media de l a noche de ayer 
fué detenido on la calle de Dragones un 
pardo por haber arrojado á l a cabeza u n 
plato á una morona, con quien l levaba re -
laciones amorosas, sufriendo dicha morena 
una her ida en la r e g i ó n frontal, quo fué c a -
l if icada do menos gravo por e l m é d i c o do 
l a ca sa do socorro del distrito. 
— U n a p a r e j a de Orden P ú b l i c o condujo 
á l a casa de socorro de l a tercera demarca-
c ión á un menor que tuvo l a desgracia de 
caerse on l a callo dol Pr inc ipe Alfonso, s u -
friendo l a fractura del brazo derecho. D i -
cha l es ión fué calif icada de grave. 
— A d e m á s , h a n sido detenidos dos indi-
viduos quo se hal laban circulado. 
— D u r a n t e l a noche de ayer recibieron 
albergue on el C u a r t e l Munic ipa l 72 hom-
bres 3' 10 mujeres. 
L a s Gotas L ivon iennes de Trouette Po-
rret son infalibles p a r a curar los reumas, 
las bronquitis, l a tos, l a tisis, los catarros y 
el asma. Cortan la tos inmediatamente y en 
lugar de cansar el e s t ú m a g o lo fortifican y 
lo reconstitujen. 
No H A Y A G U A D E C O L O N I A Q U E P U E D A 
corapararso on fragancia, suavidad, dul-
zura , pureza, durabi l idad do aroma, ofica-
cla y fuerza á l a l e g í t i m a A g u a F l o r i d a de 
Murray .5c L a n m a n , pues forman su esen-
cia la d e s t i l a c i ó n m á s perfecta de las flores 
do eso j a r d í n del T r ó p i c o de donde deriva 
su nombre. 
Fd quo ha usado una vez lo u s a r á siem-
p r e pues en e l la encuentran solaz el cuer-
po; vigor los nervios, y c laridad l a mente. 
19 
18 ierés piiiá 
LA PALMA 
Muralla espina á Compostela 
C n. 1S2C P 1 S 
C u r a c i ó n d o l a s G a s t / r a l g i 
C r a s i r i t i s , D i s p e p s i a s , < I ) l a v v e a é 
( d e l o s n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
V ó m i t o s ( d é l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l V i n o a e v a p a y i -
t i a c o n tfHceríimdc G a n a u l , q u e 
J s © v e t i d o e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n c o m p l e t o s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
d e p r i m o r o r d e n , q u e i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , p o r c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s s u m a m e n t e 
m ó d i c o s . 
E n l u t o s y m e d i o s l u t o s , i r á n v a -
r i e d a d . 
SASTRERIA 
D E 
92, AGUIAE, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s e n c a r g o s e n ¡tG H O R A S . 
Onll85 y 26-(!A 
Han usado el S. S. S. en el trataraionto de la Sífilis 
con excelentes resultados. 
J . W I L E Y Q U I L L I A N . M. D., Easley, S. C 
He usado hace tiempo el S. S. S. eu el tratamiento 
de Sífilis con buen éxito. Los médicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N. L . G A L L O W A Y , M. D. , Monroe, Ga. 
fie recetado S W I F T ' S S P E C I F I C . para muchos 
casos de Sífilis, efectuando curaa cuando otros reme-
dios han fallado. 
1$. M. S T U i n K L A N D , M. D., Cave Springs, Ga. 
Bn un.caso gravede Sífilis, he recetado el S W I F T ' S 
SPKCíFIC. y cou mucho placer participo á Vds. que 
prodiyo el efecto deseado y uua cura completa. Lo he 
recetado también otros casos con resultado idéntico, 
J , R! Y K R I O N , Millsap, Texa?. 
Tenemos miles de tcstünouius parecidos que envia-
remos en un folleto, que traía de las E N F E R M E D A -
D E S del C U T I S y de la S A N G R E , gratis. 
THE 8WIFT SPECIFIC CO., 
DfiAWEJt 3, A T L A N T A , G A . , 
(2) E . U . d e A . 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 18 D E S K V T I E n i B I l E . 
E l Circular on San Nicolás. 
Témpora.—Ayuno.—Santo Tomás de Villanueva, 
arzobispo y confesor, y santa Teresa y Sofía, mártires. 
Indulgencia Plenaaiu de la Bula. 
Santo Tomíisde Villanueva, arzobispo de Valencia, 
en España, csolarecido por su ardiente caridad con 
los pobres, el cual rindió dulcemente ol alma en ma-
nos del Salvador, el dia 8 de septiembre de 1665. Na-
da honró tanto sus magníficos funerales, como los cla-
mores y lágrimas de más de 8,500 pobres, quo llora-
ban la pérdida do su buen padre. 
E l mismo d a de en nmerle manifestó el Sefiorsu 
santidad con gran Húmero de milagros. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, d las 
ocho y media, yon las demás iglesias las de costumbre. 
IGLESIA^DEBELÉH. 
E l 19 del corriente celebra la Congregación do San 
José, los cultos mensuales en honor ae su excelso 
Patrono. . 
A las siete de la mañana se exijone S. D. M.: á las 
siete y media so hace el piadoso ejercicio, y á las ocho 
es la misa con cánticos, plática, comunión general, 
bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que se inscriban de nuevo este 
dia ganan indulgncia plenaria confosando y comul-
gando.—A. M. D. G. 
11543 4-17 
DE NTRA. SHA. DE LA MERCED. 
NOVENA. 
E l próximo sábado 14 dol corriente so darán prin-
cipio álos solemnes cultos con que todos los aüos se 
houra á Ntra. Sra. do la Merced, y so hará cn el or-
den siguionto: 
E l dia 14 y siguientes, á las 6i, so rozará el Santo 
Rosario, salvo cantada, seguirá la novena, cantándose 
las letanías á orquesta, habrá sermón, y al final los 
f;ozos cantados á la Sma. Virgen. Todos los dias de a novena predicará un sacerdote de la Congregación 
do la Misión. 
E l dia 15 y siguientes, á las 8 de la mañana, habrá 
misa con orquesta, y después se hará la novena de la 
Sma. Virgen. E l dia 23, á las GJ, habrá gran salve á 
toda orquesta, y el 24, á las 84 será la tiesta solemne 
en que oficiará de Pontifical el Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, dando la bendición Papal, y concediendo in-
dulgencia plenaria. E l sermón está á cargo del Rdo. 
P. Esteban Calouge de las Escuelas Pías. 
Durante la octava á las de la tarde se rozará el 
santo Rosare y á continuación la salvo v letanía con 
orquesta. Por las mañanas, á las 8 habrá misa canta-
da con orquesta predicando todos los dias uno de los 
sacerdotes de la Congregación do la Misión. So supli-
ca la 1 - cnoia á tan piadosos aotos.—Mamón Clüell, 
mu 
Solemnes cultos que eu honor de la impre-
sitfu de las l lagas de nuestro seráf ico padre 
S a n Trancisco do A s í s , t e n d r á n lugar en 
l a iglesia de su Venerable Orden T e r c e r a 
de esta ciudad cn los d ías 17, 18 y 19 del 
presente mes. 
D i a 1 7 . 
A las siete y media, misa rezada para la comunión 
general quo tendrá lugar cu dicha misa. A las ocho y 
media misa solemne á toda orquesta, y ocupará la sa-
Ifrwlh cátedra. Fray Pacífico Espino, do la Primera 
Orden. Por la tarde ejercicios al Sagrado Corazón 
do Jesús, oalve y reserva del Santísimo sacramento. 
D i a 1 8 . 
Misa solemne á las ocho, y ocupará la sagrada cá-
tedra el P. D. V. Salinero, do la Compañía do Jesás, 
y por la tarde los mismos ejercicios que el día anterior. 
D i a 1 9 . 
Lo mismo que ol día precedente, ocupando la sa-
erada cátedra el Rdo. P. Muutadas, Rector do los 
Escolapios, y so terminará por la tarde con la proce-
sión del Santísimo por loa naves dol templo. 
Se recomienda.la asistencia do todos JIM hermanos 
terceros, recordándoles las indulgencias que según la 
regla ganan en éstos días. Igualmente se suplica la 
asistenda de todos lós fieles para contribuir con su 
presencia ol mayor lucimiento do estas fiestas. 
Nuestro dignísimo Prelado, so sirvo ofrecer la misa 
do comunión el día 17, distribuyendo el pan Eucarís-
tico y concedo cuarentas días do indulgencia á los quo 
asistan á estos actos. 
Habana, 10 do soptiombro do 1889.—El P. Comisa-
rio.—El Ministro.—La Camarera. 
11480 4-15 
Grandes fiestas religiosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen dol Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas dovotas de la Sma. Vir -
gen, quo quieran contribuir con su óvolo para tan sa-
Krados fines, pueden depositarlo en E l Bosque de Bo-
ouia. Obispo 74—Ntra. Sra. do Regla, Muralla 69— 
Sr. D. Diego Navarrete, Lamparilla 41—y en las dul-
cerías do Alarte y Belona y dol cafó do Tacón. 
Habana, septiembre 12 de 1889.—El Secretario, 
Santos (iil. 
Cn 1377 28-11 S 
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AVISO. 
D. Vicente Ortiz Martínez, vecino de la villa de 
Ampuero, on la provincia de Santander, por escritura 
otorgada en la misma villa ante ol Notario de ella, 
D. Agapito de Rivas, el dia 10 de agosto del presente 
año. ha revocado los poderes que tenía conferidos á 
D. Florentino Ramírez, D. Francisco Ortiz Martínez 
y D. Manuel Ortiz Trucha, ante los Notarios do Güi-
nes, D, Pedro Plutarco Rentó, y de .'a Habana don 
Joaquín Abenza, como tambión los demás mandatos 
puo á otras personas hubiere conferido en la Isla do 
Cuba. Lo que haoe publico por osto medio á los efec-
tos consiguientes. 
11524 2-17 
Sociedad de Socorros Mutuos 
Lá AURORA. 
Do orden del Sr. Presidente cito á los Sros. socios 
para que so sirvan concurrrir á la Junta general ex-
traordinaria, q\io tendrá lugar ol viernes 20 del actual, 
á las seis do la tarde, on la callo de Dragones n. 39, 
(Círculo do trabajadoresl con objeto de continuar la 
discusión de la reforma del Reglamento. 





Correos, apartado 274. 
LA GRAN AKTILLA. 
Colegio do 1? y 2? enseñanza de 1? clase y 
aplicación al comercio, con validez á 
Afiliar, 71. 
Se haoo presente á los Sres. padres de familia quo 
desde el dia 19 do septiembre próximo queda abierta 
on este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, agosto 15 do 1889.—El Director, L d * . ü n -
ríoue Gil y Murlínee. 
NOTA.—So admiten pupilos, múdio-pupiles y extor-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 40-15A 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que proviene el Reglamento de esta Socoión, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para ol curso escolar de 1889-90, dé principio ol 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 de la noche, en el local de 
costumbre v para las asignaturas niguicutos: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmética elemen-
tal. Francés, Inglés. Dibujo lineal. Aritmética y A l -
gebra elemental. Geometría y Trigonometría, Aritmé-
tica Mercantil, Teneduría de Libros, Geografía y E s -
tadística Comerciales, Geografía é Historia general 
de Espafía y particular de Cuba y Galicia. 
Los ejercicios de oposición á premio cutre los seño-
res alumnos quo hayan obtenido notas de sobresalien-
te on los exámenes verificados en el pasado mes áe 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á fas doce do su 
mañana, debiendo los sefiores alumnos que obten á 
ellos, insoribirso oportunamente en esta Secretaría. 
Habana, septiembre 3 do 1889.—El Secretario de la 
Sección, Jesús M * Caula. 
C 1310 23-58t la-4 
V E N D I D O P O R 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO N. 21. 
O 1393 5-14a 8-15d 
i] 
Se vende un buen ostableclmiento de bo-
dega y fonda bion surtido y en u n punto 
inmejorable en es ta p o b l a c i ó n con un buen 
porvenir; au d u e ñ o lo enagena por estar 
enfermo y tener quo ausentarse do proci-
s ión; p a r a m á s informes dirigirse á S a n I g -
nacio 106. 
10202 30-18 
L O T A C I O M L CALIFORNIA, 

















































































Terminales on 62 
L a lista ofíoial llegará ol dia 22. 
E l siguiente gran sorteo se celebrará el dia 12 do 
o«tnbre. Premio mayor $60.000 en oro. 
Precio á 4 pesos el entero, 2 el medio, y 1 ol onarto. 
Paga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 136. 
V n i m 4-184 
APARATO 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i o i o 
d e c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r o c h . c z u r e t r a l , o t e 
S e e n v í a n á. d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Reillj 106 entre Tillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
11085 n * > u ^ 
O A L V E Z O U I I X E M . 
S Q construyen á medida y bajo d i r e c c i ó n 
m é d i c a , bragueros, fajas abdominales (para 
vientres deformes, tumores y embarazo), cor-
sets para tumores y desviaciones vertebrales^ 
aparatos para defectos de p i é s , id . para cosac-
f ias (tumer blanco de la cadera) etc. O'Re i l ly 0 6 entre V i l l e g a s y Bernaza , 9 á 1 0 de l a m a -







cameras y cameras, á 
alambre, de lanza 
carroza. 
F E R R E T E R I A 
11217 
í m m A BAECIIM. 
4-10a 4-10d 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a . 
SECRETARÍA. 
No habiéndose verificado la Junta general ordinaria 
el dia 12 dol presento por falta do asistencia, cito nno-
vamonte á los Sres. accionistas para que concurran ol 
dia 19, á las siete de la noche, Manrique n. 96, Sociedad 
Bella lluión Habanera, donde se llevará á efecto con 
el número de accionistas quo asista. 
O R D E N D E L DIA. 
1? Lectura del acta de la Junta general anterior. 
2? Leotura dol lialanco semestral. 
39 Asuntos generales. 
Habana, 12 do septiembre do 1889.—El Seoretario, 
Blas Jjópcz Marañán. 
11584 2-18a 2-18d 
S O B R E A I I O O O Y C A T A R K O S C K O N K OS. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pasan do mil quiuientas las curaciones realizadas de 
un año acá en la Habana y poblaoionos do la Isla, por 
el uso del UEN'OVADOR do A. Gómez, quien lo da 
á prueba á las p.ersonas quo lo soliciten, para quo me-
jor se convenzan del poder curativo do este nuevo es-
pecífico—único eu el mundo—que puede garantizarse 
alcanza á sanar el 95 por cient* dolosnifios y Jóvenes: 
el 80 por ciento do las mnjerea y el 70 por ciento de 
los hombres. En la miiud de los enfermos do ahogo 
contieno ol aocoso al cuarto de hora; los catarros ceden 
con admirable facilidad; lo mismo que el reumatismo 
y la dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustra-
dos facultativos. Calle de la Concordia 102, entre 
Escobar y Gervasio. 11426 . 8-14 
Fulgencio Prieto, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Practica toda clase do operaciones, sus precios con 
arreglo á la ópoca actual. 
Consultas y openteiones de 7 de la mafiana á 5 de la 
tarde. Gratis á los pobres de 2 á 4. 
Acosta 7 cutre Inquisidor y San Ignacio. 
11577 8-18 
Mme. Marie P . JLajoii.ino. 
COMADRONA FACCLTATIVA, 
Callo do Aguacate ndmero 68, entro Obispo y Obrapí». 
11603 4-18 
CmUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d o o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o » m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t c - d a s l a s c i a s e i s . 
D e 8 d e l a m a ñ a j i a á -ít d e l a t a r d e . 
74, 
entre Compostela y Aguacate. 
1160? * J O I O . I O 12 18 
Francisca l iodr ígnez 
participa á sus clientes 
trasladado su domicilio 
donde ofreco sus servicios. 
v al público en general, haber 
á la calle de Bernaza núm. 36, 
11569 4-18 
Mme Clémence Fucheu, 
comadrona, de regreso de su viajo á París, vuelvo á 
hacerse cargo do su clientela. Compostela 48, entre 
Obispo y Obrapía. 11183 8-7a 9-8d 
Guadalupe González de Pastorino, 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Baratillo 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Apar-
tado 600, 11528 4-17 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA. F A C U L T A T I V A . 
Aguaoate número 101, entro Toniente-Roy y A -
margura. 11509 4-15 
CIRUJANO-DENTISTA I>EL GOBIERNO Y CAPITANÍA 
GENERAL DE LA ISLA D E CUBA 
T SU DEPENDENCIA. 
Construye dentaduras postizas sin P] au-
xilio de las planchas . Haoe extracciones sin 
dolores por medio de l a cocaina. Consultas 
y operaciones al p ú b l i c o do 11 á 3 y a l e jér-
cito y voluntarios de 3 á 5 . — O b r a p í a 57, 
entre Compostela y Aguacate . 
11Í65 4-14 
L. FRAU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
E s una verdad incontestable (jue con los medica-
mentos do.ñmétricos se venco siempre cualquier clase 
y forma do "calenturas. 
So reciben avisos en San Miguel núm? 89, Habana. 
11332 16-11 
i . 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DK LA ARMADA. 
H E m - A 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticos 
afeociones de la piel. Consultan do 2 á 4. 
C n . 1324 1 8 
RAMON BARIHAC-A, 
ABOGADO. 
San Ignacio 14. Do 12 i 3. 
11330 27-11 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades vonoreaa. Consultas 
do 11 á 1. Sol 52 Habana. 11410 26-12 S 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 1.7. Horas do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: iUatriz, vías urinarias, laringe y slfillti-
w C n. 1323 1 S 
DR. PEDRO M. CARTATA 
M é d i o o - C i r u l a n o . 
Se ofrece on todos los ramos de la profesión, con es-
pooialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades do seDoras. 
Consultas de l l i á 1J. Para sofioraa de l i á Si . 
C n . 1326 Reina 53. 1 8 
DR, P. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 




Consultas do 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10939 27-38 
DR. F . GIRAJLT. 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES D E LOS OIDOS. 
Consultas de doce á dos. Obrapía n. 93. 
111 IT) 9-13 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Acosta 38. 
11371 
Consultas de 12 á 2. 
27-12 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D. José Gros, calle do Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo do una quebradura con 
más do 3 años do sufrimientos y 60 años de edad, creía 
Sao no tenía remedio mi enfermedad. Mas eon el uso e sus curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
que lo estoy agradecido. S. S. S. Gregorio del Oaa-
tí«o.—Calle del Aguila n. 207. 
11228 16-108 
DR. SAL7EZ GUILLEM, 
especialista on impotencias, esterilidad y enformoda-
des venéreas y sifuiticas. Consultas do doce á cuatro 
y ocho á nueve do la nocho. Consultas por correo. Ha 
trasladado sua consultas á O'Reilly n. 108, gabinete 
Ortopédico. 11086 21-6S 
DR. GUSTAVO STERLING, 
Especialista cn enfermedades venéreos y sifilíticas. 
Z U L Ü E T A 32. Consultas de 11 á L 
10618 27-37 
R a f a e l C l a a g u a c e d a y N a v a r r o . 
D E . KN CIRUJÍA DENTAL 
dol Colegio do Pensilranla v de esta Dniversíd^d. 
Consultas v oporacloues d« 8 a 4.—Prado n. 79, A . 
C..']344 32-5S 
ANGEL (rALTEZ OTILLIMT 
A B O G A D O . 
Estudio O'Reilly n. 106, de una á tres. 
11087 21-6 8 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Consultas do doce á dos de l a tarde. 
9 1 . J E S U S M A R I A , 
01883 
N U M E R O 
27-4 8 
M O Di PEPTÍM 
TREPAKADO POIl E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso do car-
ne do vaca diferida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para este objeto, 
do un sabor exquisito y do una pureza"in-
tachables, constituye el mejor vino do 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organls-
| mo los elpinentcs necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
1 de las señoras que laclan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
' Preparado excelente que recomenda-
I mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar mis especiales condiciones. 
I Al por mayor.—Droguería del Doctor 
.lobnson. Obispo 53; S a n á y Lobéy Cí 
I Al por menor.—Ku todas las farmacias. 
CnUO» V0-18S 
M í m 0. 
LA P R O F E S O R A Y T R A D U C T O R A Q U E firma en L n Habana Elegante: "Adolpliine. Bonlan-
géñ," se ofrece para dar clases on francés (práctico 6 
por el curso del fniitituto) música, bordados é instruc-
ción uriinaria, á perñonas de su sexoó nlfios. Monte 3, 
librería. 11567 4-18 
Santa C r i s t i n a " 
C o l e g i o p a r a s e f i o r i t a e 
Dirigido por las Srtas, Isab»-! Lamy y María Martínez. 
Este plantel de educación (• inslrucclóu ha reanu-
dado sus tareas el 15 del corriente. Se facilitan pro»-
pectos. 
C a l l e d e l a s A n i m a s 4 3 . 
11575 4-18 
A n i ñ o s ó n i ñ a s . 
E n colegios ¿ á domicilio se dan clases de espafiol, 
francés, solfeo, canto, vocalización, piano y violíu, 
empleando liara las clases ib; música los métodos adap-
tados cn los Co'iservatorios de Europa. 
Se da clases de inglés por los métodos do Robertson 
y Vingut. 
Dirección casa d.i luí: ipedes, Obrapía *i7. Prcoios 
módicos. 11*72 5-18 
E M 1 P T A X. DflliOHESTER. 
De regreso de New-York, tínne ol honor de mani-
festar á sus antiguos amigos, favorecedores y al público 
en general que ha vuelto á esta ciudad después de una 
^usencia do once afios cn que fué directora y profesora 
de varias cátedras del Instituto Literario do niñas y 
Escuela Normal del Gobierno de Mrrida, Yucatán, 
para dar clases á domicilio ó en colegios de inglés, 
francés, alemán, diluyo lineal, pedagogía y en español 
de todos los ramos que requiere una educación esmo-
rada. Método objetivo y subjetino. Impondrán Amar-
gura n, 21, casa do los Sres. de Pcdroso. 
11553 l-17a r>-18d 
CiASA Y COMIDA E N CAMBIO D E L E C C I O -ynes.—Una profesora inplesa (de In4laterra) que 
enseGa con perfección á domicilio, inglés, francés, mú-
sica é instrucción, desea casa y comida cu cambio do 
lecciones. Dejar las scGas en el despacbo de esla im-
prenta. 11493 4-15 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E 1? C L A S E , 
para sefloras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situado en la fresca y hermosa casa, calla do 
Damas n. 19 esquina á Jesús María. 
Fnndado y dirigido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Direetora quo ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica'' do esta ciudad. 
Admite internas, medio y torció internas y externas; 
éstas abonarán $5-30 y $4-25 oro al mes, y todas 
recibirán completa educación y fino trato. Además 
habrá chasca de instrucción y de labores para señoras 
y señoritas externas y para las quo aspiren al profeso-
rado hast.. obtener el titulo Elomontal y Superior. 
Da clases do bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; encajes y flore» de crochet^ frivolité y malla 
guipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres de papel, estambres, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y coníoo-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y de lujo en jarrones 
de varios osUlos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, asi como on toda alase 
do maderas y metáles calcados; frutas y dnloes de ce-
ra y moldes sacados de los mismos; pájaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
So facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
11492 4-15 
Üíf w i O F k ' ó ó R C O N W T Ü L C t n m T E i f f i t tario, da clases á domicilio do 1* y 2? ensefianm 
Ltambién de las Facultades de Derecho y Filosofía y etraa: informarán los Sres. R. Maturana y C J Mu-
rail» esquían 4 Aguiw. alt 10871 8-1 
Colegio-46Saii£Uas," 
D E ln Y 2 * E N S E Ñ A N Z A , 
M A N R I Q U E 4 0 . 
So admitoa punilos y cxtornoa, y tiouo abierta su 
matrícula desdo el 19 del corriooto con profesores au-
torizados qno examinen. 11490 liS-lBst 
IN T I T U T R I Z . — U n a soSiora extranjera, con quinen afios do residencia en Cuba, desea encontrar on la 
Habana una colocación en famílja, que lo permitiera 
dar alguna clase fuera do casa, llefcrencias do prinib -
ra clase. Para informes dirigirse á Inquisidor 40. rio 
11 á 1, 6 por corroo al apartudo n. 28G. 
U511 O-in 
IDIOMAS 
F R A N C E S . I N G L E S . 
Un profesor extranjero, soltero, con 2G aiios do 
práctica cu Europa y America, conociendo muy bien 
el «snaCol, desearía entrar de preceptor do varios ni-
Sos o jóvenes cu una ó más familias, ó en algún cole-
gio importante, ciudad ó campo, en cualquier parto 
oa la Isla. Las más satisfactorias roforoucias. Dirigirse 
al administrador do esto periódico. 
Cn 1336 27-4S 
AT E N C I O N — L A H O N R A D E Z N E C E S I T O 3 criadas, 2 maneiadoras, 2 crianderas, 2 cocineras, 
2 camareros, 3 criados, 2 cocineros T desean colocarse 
2 buenas costureras, dependientes del comercio, sir-
vientes do toda clase, bago instancias, copias, alqui-
leres do casas y demás negocios basta las 6. Amar-
gura 54. 11591 4-18 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N S U -lar du 12 á 14 años para pago, que tonga personas 
itie reapoiidan de su conducta: dirigirse a Obrapia 30 
ile 1 ú 4 ó .i Marianno, Navarrcto 5, á todas boras. 
11555 8-18 
B o a l C o l é e l o do Escnolo-s P í a s do 1* clnso, 
de 1" y S f c n s o í l n n / i i y estadios de iiplicu-
cltfn con Talidez a c a d é m i c a y clases de 
adorno. 
Desdo el día IV do septiombro quedará abierto el 
registro do matrícula para el próximo curso. 
L a entrada do los sonoros alumnos internos será en 
el día 10, para empozar las clases el día 17. 
GauanaWoa, 24 do agosto do 1889.—El Director. 
10G50 27-24ag 
Clases á domicilio 
D E 
isglés, francés y castellano por una profesqra con 
titulo académico: librería do Wil 
10715 
'ilson. Obispo 43. 
27-29 
SAN MiLITON. 
Colegio de 1' y 2 ' ensefianza y do comercio 
í u c o r p o r a d o a l lust i ln lo Provinc ia l 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
So hace prescito á los Sres. padres ó encargados do 
los alumnos do esto Colegio, que la matrícula pura el 
Sróximo cuneo do 1889 á 1890 está abierta desdo ol IV 0 septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 14 afios de su cédula personal. 
Los alumnos do 1? enseñanza que deseen ingresar 
en la 2? puodon bacerlo durante diebo mes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
E l Director. 
10852 27-1S 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON •título académico, do teneduría do libros por opo-
sioión del "Centro do Dependientes" do osla capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, 
ic . Clases á domicilio y cn su murada Acosta 39. 
112:54 i«-io 
" E L INFANTIL." 
Gran Colegio do l" y 3" Enseñanza. 
I n d u s t r i a n . I Z O y 1 2 2 . 
F u n d a d o r propietario y Director 
Xido. Gr. E s p a ñ a -
Las pensiones que ban do abonarse en 
duranto ol curso académico del 89 al 90, 
jdgue: 





Clases de adorno 
Alumnos dc2* Enseñanza. 
Externos, ] ° y 2? aíio $ 
Idem. 39 49 y 59 año , 
Tercio pupilos ,, 
Medio pupilos 
Pupilos ,, 
NOTA. Se avisa ¡i los señores padres 
qno decididamente queda estnlilucido ol 















59 afio, con 
9-10 
T. H. CHRISTIE, 
P R O P E S O R D E IDIOMAS. 
Se ofrece al público y directores de colegios para la 
ensoBaiiza de [alonutB iñgléa y francés. Habana n. 136. 
11047 lfi-5Sb 
lítra. Sra. del C i i r m e n 
COLEGIO DE NISAS 
S A N N I C O I ' A B N X J M . 3 6 . 
Directora: Isabel Rivero 
viuda de Buitrago. 
Farlicipa al público baber reanudado HUS tarea» es-
colares el día 2 del actual. 
Se admiten dos internas, medio pupilas y externas. 
Se facilit an prospectos. 
Cn 1870 » - l l 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ISLEÑO do criado de mano ú otro servicio que so le pre-
sente: es activo ó inteligente y tiene personas que res-
pondan do su comportamiento: impondrán IJernaza 
número 59J 11570 4-18 
ÜN P E Ñ I N S Ü L Á R D E M E D I A N A E D A D D E -soa colocarse do portero ó criado do mano, ba es-
tado en buenas casas: tiene quien responda por él. 
Genios númoro 19, cuarto n9 4. 
11(587 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y servir á una señora sola, 
con la condición do dormir en la casa. Neptuno 9, es-
quina á Consulado, bodega darán zazón. 
11582 4-18 
Costurera 
So solicita una quo entienda do cortar y preparar, 
dándosela buen trato. Sol n, 30. 
11574 4-18 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz ganando sueldo quo duerma y coma en su 
cosa y tenga referencias. 0'Reilly95, tienda de óptica. 
1158(5 4-18 
Se solicita 
nna criada do mano: Campanario n. 31 en los altos. 
lítiOO 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA DUEÑA C R I A -da de mano peninsular de mediana edad para el 
servicio de casa de una cortu familío. tieno personas 
que la reoomienden, impondrán callo de Son José 25 
esquina (5 San Nicolás. 11604 M-IS 
p v K S K A C O L O C A R S E UNA PARDA E X C E -
JL/lenlo criada de mano activa é inteligente: eaticn-
dc de costura á mano y á máquina: tiene su cartilla: 
impondrán Industria 111. 11594 4-18 
D IOS KA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA sefiora peninsular ú lecbe entera, sanu, robusta, 
con buena y abundante leche: impondrán Zulueta 211, 
frente á la plaza de Colón, 11595 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en la calle de Villegas n. 76, altos 
11603 4-18 
UNA MORENA B U E N A L A V A N D E R A y plan-chadora, desea hacerse cargo de ropa para lavar 
cn su casa ó bien colocarse en casa particular: es do 
buena conducta. Impondrán Aguila númoro 84. 
11599 4-18 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero, desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular; es aseado y de buena conducta. Impon-
drán calle de la Industria número 101. 
11593 4-18 
NE C E S I T O UN C K I A D I T O D E MANO, blanco ó do color, y una cocinqra y un aprendiz de far-
macia que entienda algo del ramo. Suároz n. 85 Im-
pondrán. 11685 4-18 
SE DAN A P R E M I O CINCO Mil i P E S O S CON ... .hipotecas de fincas urbanas. Sin intervención de 
corredor. Zuluota número 71, cuarto número 19. 
jl573 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, para manejar 
una niña de corta edad. Informarán Cuba n. 83 A. 
11581 4-18 
ÜN MOUENO J O V E N . G E N E R A L COC1NE-ro, desea colocarse, bien en establecimiento ó 
casa particular: tiene quien responda por su conduela: 
informarán Salud número 51, bodega. 
11554 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de la clase do color y que teuga 
rcferoncla». Impondrán desde las diez de la mañana 
en adelante. San Lázaro número 171. 
ii .-.(;•..' 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo tonga buenas referencias y duerma 
en la casa, para corta familia. Mercaderes 19, altos. 
Buen sueldo. 11564 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -cincro y repostero blanco: tieno persona que res-
ponda por su conducta. Darán lazón calle de Egido 
número 21. ¿-I» 11650 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadora de ni-
ños: tiene personas que respondan de su conducta: 
JeNÚs-María «5. 11530 4-17 
UNA C R I A N D E K A A L E C H E E N T E R A S E solicita en Virtudes n9 103, entre Campanario y 
Peieverancia. 11542 -1-17 
E 8 
D . Q U I J O T E 
de U Mancha, 2 tomos fó'.í» con láminas, $8; Herre-
ra: Agrknensura Cabana, 1 tomo. Los Amores Cé-
lebres. 4 tomos fólio con láminas iluminadas. Los 
Tribunales secretos, por Pan] Fcval, 2 tomos $8. 
Wcbstcrs: Diccionario IngllSa con 1,800 grabados. I 
tomo fólio $5. Librería'"La Uuiveleidad,'' O'Rcilly 
número 61. cerca de Aguacal-'. 
11.-.7»! 4-18 
VENTA, COMPRA 
y alquiler fta libros y mapas: Obispo 135. 
10907 27-3S 
MiTES I OFICIOS, 
La Estrella de la Moda 
c o w i ' o . s T i x A ISKNTIM; OBISPO ir OBRARÍA 
S E D E U I A . L E N C E R I A Y N O V E D A D E S 
Para dar i-ubida á las nuevas mercancias que Mme. 
Puchen lia eomprado un Parii y que se esperan por el 
próximo vapor Iramiéa. So hace una rebaja on pre-
cios en las mil variedadoa que encierra esta casa. 
Hay un explendido BÚrtiuo de einlas á precios nun-
ca vistos. 11459 4-14a4-lid 
S E S O L I C I T A 
una criada do color, para manejar UD niño, y limpiar 
cuatro habitaciones. Amistad 88. 
11532 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada do mano, con cartilla. Vir-
tudes 153. 11538 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada do 12 ú 14 años para entretener un niño de 
un año. Oervasio 77, esquina á San Rafael. 
11534 '1-17 
S E S O L I C I T A 
nn almidonador. repartidor dándole burm sueldo ó un 
repartidor solo. Tren de lavado el Cuco Muralla 70. 
11521 4-17 
S O L I C I T A 
colocación un asiático buen cocinero para estableci-
miento ó casa particular: Salud 7C impondrán. 
11518 4-17 
S E S O L I C I T A N 
• il'icialcs de sastre á piezas, y uno á meses; ésto quo 
Boa do color y quo duerma cu la casa. Compostcla nú-
moro m 11551 4-17 
S E S O L Í C I T A 
un aprendiz de sastre: Plaza del Vapor, por Dranones 
número 51. tienda de ropa " L a Favorita," altos. 
11,VJ¿ 4-17 
c e 
I A M i J O R Y L A M A S B A R A T A , M M A S S I M P l i Y L A M A S S O L I D A 
L A QUE HACE MENOS RUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA fflEVA MAQUIM DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene l a A G U J A M A S C O R T A que ninguna otra m á q u i n a do su clase y ae ajusta sola. E s de B K A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S n i R E S O R T E S . 2 ? — T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4o—Tiene e l M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. r>?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el c u a l toda clase do labor para familia puede hacerse, y toda clase do hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6 V — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y a s í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
U O V E D Ü D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas do mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas K L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desdo la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido do 
los últimos modelos on globos y pantallas do cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas do rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O do todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doblo alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. T\jera3 do sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, m¡uolica, loza, níquel. Relojes do pared, mosáico y novodad do estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros do regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más do sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos do utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tvjeras y navajas de Rodgors en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s n c l a s e . 
C 1338 alt 15»)-1 St 
S O L I C I T A 
colocación de cocinera una señora peninsular. E m -
pedrado 12, carpintería informarán. 
1M88 4-15 
AVISO A DON B A R T O L O M E C A R B O N E L L quo en 4 do junio dejó como garantía de una su-
ma prestada unos Abonarés del Ejcrctto, pase á reco-
jerlos: do lo contrarío se procederá á lo quo haya lu-
gar. 11428 4-14 
IGNORANDOSE E L D O M I C I L I O D E L A S E -fiora D'.' Rosario Prieto, quo era vecina do la calle 
de San Josó 98; so desea saber su residencia para co-
municarlo un asunto que lo interesa en la callo Ancba 
dol Norte 12. 11441 4-14 
Baratillo n. 1 
So solicita una morena de 25 á 40 años, para mane-
jadora. 11446 4-14 
S E S O L I C I T A 
un cocinero con cartilla cn la calle de Paula n. 4. 
11445 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias. Mercaderes 
n. 21, ferretería. 11454! 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, quo sea formal y cumpla 
con su obligación, qno traiga referencias. Galiano 63. 
11487 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga muy buenas recomen-
daciones. sino quo no so presento. Industria 55. 
11439 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano, natural do islas Canarios, de mediana 
edad, para todos los quebaceres do la casa menos co-
ser, cocinar y lavar: tiene su cartilla: impondrán P i -
cota 16, entre Luz y Acosta. 11455 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, blancos. Buenos 
Aires 11, Cerro. 11458 4-14 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O SO-
\ J licita colocación para casa particular ó estableci-
miento: teniendo personas que respondan por su bue-
na conducta: impondrán Estrella tC 
11429 4-14 
S E S p L I C I T A 
una criada de muño activa, quo sea cariñosa con los 
niños y traiga recomendacionos. Estrella 151. 
11119 4-14 
Asociación Artística Parisién, 
l'KKMIAUA BS PXVBItéAS i: >. i . LICIONES COK 
14 MKDA1.I.AH DB OJIO V 3 DIPtOMAS DH HONOIl. 
CASAS UN r.vitís, I.OMMII:-; v SUKVA-YORK. 
Tenemos el honor dfl urandiar liabcr introducido en 
eutfi puls. un excelente trab.ijo artístico desconocido 
hasta aliora aqnf. liare varios años existo éü París 
nna Asociación do Arlistan para la reprodu^pldn al 
«•rejón, de retratos, cuadro* y otro» v por la exceb n-
cia do tai diversos traliajos lian obtenido desdo el 
principio nn asombrono éxito no precedente, pues la 
UUMi conclusión v elegancia de mis obras no pueden 
OAnumnirae en nada do los que se ban hecho hasta el 
presente. 
Los trabajos do estos artistas están oxpharto* cn ol 
iicredltadu eatablecimicnto LA P A L E T A DORADA 
O'KHlly numero l íK Son vordaderaa obras do arto y 
Jo un valor artístico IntiÍDUOO y tomamos ordeqw de 
ie¿>utos á los precios Higuiciitcs: 
5 0 s. 6 0 c s x i t í m e r o a S 2 0 o r o . 
D o 5 6 x 7 1 „ „ 2 S 
D e 6 4 x 91 „ „ 3 0 „ 
D o 7 4 x l O O „ S O „ 
JÜstos precios son de una sola ligura. 
Para grupos, á precios convencionales. 
/.'ara obteuor estos retratos basta enviar una foto-
grafía de cualquier lamafio que sea en la seguridad 
luc quedará complacido ol oapriobo más exigente. E s -
poramlo ser honrado» con una vi.,iti» y quedamos sus 
más atentow servidores Q. 11. 8. 
Por la Asociación Artír-tu a. 
O E O R U E S DBIilNf 
Por lo mitmo una visita fi LA P A L E T A D O R A D A 
O'RolllylOS. 11688 ; 8-17, 
¡ C O M E J E N ! 
40 ASTOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibo órdenes: A. Angnolra, Sol 110—J. Fcrror, 
Galiano 120 y Gloria ¡M8i Krancisco Liyara. Habana. 
11 Mu 8-8 
A I u 8 fabricantes ele cigarros 
y tabacos. 
So hacen barriles do cedro y maderos blancas para 
cigarros y picaduras. Euvaser para tabacos. Barriles 
para envasar ft-utas. Precios sumamente baratos: ta-
ller do carpintería y almacéii do mnderas do RA L U I , 
Paseo do Tacón, esquina á Marqués González. 
11104 10-84 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera y planchndorn: tiene quien la reco-
miende. Informarán inquisidor número 17. 
11520 4-17 
Un cocinero 
de color con hostontc jiráctica, desea colocarse bien 
sea en cusa particular o hh-n on establecimiento: im-
iiondrán á tOdvB boras del dia en Economía 17. 
11544 1-17 
Un buen cocinero 
y repostero extranjero que sabe su oldigación: tiene 
iiuicii responda de su conducta: Inquisidor 3r>. 
Ilf»l9 4-17 
Anuncio 
Una excelente cocinera, vizcaína desea colocarse cu 
una « asa particular: Informaran Estrella 150. 
11511 4-17 
T X K S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A le-
.Lrche entera una morenita sana y rabusta con bue-
na y «húndante lecho: tiene tres meses de parida: im-
pondrán Lamparilla 44. 11625 A-VI 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O DIOSEA colocarse, en Neptuno 53 informarán: en la mis-
ma dan razón de una buena lavandera, para casa par-
ticular. 11552 4 17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho hlancu d£ 12 á 14 afios para criado de 
mano quo sepa su obligación v íenga cartilla. Sueldo 
15 pesos v ropa limpia. O'Rcilly 51 camisería. 
11536 4-17 
EN L A CASA D E S A L U D QUINTA O E G A R -cini, so solicitan onfonneros á $28 mensuales y 
simontes á $21 id. 1153!i .1-17 
Í \ E S E A C O L O C A R S E UNA C K I A N D E R A 
Lrpooinsulur á leche entera, sana y robusta de tresy 
medio meses do parida con huena y abiuidante lecho y 
personas quo la garanticen: impondrán calzada del 
Monte n. 407. 11510 5-17 
PARA COHER Y OTROS Q U E H A C E R E S S E solicita «na sefiora do mediana edad y de algwna 
educación, pues so lo tratará como do familia. En Te-
niente Rey n. 9. 11527 1-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Obispo 33, altos. 
15523 4-17 
ÜNA SEÑORITA P R O F E S O R A L L E G A D A do París do esmerada educación, desea colocar-
so con una familia do institutriz, cnscfia el inglés, 
fianeds, espafiol, canto y mósica con perfección. Re-
ferencias las mejores: informarán Prado número 89— 
cn los altos. 11502 4-15 
A L V A R E Z "Z- B O N E T 
Funeraria Amistad 106, servicio do lujo y 1?, a? y 3? 
m£a barato que nadie: diligencias do los cementerios 
gratis. 11193 11-* 
36 , O - R E I L L Y , 3 6 . 
E l gran Braguero de P A T E N T E "SISTEMA G I -
K A L T , " á la por do superar por su Boncillo, fuerte y 
bólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
es ol más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún anarato sin antes ver óste. 
Precio» sin competencia, al alcance do todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Ouldnele reserva-
do. So va á domicilio. 
O-KEILLY 3^ entro Cuba y Afiliar. 
11348 11-12 Kp 
118 m ÍÜTUM 
L A NUEVA OTIOlí. 
Qran tren de letrinas, pozos y sumideros, <i • ttan-r 
tisU Fernández, situado Zai.ju mijn. 127. Am.i.'ln y 
posta graiie, y más barato que yó nadie. Recibe órde-
nes en los puútos sijíiiientes. O-Rcilly y San l, nució, 
cafó E l Pasaje: Cuba y Anmrgnra. bodega: O'Ri illv 
v Monaorrate, ferretería: Teniente Rey y ViUiv^s 
bodega: Berniiza y Puerta do Tierra, bodeea: Aguila 
y Reina, café L a Dinnn: Reina y Rayo, café Kl R©-
creoi Zanja r Manri>|ii(\ bodepa: Ravo é 'ndio, bode-
ga; Belascoafn v Carlos IIí . café Bilbao, y su (iuefio 
7-«inl« 127. Telefono n. 12fi6 de fauala.—Bautista 
floiDándei. iJ395 5-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -ncra peninsular joven cn casa de una corta fami-
lia, duermo en la colocación, es aseada y de morali-
dad, teniendo personas que respondan de su compor-
lamiento; impondrán callo do Ltimparilla n. 92. 
11179 4-15 
Una i>aríla 
desea colocarse do criada de manos: ticuo quien res-
ponda por su conducta y tiene libreta: Escobar 111. 
11471 4-15 
Jesús María 17 
So solicita una criada quo tenga cartilla y referencias: 
gana $20. 11474 6-15 
Una cocinera 
So solicita, tratarán do 10 á 5 do la tarde, Trocadero 
núm 59. 114«6 4-15 
Una cocinera 
So solicita en O-Reilly 93. 11491 4-15 
Se solicitan 
Acosta 40, una buena criada do mano, blanca ó do co-
lor; un buen cocinero chino y un criado de mano, 
blanco ó do color, pero joven. 
11495 4-15 
EN L A C A L L E D E L A AMISTAD N. 84, so so-licitan un criado do mano y una criada do mano, 
que sea costurera; siendo indispensable que presenten 
buenas referencias. Se paca buen sueldo. 
11487 6-15 
Solicita colocarse 
do cocinero en casaparticularió comercio Tomás Cam-
pillo, peninsular. También desea fuora hotel ó casa 
par'icular ó fonda»; señas Obrapia n. 22, do 8 á 12 y 
d e 3 á 6 . 1U»7 4-15 
Cocinero para tres personas. 
So solicita uno bueno y que tenga quien responda 
por sn conducta; cn Galiano n. 72. 11484 4-15 
^TÍLlCITA C O L O C A C I O N D E l ' O R T E R O O 
^enoareodo do una casa, un ueDor de medjana edad; 
«alte bablar el inglís, para lo quo convenga. Da refe-
r. ii.-ias de honradez y hhe» p.jrácter. Informarán Ger-
vasio D. 105, entre Zanja y Satui. 11473 4-15 
Criado de mano 
de 18 (i VO afioí. con buenas referencias, se solicita en 
U.Hputí|ltt 81, alto». 11506 4-15 
• ¿ E T ú L l C t í l Í A "BSTrBfPfijffü NUMl-UU 82 
lOTintorería—un machacLo p«o>ñÍo|ut''dÁ 11 á 16 
aMs, so lo enseña ol olido, dando adenuís 20 ó 25 po-
HOS des-vcldo, según su aptitud, que lóñgáQUlen le 
garantice. ! 11500 4-15 
i . O N P E D R O / ¿ A M O S FAMONDA. JN'A't'UKAL 
f^de Canarias, desea saber el paradero d« su primo 
D. Junn Fnsonda Pacheco, nainr 1 del mismo punto: 
diri Irsfl .4 Snn Lázaro 225 ó á SonfiaRO de las Vegas, 
ince ¿0 J). Francisco #«ÍÜ. 1W60 H 4 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA L O S S E R -
Ovicios de una señora y un niño, con muy buenas 
referencias; sueldo $25. Luz número 11. 
lll-u 4-14 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa hacer cigarros y presente buenas 
referencias; sin estas condiciones, no so presento. 
Consulado n. 130. 11461 4-14 
T v l B E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
JL/de mano peninsular de mediana edad, en casa de 
corta familia: tiene personas que la garanticen. Im-
pondrán calle del Rayo número 6. 
11470 4-14 s E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E entienda de costura, que sepa cumplir su obligación 
y que teuga muy buenas referencias. En el Vedado, 
calle 9 número 50. Su preflorc de color, y se advierto 
que sólo está en el Vedado do temporada. 
11425 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -ro peninsular, sabe cumplir con su obligación: lio-
no quien responda de su buena conducta: informarán 
calle ile Beruaza esquina á Lamparilla, barbería. 
11469 v 4-14 
Se solicita 
una cocinera, que tenga libreta: Paula n. 5. 
11434 4-14 
PARA COCINAR A T R E S PERSONAS, S E SO-licita una cocinera que vaya á la plaza: si no tie-
ne buenas referencias de honradez y moralidad que 
no se presento. O-Reilly 29. 11436 4-14 
ÜNA J O V E N B L A N C A CON M O R A L I D A D Y buenas referencias desea colocarse para manejar 
niños ó ayudar á coser en máquina y á mano, tione 20 
años de edad y quien responda de su conducta, vivo 
callo do la Reina n. 38, dan razón á todas horas. 
11427 4-14 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz aventajado se le dará sueldo: 
calle do Teniente-Rey n, 96. 11433 4-14 
Aviso 
En la calle dol Obispo n. 100 se solicitan tres ó cua-
tro operarios zapateros y nn joven para máquina y 
mostrador. 11432 4-14 
SE COMPRAN CASAS D E 2 Y 1 VENTANA V se dan sin usura 60,000 pesos oro en hipoteca de 
casnH hasta en partidas de 1,CC0. Se compran eneas de 
esquina con establecimiento, casas cindadelas y fincas 
de campo. San José 48. 11557 4-18 
Muebles, alhajas oro y plata vieja. 
So compran cn todrs cantidades pagando altos pre-
cios. Neptuno 41 esqnina ú Amistad. 
15596 15-18 S 
Se compra 
una casita que no pase do mil pesos oro libro en todo y 
por todo para el comprador: San Miguel n. 2, almacén 
do 8 á 10, A. M. 11589 4-18 
SE C O M P R A N 
carriles de unas 16 libras eoa sus accesorios: informa-
rán cn el establecimiento Neptuno 63 entre Galiano y 
San Nicolás. 11514 l-16a 3-18d 
SE COMPRAN PARA UNA F A M I L I A P A R -ticular un juego de sala, un juego de comedor, dos 
lámparas de cristal, un buen pianino y demás mue-
hlcs necesarios para tres cuartos: se pretieren de fa-
milias particulares, séase juntos ó por piezas; San 
Rafael 18, sastrería. 11548 4-17 
Se conipran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, auuquo estén manchados. En Reina 
númoro 2, fronte á la casa quo fué de Aldama. 
11450 4-14 
CE R A A M A R I L L A : S E COMPRA E N TODAS cantidades: también so compra cobre, bronce, la-
liiu y metales viejos de todas clases, por partidas: en 
la misma se venden campanas de bronce, carriles 
usados v cobro y bronce viejo. Escritorio do Hamel. 
Mercaiteres 2. 11317 9-11 
SE C0MPRA1T MUEBLES 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N , 
(i», SAN M I G U E L 02. 
moa 10-6 
P 
EL DOMINGO 15 A L A S T R E S D E L A T A R -do ha desaparecido do la calle do Papla número 
43, un cacbornto negro, ordinario con la lana pndeada 
y muy negra con las natas salpicadas do blanco, en-
tiendo por Mocho ó Mochito: se gratificará generosa-
mente á quion lo entregue cn dicha casa n? 43. 
11517 4-17 
A L D Ü I L E m 
So alquila cn cinco centenes, la casa callo del Agui-la 27, acaba do pintar y arreglar, con sala, tres 
cuartos, comedor, buen patio, agua y demás. Cuba 32, 
vive ol dueño; la llave en la carnicería de la esquina. 
11579 4-18 
^Je alquila una casa calle do San Juan de Dios nú-
Omero 17, entro Compostcla y Habana: tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, agua de Vento y demás; la llave 
al lado, v su dueño Obrapia 57, altos, entre Compos-
tola y Aguacate. 11598 -1-18 
S E A L Q U I L A N " 
dos habitaciones buenas y baratas, cn los altos de 
Compostcla n. 109, á hombres solos 6 familias sin ni-
ños. 11592 4-18 
Prado 52. 
So alquila esta fresca y cómoda casa, á propósito 
para una regular familia. L a llave en el n. 54 á infor-
marán Campanario 144. 11588 4-18 
Para una persona do gusto ó un matrimonio sin hi-jos se alquila una gran sala, su gabinete, suelos do 
mármol, balcón corrido y de cara á la brisa. O'Reilly 
número 57. 11560 4-18 
U I S r B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para mi centro ó 
Sociedad, ó para escritorios. 
Cn 1359 al 5-6 d-15-7 S 
C l e alquila la casa n'.' 121 de la callo do las Animas, 
Jljya sea para establecer fábrica do dulces ó panadería: 
tiene horno, fogones, tres llaves de agua y los utensi-
lios necesarios. L a llave cn cl n. 123, y para tratar de 
su arriondo Jesús Maria 23. bajos do 10 á 12 do la ma-
ñana. 10994 L5-4 alt. 
Cié alquilan dos hermosas habitaciones b^jas, con 
^ventanas y salida independiente á la calle, servicio 
para gas, cociua, llave de agua, sumidero y demás ne-
ueáldades en la casa Virtudes 97, bajos, informarán. 
11516 4-17 
Q c al nüia ¡p, casa de alto, Villegas n. 93, recien pin-
jo1'"'!1- eon sala, ¿ntosala. comedor, doce cuartos, 
teis cHcapr.rates embutidos, cppacioso zaguán, portal, 
y demás comodidades, en la misma impondrán. 
11550 • 4-17 
O e alquila i ca casa en Principe Alfonso n. 178, tie-
V^ne portal, sala, saieu, 6 niartos y un salón alto, es 
to'la de azotea, tiene-14 váras da fondo, acabada de 
pintar, ooii auna y cloaca, al lado está lá llave y su 
dueño Obrapia 57. altos, entre Compostcla y Agua-
cate. 11505 4-15 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vaporea procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino do Canarias de superior calidad. • 
Las semillas que recibe conatantomento esta antigua casa, son de las clases más suporioroa y acabadas do 
cosechar cn los países ya citados. 
8© venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
s u c e s o r d e P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
11156 26-7 S 
Preparado por el D P . A L F R E D O PÉREZ C A -
R R I L L O , Farmacéutico.—Con Real privtlogio port 
la inspección de estudios do la Habana y Puerto-rj 
Rico y anrobado por la Acadomta de Medicina yj 
Cirujía ao Cádiz. Certificados de los principalesf 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Suntandor.C 
40 años de práctica con óxito constante y crocien-C 
le, y las curaciones maravillosas que con él seC 
aan efectuado, son 1 as mejores recomcndacionesC 
jue podemos dar do este precioso depurativo dejj 
ia sangre. Debo emplearse en las S I F I L I S se-
jundarias y tercianas cn todas las y enfermedades 
provenientes do malos humores adquiridos ó he-
redados, úlceras, herpes, etc. 
Habiendo sido falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del qn 
somos únicos preparadores, prevengo al público para que siempre exija nucstn 
S E L L O D E GARANTIA, rechazando como ilegitimes los quo no lleven la MAR-
CA R E G I S T R A D A . 
Do loa frascos falsificados do ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-I 
mos por orden judical algunos en la botica de "San Josfi" do esta ciudad, por loi 
que convencidos de quo la falsificación existe, suplicamos al público desconfie derjl 
los frascos que no lleven el S E l i LO que aparece en este anuncio. Cj 
Igual S E L L O debe exigirse cn todos mis preparados farmacéuticos, en los qucffi 
para mayor claridad pólipo á continuación. Ol 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Persia, Vino de PapayinaQj 
con glicerina do Ganduly Vino reconstituyente P E R E Z C A R R I L L O . 
6,4pr..~i^~l¿at&*' Estos proparados se hallan de venta en todas las boticas acreditadas do la Isla.kl 
S E A L Q U I L A 
una liabitación con gas y agua do Vento, con reja á la 
calle: Prado 63 al lado de Bclot. 11546 4 17 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la callo y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulucia 36, esquina á Teniente-Roy. 
11510 8-15 
Se alquilan 
los frescos bajos, plaza del Cristo Lamparilla 78, todo 
de mármol y agua do Vento. 11494 8-15 
Se alquilan 
frescas y bonitas habitaciones altas y bajas on la casa 
Aguacate n. 70 entre Obispo y Obrapia. 
11483 4-15 
Se alquila 
la casa n. 38 de la calle de los Angeles, de alto y ••aj--. 
compuesta de siete habitaciones, sala, comedor, agua 
ds Vento etc. Cuba 50. 11482 4-15 
C^ASA D E FAMILIA—15 T E N I E N T E - R E Y 15 ^Habitaciones para personas solas, familias ó ami-
gos que quieran vivir juntos, siendo los precios en es-
tos dos últimos casos, sumamente módicos, comidas 
en restuurants ó en los cuartos, abonos, servicio de 
primer orden.—P. Roig. 11508 15-15S 
e alquila la hermosa, grande y ventilada casa de 
_ alto y bajo. Prado 29, entro Genios y Refugio: tie-
ne agua abundante, caballeriza, gran baño de azule-
jos, palio y dos traspatios: acaba de ser reparada tuda 
y pintada: la llave en Refugio 49 ó informarán cn 
Obispo 28, de 8 á 101 do la mañana. 
11440 8-14 
s 
E n Regla 
So vendo on pacto de retro ó se hipoteca la casa Mo-
rales 29 esquina á Sta. Ana con sala, comedor 2 cuar-
tos y 3 accesorias contiguas, todas de mompostería y 
teja en bueu estado, si. dueño Obispo 30 do 12 á 4. 
11603 4-18 
EL C A F E Y B I L L A R C A L L E D E L A ZANJA esquina á Lealtad, se vendo muy cn proporción 
por no poder atenderlo su dueño: on cl mismo infor-
marán. 11519 13-17 
E n $ 3 , 0 0 0 o r o 
se vende Gervasio 85 con sala y comedor con persia-
nas, tres cuartos büjos y uno alto, toda de azotea, losa 
por tabla, agua y desagüe y libre de todo gravamen: 
ln Uavo en el 87. Informes Obispo 30, de 12 á 4. 
11535 417 
POR AUSÉNTARSE A L A P E N I N S U L A SÉ venden cn ganga la cusa Corrales 108 con ealá. co-
medor, 6 cuartos, do nuevo varas de frente y 40 do 
fondo en $4.500 b. y Corrales 187 de esqnina y 
moderna cn $2,000 bles, su dueño Mcroadcres 39, 
cajV^ 11513 4-17 
S E V E N D E N 
las casas Indio 10, entre Monte y Rayo; Indio 20 en-
tre Monto y Corrales; Angeles 39. entro Monte y Co-
rrulos, juntas ó separadas, libres de gravámenes. Im-
pondrán Tiijadillo 1. 11499 4-15 
SE V E N D E N E N $5,500 B I L L E T E S , L I B R E S para el vendedor, las dos casus de mamposterfa, 
sitas on la calle de .Madrid n? 1, á dos cundras del 
paradero «lo las cuaguas dn Hiit.anllln .'n Jesús del 
atonte: tienen UKUII en abundancia: informaran 
San Ignacio 8-4, altos. C 13§8 8pM 
V i r t u d e s 2 O 
En casa do familia particular se ulquilm dos habi-
taciones alta», muy ventiladas, juntas ó Reparadas ú 
caballeros solos. 11448 4-14 
OJ O — M U Y BARATA L A CASA M A N R I Q U E número 169, con snla, saleta y 4 cuartos, mamnos-
¡ teria, azotea y tejas, buen pozo, propiedad muy lirn-
' pía, sus contribuciones al dia. Rayo número 45 está 
su titulo de dominio y tratarán sin corredores. 
11447 4-14 
J e s ú s d e l M o n t e . 
Se alquila la casa Marqués de la Torre 47, capaz 
para nna larga familia, se da barata. San Lázaro 225 
uiformariín. 11167 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chacón número 10, con altos y b,.j>is: 
tienen numerosas y bien ventiladas habilucione.-. tu- ) 
formarán Muralla n. 17. 11463 8 14 
Se alquila la casa calle de Jesú* María número 11, con sala, tres cuartos b ĵus y uno alto; además, un 
cuarto para criados cn el palio: tiene agn^ dp aljibfi v 
de przo: la llave en el número 9. Informarán de su 
ajuste calle de San Nicolás número 63. 
11422 4-14 
S E V E N D E 
en $4.500 una casa do zaguán, 2 veelunas y 5 hermo-
sos cuartos cerca do la iglesia de Belén: En $6,000 
una caía en la calzada do S. Lázaro, fabricada á todo 
costo y cosa do gusto: Virtudes 117 informarán. 
11431 4-14 
Se alquila 
una sala, primer cuarto y comedor decentes, muy 
frescos é higiénicos propios para un dentista, abogado 
6 familia corta: darán razón en Galiano 103. 
11436 4-14 
E N $85 ORO. 
So alquila la gran cas» de hierro conocida por C A -
P E L L A N E S , situada en la cah.ida do la Infanta. 
Por su construcción, la abundancia do agua con que 
cuenta, y rl punto en quo so halla, es á propósito para 
una fábrica de hielo, de licores, de fósforos etc. 
Inlormarán en Mercaderes número 2, E^critoi io de 
Henry B. Hamol y Cp. 11412 8-14 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos v bajos, con asistencia ó sin ella. Bcr-
naza uúmero"60. 11166 4-11 
n casa particular de farniHa respetable se alquilan 
habitaciones altas, á la brisa con balcón á la calle, 
bañen y las comodidades auo se deseen, á personas de-
centes y con referencias: /uluota n. 3 fronte al parque 
Central y Propaganda Litorarla. 
113«fi 4-14 
UNA CASA SAN M I G U E L NUMERO 190. sala, comedor, 6 cuartos y agua para vivienda particu-
lar ó para cualquier taller por tener gran patio $30; 
Lagunas 30, sala, comedor, dos cuartos, dos colgadi-
zos $17; San Lázaro, Vapor 27; sala, comedor, tres 
cuartos y agua $12; Poclto 26, á dos pasos de Carlos 
I I I . tala, comedor, 3 cuartos %14; Estévez 81 esquina 
á Sierra, frente al Pilar; una accesoria Sitios 142, sala 
2 ciiiii tos y agua $9; todas cu oro, en la mimna Be 
venden cuatro estatuas con cuatro pedestales; una li-
monera muy barata: las llaves en los esquinas. Salud 
n? 55. 11302 8-11 
S E A L Q U I L A 
una escojida con seis laces al N. local hecho expresa-
mente pera este objeto: en Gervasio 137 entre Salud y 
Reina, caben 6 parejas precio $34 cu la mi>ma im-
pondrán. 11388 * 13 
So alqulltífl los l í e n n o s o s y frescos altos do lít caaa A m a r g u r a n ú m e r o 31, esqnina 
á Habana , con piso de m á r m o l , cscalci a de 
servicio, agua, gas y d e m á s comodidades. 
E n la misma i m p o n d r á n . 
.11347 0-12 
So alquila la casa Trpcadero 63 de 6 cuartos bajó» y dos altos, sala, saleta, saleta de comer, cuarto do 
baño, en 3 onza» en oro, de los djsmiib porniMiores 
Perseverancia ¡Í7 do 7 á 10 de la mafiaiia y de 3 á 5 dp 
la tarde. 11353 9-12 
AÍUANAO.—Vieja S5.—Casa espaciosa de es-
quina y se da on precio muy módico, puedo cl in-r 
quilina disfrutar también do un solar hermoso cercado 
al lado de la casa: informarán Compostcla 71 de 12 á 
2 y d o 4 á 6 . 11318 9-11 
En casa de familia se alquilan cómodas, elegantes y 
económicas habitaciones. llábana 108 entre Obrapia 
y Lamparilla. E n la misma so alquila la planta baja, 
propia para casa do comercio. 
Los magníficos altos San Nicolás 20' con siete habi-taciones y zaguán; on cincuenta y nueve posos. Informes P R A D O núm. 18. 11280 9-11 
En Trocodero 17, media cuadra del Prado, so al-quilan hermosas habitaciones altas y b^jas, ele-gantemente amuebladas, con asistencia ó sin ella á 
precios sumamente módicos. 
11151 l!5-76t 
de Fincas y Establecimientos, 
SE V E D D E N 12 CASAS D E 2 VENTANAS, 18 de l ventana. H no esquina con establecimiento. 5 
casas de vedindad, 3 casos quiníás, 4 casa» en el ve-
dado, 2 Marianau, 5 San Lázaro, 2 en Jesús del Mon-
te, 9 fincas de campo, 2 regias casas: Campanario 128. 
11556 4-18 
Barberos 
Por no poderla atender so vendo una barbería y so so-
licita, un buendepcpdicntp formal dupdpm sociedad en 
la misma: inforraArán callo de Sto. Domingo barbor/a. 
L a Dalia Marianao. 11578 4-18 
SE V E N D E N 1 B O D E G A S . 3 FONDAS, 1 H O -tel, 1 dulcería, 5 cafetines, J carnicería, 1 barbería, 
7 cafes con billares, 5 casas ciudadelas, 12 casa? de 
esquina con establecimiento, 6 cusas de 2 ventanas, 
15 cusitos. 4 finca» de campo, 1 casa en Morianao. 
San Josó 48. U.658 4-18 
J O — S E V E N O E EÑ P A C T o ; ó s e toma en hipo-
teca al l i p S , l,50li$ btes. sobre la casa Esperan-
za 136 y so alquila en 30$ btes. otra en Jesús del 
Monte 1,200$ B. y sp alquila en 18$ Se toman 500$ al 
4 p g con liii'a casÁ en ga)v..itía y se arrienda en 40$ B 
una estancia de labor áorilbi de calzada ¿¿ superior 
terreno. Monto 369, ferroiería. 
SI N CORREDOK10S—SK VKNDIi LA VASA calle do la Picota n. 54 ó se oambii) por otra on el 
Cerro: calle de la Reina n. 55 platería Mi Porvenir, y 
se compra una de 1,000 á 1,500 en ol Cerro. 
11460 4-14 
T N T E H E S A K T E . — S E V E N D E ÜNA D E U D A 
i de corta cantiilad, reconocida mediante escritura 
pública, al 12 pg.. por nersoim do responsabilidad. 
Cuma n 6, (JCHÚS del Monte,) tercera casa, entran-
do por la calzada, darán razón. 11423 6-14 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A L A Penlusula so vendo una bodega situada on muy 
bueu punto: informarán Zulucta 28. 
H:Í82 8-13 
V E D A D O 
Se vende un solar con dos cuartos do mampostería, 
recién construidos, calle 6, entre 9 y 11: en cl mismo 
Iñippndrfa, 11433 6-13 
RE A L I Z A C I O N . — S E V E N D E UNA «'ASA DÉ prestamos cn módico precio tasada, de 3 á $3500 
billetes su valor: también se vende á tasación: siendo 
el local cn muy buon punto y muy barato su alquiler, 
con muchas comodidades; de más pormenores infor-
marán Dragones 29, fábrica de cigarros la Idea de 7 á 
12 del dia 11356 8-12 
L K N N E G O C I O . — S E VENDÉ ü A R R I E N -
da la barbería Salón Oriza, situad» en uno de los 
mejores puntos do esta ciudad, y se da en huenas con-
diciones, por estar su dueño ausente. Para todos loa 
pormenores dirigirse á Galiano n. 6-1, mueblería do 
Riera. WS.V.i 8-12 
S E V E N D E N 
vidrieras para mostrador plateadas, de vidrios cónca-
vos, un elegante kiosco pcquoQo tambióu plateado, 
BO vende baratísimo. Ramón Xiques, Obispo 81. 
11307 10-11 
R E M A T E D E UNA B O D E G A . E L 16 D E L corriente, por la escribanía de D. Antonio Gon-
zález Lope;., en el juzgado del Centro, calle de Tacón 
número 2 y á las doce de la mañana se remata la bo-
dfega da poco capital, calle do la Gloria 133, está uur-
tida. 11275 8-10 
SE V E N D E E N PROPORCION L A CASA callo de Santo Domingo n. 15. niluada cn Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos de L a Prueba. En ol 
n. 11 esta la llave y en la Habana callo do San Nico-
lás n. 60 tratarán do su ajuste. 
IIOIM 2R-IS 
DE M M i l 
S E V E N D E 
un potro dorado de mucha vara, caminador muy lar-
go, y "tío alazán; unp fruajamón y otro dorado; los 
dos últimos capones. Kan Rulsel n. 50, ú todas horas. 
11566 4-18 
¿ E V E N D E UN 1IERMOSO C A B A L L O C R I O -
llo maestro en coche, eanq y sin tachas: informarán 
Oficios 21. 11249 10-10 
S E V E N D E 
un hermosísimo caballo de 7 cuartas, propio paramen-
ta, es de raza cruzada de andaluz y criollo, puedo ver-
se en Reina 14. 11130 ir>-6Set. 
DE C A S M J E S . 
SE V E N D E l'N T 1 L B U R Y AMERICANO CASI nuevo, alto y muy bonito, calle do la Obrapia 99 y 
un precioso caballo andaluz educado en picadero y 
maestro de coche. Amargura 39, establo. 
11571 5-18 
SE V E N D E N UN M I L O R D C I T O Y UNA D U -quesita propios para un medico ó cochero de plaza, 
por ser muy ligeios y casi nuevos: en el antiguo esta-
blo do esquina Tejas, darán rozón Jesús dol Monto 
núm. ; i . 11565 l-17a 3-18d 
MUY B A R A T O S S E V E N D E N UN E L E -gantc milord de los chicos remontado de nuevo, 
dos vis-a-vis do los de dos fuelles, duquesas, coupds 
Í- otros carruajes, asi como caballos americanos y crio-Ios. Trocadero 12. 1152'? 4-17 
SE V E N D E UN E L E G A E T E M I L O R R E -montado do nuevo, marca Courtiller, cosa de gus-
to, un faetón propio para diligencia ó campo, barato; 
también hay en la misma la sal do rooa tan necosaria 
para los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro 84. 11507 15-15S 
DE I D E E L E S . 
SE V E N D E UN PIANINO D E FORMA MO-derna do muy buenas voces; en buen estado y de 
poco uso, fabricado en Paria por Boysselot y C?, pue-
den verlo todos los dias de 8 n 10 de la maíiana y de 
l \ (f do la larde en Escobar n 150. 
llfftO 4-18 
¡ O J O Í 
St vnidea varios muebles do colegio, muy en pro-
porción. Callo del Príncipe Alfonso número 2 C , 
mueblería " L a F'uz do España." 
11561 4-18 
UN M A G N I F I C O Y F L A M A N T E J U E G O D E cuarto do nogal macizo, encerado, Se da en pro-
porción. Calle de Acosta número 32. 
} m > 4-17 
Se acaba de abrir 
U N A N U E V A M U E B L E R I A 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano núm. 67, 
entre Neptuno y San Miguel, con el gran surtido de 
muebles á la moda quo so usan y muy barato*, pues 
pór ahora no so pretende ganar más quo acreditar el 
buen trabajo y solidez del mueblo: los tengo para toda 
clase de fortuna, nuevos y usados, del país y extran-
jeros, también entro en cambios y arreglos de los mis-
mos y compro cuanto se me presente concerniente 
al ramo. 
Su dueño, Antonio Fernández. 
11531 14-17 
POR L A MITAD D E SU V A L O R UN E L E -gante juego de cuarto con lunas biseladas, un jue-
go de sala completo do Viena, un juego do comedor 
do fresno macizo, un escaparate de espejos do nogal, 
un magnífico bastidor francés, un pianino do Pléyel 
sin uso ninguno y otros muebles. San Miguel 105. 
11547 4-17 
S E V E N D E 
on precio módico una cama camera; un sofá y doce si-
llas do Viena, y 2 tinajones grrmdes. Impondrán Josús 
María 82. 11189 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N . 
Un jcego do sala do palo de rosa, barato; mecedores 
de Viena y sillas do todas clases, baratos; un bufete 
de nogal y escaparates de una puerta de espeyo y co-
munes; camas finas y comunoa y un mostrador con 
rojas, un buró y domáa muebles; también compongo 
pianos y si algún profesor quiero algún piano barato, 
pase á examinarlos; pues hay uno en 2 onzas propio 
para aprender, hay otro de I'leycl, barato en Reina 2. 
11451 4-14 
Y/í DY B A R A T O S S E V E N D E N L O S S I G U I E N -
i V I tes muebles. Escaparates de $15 á 180. Juegos y 
medios juegos de sala Luis X V do $50 á 350. Juego 
de írezno para cuarto, comploto, aparadores, jarreros, 
mesas de ala y correderas, lavabos, peinadores, lám-
paras do tres luces y colgantes para petróleo, un ro-
pero amarillo para señora barato, espejos barbería, 
nuevos, sillas de Viena, á$36 docena, costureros, si-
llas y sillones de todas clases y otros mueblos á pre-
cios sumamente baratos para realizar. Lealtad 48. 
11452 4-14 
LA E S T R E L L A D E ORO. C O M P O S T E L A 48 entro Obispo y Obrapia: aquí os barato: sillas á 2 
pesos; juegos de sala do comedor, escaparates y ca-
mas; prendas y relojes de oro, plata y brillantes al 
alcance de todos. 11174 9-8 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plcyol, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gavean. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
II ay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
10293 27-18 Ag 
DE M i W A E I A . 
O T T O D . D R O O P , 
J J I E R C I D E M J E S J V U J f J . 35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bombas y don koys, 
carrilera portátil, sacos de azúcar, etc. etc. Pido para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería do todas clases, edificios de hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E I N G E N I O , do moler caña: es inglesa, de L l . O. Bobinson y Cp?, 
de Londres, compueHta de cilindros, maza, trapicho 
doble engrano y seis columnas, sumamente fuerte; está 
cn un ingenio muy cerca de un paradero de ferrocarril. 
De más pormenores, en la callo de las Animas n. 81. 
11:»12 4-17 
UNA P A I L A D E V A P O R D E 60 C A H A L L O S do fuerza, multitubular, con sus juegos de fluses 
nuevos sin estronar, con su domo salón do vapor, muy 
liviana, propia para ol departamento do centrífugas, 
alza do agua, &c.. muy barata. Monscrrato 93 á todas 
horas. 11472 4-15 
IMPORTANTISIMO 
A LOS 
Sres . IHacendados. 
Se venden 48 canoa superiores y casi nuevos todos 
do hierro, chumaceras bronce, retranca etc. con sus 
estacas ^uo también son de hierro cargan 100 arrobas 
netas, vía de 30 pulgadas portátil, se ponen en un pa-
radero linea Cardenis. Además lima via estrecha 
portátiles, romana para pesar caña y cuantas maqui-
narias puedanneacsitarsc, como lacho», centrífugas, 
donkeis, máquinas de moler, etc Dirigirse á mi es-
critorio Obispo 30 de 8 á 10 mañana v de 12 á 5 tar-
de.—Tomás Diaz Silveira. 11504" 6-15S 
^Quién no pone timbres eléctricos 
en su casa ̂  
Una instalación de 
1 timbre de 2 y media pulgadas \ 
2 pilas Leclancho. f n-
1 i.otón de nogal. \ oro-
1 libra alamhre forrado. j 
Mercaderes u. 2 Henry B. Ilamel y Cp. 
11411 8-14 
MATERIALES 
de telégrafos y telefones 
Precios para cl mes de septiembre. -
Aisladores prusianos de loza á $0. 30 cts. uno. 
Id. do vidrio pequeños con sus cuñas do madera $12-
60 el mil. 
Id. do doble zona aisladoras con sus id. $75-00 id. 
Alambro do cobro forrado para montaje $0,50 cts. la Ib. 
Id. do hierro galvanizado 4 m. m. $5-50 el quintal. 
Idem, idem, ídem, ídem 2 m. m. $6-00 idom. 
llotones llamadores desde $0. 25 cts. hasta $1-50 uno. 
Pilas do Leclanchó desdo $0-75 hasta $0 90 una. 
Id dé Crowfoot 6x8 $9-75 cls. una. 
Timbres de dos y media pulgadas $1-00. 
Y todo ol material del ramo á precios tan reducidos 
como los anteriores. 
T t o t t M * i* «•nyu v so co^'-nnrorán que nadie vendo 
mejor material á estos precios. 
Henry 1J. Ilamel & C?, Mercaderes 2. 
11443 8-14 
l'ARA LOS HACENDADOS. 
Aparatos franceses, baratísimos. 
So venden listos para embarcar y cntrecades en 
•to de Cuba á mediados de octubre pró-
ximamente, lo siguiente: 
cualquier puertc 
Un triple-efecto para hacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triple-efecto . . . . 30 
Un doble-efecto . . . . 18 
Cualquiera de los citados aparatos se entregarán 
funcionando para cl 15 do diciembre. Informan en 
Neptuno 167, de 10 á 12 del día v do 5 á 7 de la tarde. 
11159 16-78t 
A T Í S O importante. 
A los dueños do fincas y empn sas ferrocarrileras. 
E l nuevo Invento del filtro inglés para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas do largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie do 200 pies cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, de 
los Sres. Tijoro y C? Mercaderes 17. 
Cn 1244 37-20 
S E V E N D 3 N 
en proporción una maquinita horizcntal, fuerza 4 ca-
ballos, buen uso. do buena fábrica y un reloj de sala 
muy bonito. Lagunas 20 esquina á Manrique, so ven 
;i todns horas. . 11501 4-15 
AGUA DE ISLA DE P I O S . 
A los que PADECEN del ESTOMAGO 
A g u a l e g í t i m a d e m a g n e s i a , t e r -
m a l y h i e r r o , á S 2 o r o e l g a r r a f ó n , 
e n e l I T o t e l P a s a j e . 
Cn1361 15-7S 
08 OropGrla y PeríinBtía. 
{OTICA SANTA A l . 
«8, M U R A L L A , 68. 
G - O a T O R R E - A . . 
Catarral ó sifilitica, con pujos, ardor, dificultad 
al orinar, Hezcl finjo amarillo ó blmco, en ambos 
caaiM y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
Hh'l'.y.i NDKZ. Para abreviarla curación úseseála 
ve:; ln Invección Halsámiea cicatrizante. 
LAS U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A H A S en las piernas, so curan sin dolor ni moles-
tia con ol AGUA C I C A T R I Z A N T E . 
A T M H T í P A "W A Q L a pomada de estra-
i U J i U - V A L i IW-VIN njonio calma el dolor, 
quita la inflamación y so obtiene la curación en breve 
tiempo. 
/ " I 4 r n 4 T > T > / ^ Q <l0 la v(,.ÍiKn: curación 
V . / x \ X f » X\)X\JV/» • cierta tomando pri-
mero 2 ó 3 cajas de papelillos vesicales del Doctor 
AGUILERA- , completando la cura con la solución de 
brea y licor do litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas repinúndose á medio 
dia y noche. 
BALSAMO DE AMIGA. 
Cicatriza brevemento las heridas, hincadas, morde-
duras do animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los podidos quo su nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA ^ ' ' s r í , ^ : 
diarrtas Jlemosai y toda irritación intestinal se cura 
con \HB pildoras antidisentiricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una c^a para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el moior remedio conocido. De venta en 
todas las boticas, llepósito, botica SantA Ana, Riela 
n. 68, fronte al DIAUIO DE LA MAUINA. 
11590 10-15 
U R A C I O 
C I E R T A 
del usnm ó ahogo, tos, cun-
suncloy falta do rcsplruolmi 
con el uso de los 
C10ÁRROS ANTIASMATICOS 
DKIJ 
De venUi en todns las boticas 
acrodltadoa 
A DO CENTAVOS B. B. CAJA 
Hn 1320 1 8 
Aviso á mis consumidores. 
E l depósito do betún do la denominada L a Huel-
vana se ha trasladado do la calle Real de la Salud á 
Estrella n. 62.—Josefa Hernández, vda. do Acosta. 
11529 • 0-17 
Criólos aéreostííticos 
de todos tamaños á precios reducidos. Suspiro n. 14. 
11281 15-11 S 
SE V E N D E N BARATAS, L A S T E J A S , T A -blas, puertas y demás materiales de cuatro cuartos 
do tabla y tejus que se van á tumbar, pronlos para el 
quo quiera colocarlos en las afueras de la ciudad, y 
además un gran nrtmero de puertas usados; Neptuno 
125 de 10 á 1 de la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
11497 4-JÍ 
S E V E N D E N 
1500 posturas do los tan csquisitoH "Plátanos Yonsas" 
quo so cosechan en Haracoa: so dan :í precio barato ó 
Impondr'm cn el muelle do Paula, Gabriél Arrooha. 
11168 8-14 
A K Í O S extraim. 
iDE 
DE 
S I N 
O L O R 
N I G U S T O 
VENTA POR MAYOR : 
lE.BiBASSE & BAILLT, 10, rae dea Archlns, PÁBISl 
1 En la Habana . José SARBAj 
/ en todtt Iti fsrmto/**. 
T O R J X O O 
Fosfo-Ferrug/noso 
GLYODINA 
J D r C L A . Y T O J S T 
Es te í erruglnoso es c l ún ico que sea 
verdaderamenlo eficaz conlra la A n e -
g m i a , ül E m p o b r e c i m i e n t o do la S a n -
gre , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . E s un R e m e d i o I n f a -
l ibio pará'CÚftir la D e b i l i d a d de l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
s e c u e n c i a s de los E x c e s o s de l a 
J u v e n t u d . Entona el E s t o m a g o ; cura 
la G o t a y el R e u m a t i s m o , vigoriza el 
G e r ó b r o , c ó m b a l o las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e el Ape t i to , cura las I n -
s o m n i o s y J a q u e c a s . 
Londres, 3 , Sun Stroot 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
I.AIT AHTBFHBLiana 
cilcJpa agua 
c u t i s 
J P i i d o » % a * S . * } u r a u t i v a s 
D E O R L É Á N S 
Muchas personas han restablecido ó con 
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desdo mucho tiempo conocidas. — Estas 
Pi ldoras purpan s i n i n í e r r u m p i r Ja» ocu-
Íiaciones, disipan los E H Í r c u i m i e n t o H , as J a c o u c c a s . l o s E m b a r a x o s del M i * 
i n a g o (marcos, falta de apetito), del h í g a d o 
y de los i n t c g t l t i o s ; puodon ser a la vez 
un purgativo comploto ó un simple laxativo, 
r.cohaz m cl exceso de bilis y do las glarlas. 
E V I T A R t u B F A L S I F X C A C I O X E a /—«. 
E l n o m l o r o H . B O S R E D O N 
o s t ó . c r r a b a c l o s o b r o c a d a 
r>ild.ora. 
PAHIS : K*rm»eU «5IOON. 7. ruó Coq-Hiron r «D 
ORLfiANS :H. BOSREDON, dPiH>Si«fio nolWt 
Dopoeitn.io en l n t t a h t t t t a í Jaü SIIIBI, 
Tónico d e 1 . Cabello. 
A . 
E s el Tónico del Cabello Humano. L a Cal vicia 
prematura, tan común en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerias. Depósito 
principal, 114 y n ó Southampton Row, Lóndres, 
Inglaterra, y 92 Boul. Sébastopol, París. 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmsrtra. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas. Knfer-
111 laili'sdflas vias.lj^ejl¡vas,lnf.irtos(iclhigadoydol 
iiazo. übslraccionos viscerales, Cálculos biliarloj.ás'. 
H O P I T A L . — Afjrcionos do las vias digdstiras, 
Pesodi'i dol e-.tó.-ugo, Digestión diücil, Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Af. ceiones do los riñónos, de la 
rogiga. firavola. Cálculos urinarios, Gota, Diabelii. 
Albinnínuria. 
H A U T E R T V E . — A recriónos de los riñónos, de la 
vegiga la Grarel.i, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Üiabolis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE fifi la FUENTE sobre la CAPSULA 
Las Aguas de las Fuentesde Víchy arriba mencionadas ao 
encuentran cn/a «abana, cncasasde JOííSamylrté 
j O. En Matanzas, Malbias Hermanos; Artii tt ZantltL 




^ Aperitivos, Estoniuvales, Purgantes, Denarativos. 
i «Contra la F A X T - A de A P E T I T O , e! EÍJTREWIMIEZJTO, la TAQITBCUL, 
| * los V A H I D O S , las C U X r C E S T X O X T S S , CtC. 
r# P o s i s o-rrHvin.r:in. : 1, 2 é . 3 G - r a a o a . 
exigirlos A | | A | « ¡ U ^•JAlll'iSI envueltas cu rotulodú4 C O X a O Z U E U l 
Verdaderos ea Wiv8!i**3j¿yJlB?tl»fr»i y la Arma A . ROUVIÉRE cn oncarnadA 
E n f>AHlS. Farmacia Z i S R O V 
D 2 P 0 S I T 0 S « N TODAS LAS P R I N Q I P A L B S PARUAOXAfl 
T o d a s l a s c n i o n a ? d a 0 . o a d e l oat¿>ráagro 7 .-io \OF. i n t e s t i n o s , que tienen 
por s íntomas las hinchazones dei i'.VifVrr tío • • i'ttómafío, ios eructos 
ardientes, los gases, la± regurgitaennts, \ús >'omtíot y las diarreas, los vómitos de 
los niños j r de las mugeres etnoera^adai, . ;;\:r:.;r.cmc con cl uso del 
P O L V O T O N I C O - • D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VBNTA po>» uAYoa : R O Y E R j Parma", calU Sainl-MuL'ó, í£3, en Porii, y cn todas Farmacias 
de R E B I L L 0 N 
c o n Y O D U K O n O B J L J E d e H I E R B O y Q U I N I N A . 
Esto Tónico poderoso, recjfnerador de la sangre, ce de una eficacia cierta cn la 
CLD^SIS, FLORES BLANCAS, SUPRESIOII) DESORDENES .le la MENSTRUACION, ENFERMEDADES dfl PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debo emplear con ticluiion di cualquiera otra éuttancia. 
Vé<isc e l F o l l e t o q u e a c o m p a i i a á c a d a V r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A I U . S ; Ch. VIMARD & P E T I T . 4, calle del Parc-Royal . 
En la HABANA : JOSIÉJ S A - K - i S A . ; - S Cfa. 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El A C E I T E CHEVRIER 
ei der.infectado pnr mtdlo del 
Alquitrán, iiitltnclí Iónica y 
bilttntica Que deitrrollt mucho ¡ 
lai prepledades dtl Acalla. 
ti AOCITC nu HIRADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
ti li Cnlu nnfíartcion que ptrmltl 
tdmlntslrtf el Hierro 
t/n Conatipacion ni Cansancio. 
B L A N C O . R U B I O 
•Y FERRUGINOSO^ 
IWOMTO gíneral n P1P.1S 
31, rué da raob'-Bontrnartre, 21 
E 1 T T O I D - A - S L A S 
'Jltat Orden < 
OnDBMAUO l'OU TODAS f.AS 
Colobridadcs U o d i c a s ] 
DE FIIANCIA Y EUROPA 
contra Ui 
rNCCDmcnnncc nei ocrun 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANtlflIA, DEBILIDAD, TISIS,j 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
D E L 
A U B E R Q I E R 
Sociedad do Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
l'rcm'O O.OOO fraocoi (Jugo lechoso üe ia Uohuga) 
Exposiciones Unirersales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la A c a d e m i a do AZadioloa do P a r í s 6 inoertado on la Colección 
oficial de las Recetas legales, por dcoroto ministerial de 10 de marzo 1864. 
« Posée una inocuidad completa, una e í l c a d d a á perfeclamenie comprobada en la 
« Grippe, BvonquiLir,, Gatnrros, Romaaisos, Tos 6 Irri taciones de ¡a Garganta, 
o se asegura a l J a r a b e y a la P a s t a do A u b c r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
'Tomado del Formula rio de M. BOüCHARDAT, proíem ¿a U Ueiiiü de Kédldn» de P»ris.) 
Y«nta por mayiT: C O I V Z A £ y C*, 2 8 , rae St -Olaude, P a r t s . — Depósitos en las principales Farmaclu. 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado dol Instituto ds Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo cn Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalosconcia, Debilidad de loa Niíios, empobrecimiento y al teración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á ü Grajeas 
diarias. 
.Vi Constipación, n i Diarrea, As imi lac ión completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas ^ua no 
pueden trabar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e do H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para fc* «kV/i, 
H53 Cada frasco va acompañado con una Instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C I A de P A R Í S 
que se Italia en las principales Farmacias y Drogucrias. 
Curación Asegurada n ^ Enfermedades Secretas 
Medalla de Plata en la Exposición Universal dé Barcelona do 1S88 
Medalla de Oro, Par i s 1885. —- Diploma do Honor, P a r i s 1886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR FOUBNIEB 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
C I S T B T B S , U R E T R B T I S 
C O R R I M I E N T O S 
E s t a s enfermedades , rec ientes y ant iguas , quedan c u r a d a s en a lgunos d i a s , c n 
secreto, s in r é g i m e n n i t i sanas , s in c a n s a r n i moles tar los ó r g a n o s d iges t ivos . 
J-JxiJnsH sobro c a d a p i l d o r a , c a d a caja , c a d a e t i q u e t a l a f i r m a ñkvtu ffóanfUe.-t, 
PARIS, 2 2 , Flaco do la Madeleine, 2 2 , PABIS 
A l q u i t r á n Q u y o t 
I F a j r x ^ e t c é x x - b i c o , ± 9 , e s t i l e J T s t c o ' J D , Z E P s i i r i s " 
I 
E L G O U D R O N G U Y O T 
sirvo para preparar c! agua 
mas agradable. 
E l O o u d r o a G t i y o t lia uido expe-
rimentado con gran éx i to en los Hos-
pitales do F r a n c i a y E s p a ñ a en las 
enfermedades de los 
I L A S C A r a U L A S G U Y O T 
lo alquitr . i i i ! contienen A l q u i t r á n do Noruega puro. L a 5 
aoaia c.3 de dvn u cuatro capsulas en c l ' 
momento de las comidas. 
L a s C u p s u l a s í j r t i y o t se recomien- ¡ 
dau eu las enfermedades siguientes : 
PULMONES Y GARGANTA 
en los CATARROS de la VEJIGA 
DISPEPSIA 
E l G o u d r o n C f u y o t constituye en 
la época do los calores y en tiempos do 
epidemia la bebida mas bigieuicQ. 
TISIS 
T O S T E N A Z 
B R O N Q U I T I S - A S M A 
R E S F R I A D O S 
L a s C a p s u l a » G u y o t son blancas 3| 
y cada una l leva, empresa en negro, f | 





E s a i s o l u r n e n í e indispensable 
(¡1 exigir Ja F i r m a : 
H S C K I T A CON T R E S C O L O R E S 
F a J o r l o e t c i o n ! C a s a . Í J . "F,K.'H!3r:t!E, 1 .9 , CTa-colD, 
TMsr\n 4, i » M a r í n * , " S M » m 
— 
